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Approcher les usages des TIC par l’analyse de la dynamique des réseaux 
relat ionnels :  les apport s d’une enquê t e longit udinale dans la sphè re priv ée 
 
B er tr a nd Fr ib o ur g , do c to r a nt en so c io l o g ie, L est-C nr s |  Fr a nc e T el ec o m  R & D  (S usi)  
 
f r ib o ur g .b er tr a nd@ w a na do o .f r  
 
D o c um ent de tr a v a il  – sé m ina ir e du p r o g r a m m e « usa g es des T IC  » 
 




I n tr o d u c ti o n  
 
L ’ inté r ê t so c io l o g ique p o ur  l es usa g es des T IC  r env o ie sel o n no us à des questio nnem ents 
r el a tiv em ent c l a ssiques sur  l es f o r m es de l a  so c ia l isa tio n. S o c ia l isa tio n a u tr a v a il , qua nt il  
s’ a g it de sa isir  l a  p l a c e des m é dia tio ns tec hno l o g iques da ns l es r a p p o r ts a ux  c o l l è g ues et à 
l ’ o r g a nisa tio n. On s’ inter r o g er a  a l o r s sur  l es dy na m iques des c o l l ec tif s de tr a v a il , sur  l ’ usa g e 
o u l e no n-usa g e des disp o sitif s en l eur  sein, a ux  é c a r ts entr e l ’ inj o nc tio n à c o m m uniquer  du 
m a na g em ent et l e r é sea u c o m m unic a tio nnel  « r é el  » da ns l e ser v ic e, l ’ entr ep r ise, l es r a p p o r ts 
de c o o p é r a tio n, l ’ é v o l utio n du l ien hié r a r c hique, etc . 
 
No tr e tr a v a il  de thè se se situe qua nt à l ui da ns c e que l ’ o n a p p el l e c o m m uné m ent « l a  sp hè r e 
p r iv é e ». Il  env isa g e l es T IC  c o m m e des o util s de m é dia tio n des so c ia b il ité s p r iv é es et 
p a r tic ul iè r es : a m itié , intim ité , r el a tio ns f a m il ia l es, a sso c ia tiv es, …  so it l a  sp hè r e r el a tio nnel l e 
ex té r ieur e a u tr a v a il  p r o duc tif  et a ux  dé m a r c hes a dm inistr a tiv es.  
 
C ette a p p r o c he so c io l o g ique des so c ia b il ité s « é quip é es » est é g a l em ent to ta l em ent a nc r é e 
da ns des inter r o g a tio ns sur  l es f o r m es de l a  so c ia l isa tio n. E n ef f et, no tr e entr é e c o nsiste en une 
é tude de l a  dy na m ique de r é sea ux  r el a tio nnel s de j eunes entr a nt da ns l ’ â g e a dul te et de 
l ’ insc r ip tio n des T IC  da ns l eur s é c o no m ies r el a tio nnel l es. C ette r ec her c he se b a se sur  une 
enquê te l o ng itudina l e, p a r  p a nel , p r o c é da nt p a r  r é -inter r o g a tio n to us l es tr o is a ns d’ une 
so ix a nta ine de « j eunes » a u m o m ent de l ’ entr é e da ns l ’ â g e a dul te (c f . Annex e) . 
 
Ainsi, l e r é sea u so c ia l  dessiner a it l a  « sur f a c e so c ia l e du j eune » (B ida r t, 1999) . D r esser  l a  
c a r te de c e r é sea u ser a it un m o y en d’ o b j ec tiv er , à dif f é r entes é ta p es du c y c l e de v ie, l a  
c ir c ul a tio n de l ’ a g ent da ns div er s so us-m o ndes so c ia ux  a v ec  l esquel s il  tisse et dé f a it des 
l iens.  Une r el a tio n do nner a it a c c è s à un « b o ut de so c ié té  », o uv r ir a it une « f enê tr e sur  un 
m o nde ». D a ns c ette c ir c ul a tio n so c ia l e, l e j eune est eng a g é  da ns un p r o c essus identif ic a to ir e 
(D ub a r , 20 0 0 )  : ses inter a c tio ns so nt r el ié es à des c o ntex tes so c ia ux  d’ a c tiv ité , o u des 
institutio ns. D a ns c es inter a c tio ns, l e j eune c o nstr uit sa  r é a l ité  so c ia l e. E t c ette r é a l ité  so c ia l e 
l ui est quo tidiennem ent r é a f f ir m é e p a r  l es inter a c tio ns a v ec  des « a utr es sig nif ic a tif s » (M ea d, 
1963 ;  B er g er , L uc k m a nn, 1986) . D a ns c ette c o nf r o nta tio n a ux  c o ntex tes so c ia ux  et a ux  
institutio ns, l e j eune a p p r end et dé v el o p p e des r ô l es so c ia ux . Il  se situe é g a l em ent p a r  r a p p o r t 
à des a ttentes so c ia l es induites p a r  l es p a r ents, l es institutio ns sc o l a ir es, p r o f essio nnel l es, l es 
m edia  de m a sse, etc . C es r ô l es so nt en r el a tio ns a v ec  des ha b itus, a v ec  des disp o sitio ns 
p l ur iel l es. C el l es-c i se m o b il isent, s’ a c tua l isent, se r ep l ient, etc . en f o nc tio n des c o ntex tes 
f r é quenté s, m a té r ia l isé s da ns no tr e c a s p a r  l es r el a tio ns c ité es (B o ur dieu, 1992 ;  L a hir e, 1998) .  
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L e r é sea u de so c ia b il ité  dé no m b r e une p a r tie de c es r el a tio ns so c ia l es, c el l es qui so nt l ié es à l a  
so c ia b il ité  du j eune, à ses r el a tio ns « c ho isies ». D a ns c e r é sea u r el a tio nnel , un c er ta in no m b r e 
de « r o utines » et d’  « a p p r entissa g es » inter a c tio nnel s se m ettent en p l a c e. D es « r ites 
d’ inter a c tio ns » (G o f f m a n, 1974)  se sta b il isent qua nd des r enc o ntr es inter -indiv iduel l es en 
disso na nc e a v ec  des f o r m es d’ ho m o g é né ité  so c ia l e1 du r é sea u v iennent p er tur b er  des r ep è r es 
identita ir es, inf l é c hir  l e p r o c essus identif ic a to ir e (B ida r t, Fr ib o ur g , 20 0 4b ) .  
 
L ’ a na l y se de l a  tr a nsf o r m a tio n de l a  c o m p o sitio n du r é sea u da ns une p é r io de de 
« so c ia l isa tio n sec o nda ir e » r ic he en p er tur b a tio ns b io g r a p hiques p eut r endr e c o m p te de l a  
m a niè r e do nt se c o nstr uisent l es identité s so c ia l es, c o m m ent el l es se r enf o r c ent, no ta m m ent à 
tr a v er s l a  sé l ec tio n r el a tio nnel l e da ns l e tem p s. 
 
L es m o des é l ec tr if ié s o u num é r isé s de m ise en r el a tio n o nt c o nnu un dé v el o p p em ent 
ex p o nentiel  indé nia b l e c es v ing t der niè r es a nné es, et o n v o it m a l  c o m m ent c ette tenda nc e 
p o ur r a it s’ inv er ser . T enter  de m ettr e en c o r r esp o nda nc e usa g e des T IC  et dy na m ique 
r el a tio nnel l e dev r a it a insi no us r enseig ner  sur  l a  m a niè r e do nt l es disp o sitif s de 
c o m m unic a tio n v iennent se g r ef f er  sur  des r el a tio ns so c ia l es sig nif ic a tiv es p r ises c o m m e 
f o r m es d’ o b j ec tiv a tio n de l a  « so c ia l isa tio n ».  
 
No tr e o b j ec tif  est de sa isir  des tr a j ec to ir es so c ia l es d’ usa g e. C ’ est-à-dir e de m o ntr er  que des 
g r o up es so c ia ux  se dif f é r enc ient da ns l eur s é quip em ents et l eur s p r a tiques r el a tio nnel l es sel o n 
l eur s c a r a c té r istiques so c io g r a p hiques d’ une p a r t, m a is é g a l em ent sel o n l eur  tr a j ec to ir e 
b io g r a p hique et l eur  p o sitio n da ns l e c y c l e de v ie d’ a utr e p a r t.   
 
On c ho isir a  a l o r s de c o nf r o nter  histo ir e de v ie et histo ir e so c io tec hnique, à tr a v er s l e p r ism e 
de l a  dy na m ique des r é sea ux  r el a tio nnel s. Ap r è s a v o ir  p r o p o sé  une j ustif ic a tio n de c ette 
a p p r o c he m é tho do l o g ique, l es p r em ier s r é sul ta ts de no tr e tr a v a il  en c o ur s ser o nt ex p o sé s. 
E nf in, no us tenter o ns de r o uv r ir  no s p r é o c c up a tio ns v er s l ’ o p p o r tunité  de tr a nsp o ser  une tel l e 
m é tho do l o g ie p o ur  « tr a c er  » l es usa g es da ns l es o r g a nisa tio ns, a u sein de « c o l l ec tif s 




1  – U s a g e s  : d e  q u o i  p a r l e -t-o n  ? 
 
Il  no us sem b l e en ef f et p er tinent, a v a nt d’ a l l er  p l us a v a nt da ns l e p r o p o s, de tenter  de r ec a dr er  
l a  no tio n d’ usa g e. L o r s d’ un p r é c é dent sé m ina ir e du p r o g r a m m e T IC  du L est, Al ex a ndr e 
M a l l a r d2 p r o p o sa it de situer  div er ses m a niè r es d’ env isa g er  l a  questio n da ns une p er sp ec tiv e 
so c io l o g ique.  
 
S el o n l ui, il  y  a ur a it une dif f ic ul té  à p enser  de m a niè r e r é f l ex iv e l a  p o sitio n du c o nc ep teur  et 
de l ’ util isa teur  p o ur  a p p r o c her  l es usa g es. 
 
                                               
1 O n  p a r l e r a  a l o r s « d ’ h o m o p h i l i e  » p o u r  d é c r i r e  u n e  i d e n t i t é , u n  d e g r é  d e  p r o x i m i t é  i m p o r t a n t , se l o n  d i v e r s c r i t è r e s so c i o g r a p h i q u e s, c o m m e  l e  se x e , l a  c l a sse  so c i a l e , l e  n i v e a u  d ’ é t u d e , l e  n i v e a u  d e  r e v e n u s, l e  st a t u t  m a t r i m o n i a l , e t c .  2 S o c i o l o g u e , F r a n c e  T é l é c o m  R & D ,  l a b o r a t o i r e  S U S I  
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1.1/  S o c io l o g ie des tec hniques et usa g e 
 
S i o n se p l a c e du p o int de v ue de l a  so c io l o g ie des tec hniques3, c ette der niè r e « s' a tta c her a it à 
é tudier  l e p r o c essus qui v a  de l ' inv entio n à l a  c o m m er c ia l isa tio n du p r o duit o u du ser v ic e »4. 
L a  f o c a l e se p o sitio nna nt a v a nt to ut sur  un a x e tem p o r el  desc enda nt de l a  c o nc ep tio n v er s 
l ’ usa g er , l es enj eux  so c io l o g iques r é sider a ient da ns l a  m esur e de l ’ é c ho  qu’ un o b j et tec hnique 
r enc o ntr e da ns l ’ univ er s de l ’ util isa teur  (Ak r ic h, 1987 ;  1993) . Ainsi, « à p a r tir  de c ette 
sc é na r isa tio n un p eu m inim a l iste de l a  p r o b l é m a tique de l ' usa g e, dif f é r entes é v entua l ité s 
p euv ent ê tr e é tudié es. L es situa tio ns sur  l esquel l es l ' a na l y se s' est p o r té e en p r io r ité  c o nc er nent 
c e que l ' o n p o ur r a it a p p el er  des p hé no m è nes de disjonction critiq u e  entr e l ' env ir o nnem ent 
p r o j eté  et l ' env ir o nnem ent r é el  »5. 
 
L ’ usa g e est une dim ensio n to ut à f a it p r é sente, m a is il  est ic i a ntic ip é  p a r  l es c o nc ep teur s. 
C eux -c i s’ o r ientent so it v er s des p r o c é dé s d’ inscrip tion – do ter  l ’ o util  de m ul tip l es 
f o nc tio nna l ité s, r ec o uv r a nt un p o tentiel  de p r a tiques é v entua l isé es – so it v er s des p r o c é dé s de 
p re scrip tion – l es c o nc ep teur s « f er m ent » l es f o nc tio nna l ité s d’ un disp o sitif  et p r o p o sent à 
l ’ usa g er  de s’ é quip er  p a r  l a  suite en c o nsé quenc e de ses a ttentes sp é c if iques-. 
 
1.2/  S o c io l o g ie de l ’ inno v a tio n et usa g e 
 
L a  so c io l o g ie de l ’ inno v a tio n qua nt à el l e, do nt l a  p er sp ec tiv e « p o inte v er s l ' a na l y se des 
c o nditio ns é c o no m iques, so c ia l es, o r g a nisa tio nnel l es qui r endent c ette a ntic ip a tio n 
p o ssib l e »6, tente de r é duir e c et esp a c e entr e util isa tio n et c o nc ep tio n. E l l e se p o l a r ise 
no ta m m ent sur  « l es m é dia tio ns p a r  l esquel l es l es c o nc ep teur s o nt une p r ise sur  des univ er s 
d' usa g e p o tentiel s ». 
 
E n ef f et, l es situa tio ns « r é el l es » d’ usa g e ne se tr a duisent p a s sy sté m a tiquem ent p a r  des 
disj o nc tio ns c r itiques, m a is p euv ent to ut a ussi b ien se r é v é l er  da ns des disjonctions cré a trice s. 
C ’ est a l o r s l ’ usa g er  qui, p a r  sa  p r o p r e p r a tique, r ec o nf ig ur e l a  v o c a tio n de l ’ o b j et et l es 
p r o p r ié té s de ses p r é -insc r ip tio ns, en l ’ a sso c ia nt p a r f o is à d’ a utr es disp o sitif s. On p a r l er a  a l o r s 
de dé to ur nem ent d' usa g e qua nd un o util  est r ef o r m a té  p a r  des util isa teur s. On a  a insi 
l ’ ex em p l e du M initel  o u du S M S  (J o uë t, 20 0 0 )  ;  o u enc o r e des c a s d’ inno v a tio n a sc enda nte 
qua nd l es usa g er s dé v el o p p ent eux  m ê m e des a p p l ic a tio ns et de ser v ic es à p a r tir  des 
tec hno l o g ies disp o nib l es (ex . b l o g , W ik ip edia … ) . C ette p o sitio n r é v è l e b ien l a  dif f ic ul té  de 
c entr er  l ’ a na l y se sur  l a  c o nc ep tio n si o n v eut a p p r o c her  l ’ usa g e de tec hno l o g ies.  
 
1.3/  L a  p o sitio n « entr e deux  » du c her c heur  : l ' usa g e, p r o duit d’ un tr a v a il  de c o nv er g enc e  
 
L e G o a z io u7, c o nteste l e f a it que l es r ec her c hes p a r ta nt de l ’ usa g er  et qui, c o ntr e une 
dé f initio n no r m a tiv e des ty p o l o g ies d’ usa g e, m ettent en a v a nt l es str a té g ies c o m p l ex es et 
im p r é v ues d’ util isa tio n d’ un o b j et p a r  un usa g er , inv iter a ient à p enser  l es r a p p o r ts de l ’ ho m m e 
à l a  m a c hine de m a niè r e m o ins dua l e. 
 
                                               
3 E n  p a r t i c u l i e r  l e s t r a v a u x  d e  l a  so c i o l o g i e  d e  l a  t r a d u c t i o n  à l a  f i n  d e s a n n é e s 80  4 D r a f t … . 5 ibid 6 ibid 7 L e  G o a z i o u  V ., « U sa g e s e t  u sa g e r s : u n  t r a v a i l  d e  c o n v e r g e n c e  », i n  B r u n o  L a t o u r  ( e d .) , C e s  r é s e a u x  q u e  l a  r a is o n  ig n o r e , P a r i s : L ’ H a r m a t t a n , c o l . L o g i q u e s so c i a l e s, 1992, p p . 153-168. 
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P o ur  l ui, l ’ usa g e se dé f init c o m m e un tr a v a il  de c o nv er g enc e entr e deux  p r o c essus : « c ’ est l e 
m o m ent o u l e l ieu, l ’ esp a c e-tem p s d’ une r enc o ntr e m ue p a r  l a  tenta tiv e de r é a l isa tio n d’ une 
c o nv er g enc e et d’ une m ise en é quiv a l enc e. (… )  L ’ usa g e est l e p r o duit de deux  histo ir es, de 
deux  p r o c essus, de deux  dy na m iques qui, l ’ une et l ’ a utr e, essa ient d’ a l l er  l ’ une v er s l ’ a utr e ». 
 
Ainsi, il  en dé duit une ex ig enc e m é tho do l o g ique f o r te : « L e tr a item ent de l ’ o b j et o u sy stè m e 
tec hnique et l e tr a item ent de l ’ util isa teur  do iv ent s’ ef f ec tuer  de p a ir  et en p a r a l l è l e, a v ec  l es 
m ê m es o util s d’ a na l y se ». A p a r tir  de c e p r é sup p o sé , L e G o a z io u env isa g e l ’ a na l y se sel o n 
deux  a x es : 
 
• une histo ir e en a m o nt : l ’ usa g er , c o m m e to ut a c teur  hum a in, est ef f ec tiv em ent 
l ’ a b o utissem ent d’ une histo ir e qui l e p o r te et qu’ il  r ec r é e sa ns c esse. C ette histo ir e est 
to ut a uta nt indiv iduel l e que f a m il ia l e, so c ia l e, c ul tur el l e…  L es so c io l o g ues m o ntr ent, 
p a r  ex em p l e, c o m m ent l a  c l a sse d’ a p p a r tena nc e de l ’ usa g er  p eut inf l uer  sur  so n m o de 
d’ util isa tio n de l ’ o b j et tec hnique8. L a  questio n est de sa v o ir  quel s é l é m ents do iv ent 
ê tr e p r is en c o m p te. L ’ hy p o thè se se r é sum er a it a insi : ne do iv ent ê tr e p r is en c o m p te 
de c es histo ir es que l es é l é m ents do nt l ’ usa g er  se ser t da ns l e tr a v a il  de c o nv er g enc e et 
de m ise en é quiv a l enc e (qui est l e p r o p r e de l ’ usa g e)  a uquel  il  p a r tic ip e. 
 
• des disp o sitif s en a v a l  : l es é tudes de sé m io l o g ie des tec hniques m o ntr ent que l es 
m a c hines « p a r l ent » : el l es p r esc r iv ent, el l es c o ntr a ig nent, el l es c o ntr a c tent…  et « ç a  
p a r l e » a ussi du c ô té  des util isa teur s, sel o n c e que l ’ o n p eut no m m er  « p r o g r a m m e 
d’ util isa tio n : l a  c o m p il a tio n d’ une sé r ie d’ ex ig enc es que l ’ util isa teur  f a it siennes 
c o nc er na nt l e r a p p o r t qu’ il  dé sir e entr etenir  a v ec  l a  m a c hine ». 
 
L es util isa teur s, c o m m e l es m a c hines ne so nt p a s v ier g es de to ute histo ir e so c ia l e. C o m m e il  
n’ y  a  p a s de « b o n sa uv a g e », il  ser a it il l uso ir e de r ec her c her  un « deg r é  z é r o  de l ’ util isa tio n ». 
 
On p er ç o it do nc  qu’ il  c o nv iendr a it de s’ a r m er  d’ une do ub l e a p p r o c he p r o c essuel l e p o ur  sa isir  
c ette dy na m ique de c o nv er g enc e et r é duir e l ’ é c a r t entr e disp o sitif  et util isa teur .  
 
1.4/  S o c io l o g ie des usa g es : l ’ a c c ent sur  l e c a r a c tè r e r el a tio nnel  des disp o sitif s  
L a  f o c a l e de l a  so c io l o g ie des usa g es p l a c er a it l e dé b ut de l ’ a na l y se a u m o m ent de l ’ a r r iv é e du 
disp o sitif  tec hnique da ns l ’ univ er s de l ’ usa g er . C ette p o sitio n r end dif f ic il e une a p p r o c he en 
ter m es d’ a ntic ip a tio n des usa g es du c ô té  de l a  c o nc ep tio n, et f a v o r ise l ’ é tude de l a  dim ensio n 
r el a tio nnel l e d’ o util s qua si intr insè quem ent v o ué s à l a  m ise en c o nta c t a v ec  a utr ui9. T o utef o is, 
M a l l a r d so ul ig ne que l es so c io l o g ues o nt tenté  d’ o p é r er  l a  r enc o ntr e entr e insc r ip tio n /  
p r esc r ip tio n et m ise en p r a tique du disp o sitif  à tr a v er s des no tio ns c o m m e l ’ a do p tio n, 
l ’ a p p r o p r ia tio n o u l e dé to ur nem ent. 
 
Une v a r ia nte de l ’ a p p r o c he en ter m es d’ a p p r o p r ia tio n est l e c o nc ep t de “ do m estic a tio n” . 
C el ui-c i a  é m er g é  a u dé b ut des a nné es 90  à tr a v er s un p r o j et em p ir ique et thé o r ique m ené  p a r  
R o g er  S il v er sto ne, p r o j et inf l uenc é  p a r  une l itté r a tur e é m er g ente sur  l a  c o nso m m a tio n en 
g é né r a l , en p a r tic ul ier  sur  l a  na tur e sy m b o l ique des b iens. 
                                               
8 B o u r d i e u  P ., U n  a r t  m o y e n , M i n u i t , 1965, d é f i n i t  l a  n o t i o n  d ’  « a i r e  d ’ u sa g e  » ( p o u r  l a  p h o t o , l ’  « a i r e  p h o t o g r a p h i a b l e  »)  q u i  c o r r e sp o n d  à l ’ e n se m b l e  d e s u sa g e s p e r m i s e t  a u t o r i sé s p a r  l e s h a b i t u s d e  c l a sse . 9 E n  e f f e t , m ê m e  si  o n  p r e n d  u n  d i sp o si t i f  c o m m e  i n t e r n e t , t e c h n o l o g i e  « d ’ é c r a n  », o n  s’ a p e r ç o i t  q u e  c ’ e st  l a  d i m e n si o n  d e  l ’ é c h a n g e  q u i  p r e n d  l e  p a s su r  l e s p o ssi b i l i t é s i n f o r m a t i v e s d e  c e  m e d i a  
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L ’ inté r ê t p r inc ip a l  v ise l a  f a ç o n do nt des tec hno l o g ies p euv ent se r é p a ndr e da ns un f o y er , o u 
da ns l es dif f é r entes sp hè r es de l ’ ex istenc e d’ un indiv idu. Ainsi, c o m p r endr e l ’ a do p tio n d’ une 
T IC  né c essite de p r endr e en c o m p te qu’ il  y  a  des né g o c ia tio ns et des inter a c tio ns à l ’ inté r ieur  
du f o y er , a v ec  des c o nf l its et tensio ns, a ussi b ien que des c o nsensus. T o ut c o m m e un a g ent 
do it dé v el o p p er  une g estio n de l ’ hé té r o g é né ité  des tem p o r a l ité s so c ia l es da ns l esquel l es il  
é v o l ue, etc . On r etr o uv e ic i une des p o sitio ns de L e G o a z io u sel o n l a quel l e « il  n’ y  a  p a s 
uniquem ent une m a c hine et un util isa teur , m a is d’ a utr es a c teur s a v a nt eux , a p r è s eux , entr e 
eux , a uto ur  d’ eux …  qui to us p a r tic ip ent à c e tr a v a il  de c o nv er g enc e, de m ise en a c c o r d entr e 
d’ une p a r t un « b eso in », une dem a nde et, d’ a utr e p a r t « c e p o ur  quo i une m a c hine est 
f a ite » »10 . 
 
D a ns un a r tic l e a uto ur  de l a  dom e stica tion de l a  té l é p ho nie m o b il e, L . H a ddo n11 é v o que 
l ’ a nthr o p o l o g ue Ig o r  Ko p y to f f . C e der nier  sug g è r e que l es c her c heur s r etr a c ent des 
b io g r a p hies, v o ir e c e que no us a p p el l er o ns des « c a r r iè r es » d’ o b j ets, c o m m e no us f a iso ns des 
b io g r a p hies d’ indiv idus. Il  ex p l ique qu’ en ex a m ina nt l es c ha ng em ents, p a s seul em ent du p o int 
de v ue de l eur  p o ssessio n m a is é g a l em ent da ns l a  dé f initio n et l a  r e-dé f initio n c ul tur el l e de 
l ’ o b j et, o n p eut r é v é l er  p l us sur  l a  so c ié té  da ns l a quel l e c es o b j ets so nt situé s (Ko p y to f f , 
1986) . 
 
D a ns c ette p er sp ec tiv e de l a  do m estic a tio n, L . H a ddo n estim e qu’ à l ’ a c ha t d’ une T IC  « suit 
une p ha se d’ ex p é r im enta tio n, p uis to m b e da ns des « m o dè l es de r o utines d’ usa g es » », m a is 
que « (… )  en dé p it de c ette r o utinisa tio n, l es m o dè l es de c o nso m m a tio n c ha ng ent a v ec  l es 
c ha ng em ents so c ia ux  et tec hno l o g iques » 12. 
 
S i o n r ep r end une des p r o p o sitio ns m é tho do l o g iques de L e G o a z io u, c o nc er na nt une a p p r o c he 
p r o c essuel l e des usa g es p er ç us c o m m e un tr a v a il  de c o nv er g enc e, une do ub l e a p p r o c he 
p r o c essuel l e et b io g r a p hique s’ im p o ser a it. 
 
M a l l a r d insiste é g a l em ent sur  l e so uc i des c her c heur s en so c io l o g ie des usa g es de se dé p a r tir  
l e p l us p o ssib l e de f o r m es de dé ter m inism e tec hno l o g ique : l ’ a p p r o p r ia tio n sup p o ser a it que 
« l es l o g iques d' usa g es qui se m ettent en p l a c e ne so nt p a s sim p l em ent l e p r o duit des 
f o nc tio nna l ité s p o r té es p a r  l es disp o sitif s tec hniques, et qu' el l es r esso r tissent de p r o c essus qui 
se p a ssent du c ô té  des usa g er s ».  
 
1.5/  Usa g es so c ia ux  
 
L es usa g es des T IC  « s’ insè r ent da ns des r a p p o r ts so c ia ux  qui c o nstituent l a  m a tr ic e de l eur  
p r o duc tio n. (… )  Il s ne se c o nstr uisent do nc  p a s da ns un v a cu u m  m a is s’ insè r ent da ns l es 
r a p p o r ts so c ia ux  de p o uv o ir  qui tr a v er sent l es str uc tur es so c ia l es, l es f o r m es de do m ina tio n 
é ta nt b ien sû r  p l us o u m o ins p r o no nc é es o u m o dul a b l es…  » (J o uë t, 20 0 0 ) . S i l es p r o c é dur es 
dé p o sé es da ns l es disp o sitif s tec hniques c o ntr a ig nent l es m a r g es d’ a c tio n de l ’ a g ent, l es 
disp o sitio ns so c ia l es et h a b itu s l ié s à l a  p o sitio n so c ia l e de l ’ a g ent et à sa  b io g r a p hie 
p a r tic ip er a ient é g a l em ent du dessin des « l im ites » de l ’ usa g e. 
 
                                               
10  ibid 
11 H a d d o n  L ., « D o m e st i c a t i o n  a n d  m o b i l e  t e l e p h o n y  », i n  K a t z  J . ( e d .)  M a c h in e s  t h a t  be c o m e  u s  :  t h e  s o c ia l  c o n t e x t  o f  p e r s o n a l  c o m m u n ic a t io n  t e c h n o l o g y , T r a n sa c t i o n  p u b l i sh e r s, N e w  B r u n sw i c k , N e w  J e r se y , 20 0 2. 12 ibid  
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P l us r é c em m ent, des é tudes o nt m o ntr é  l ’ inf l uenc e de l a  b io g r a p hie, et no ta m m ent des 
p r em iè r es ex p é r ienc es, sur  l a  c o nso m m a tio n de T IC . 
 
L es usa g es ser a ient do nc  sensib l es a ux  c a r a c té r istiques so c io g r a p hiques des indiv idus, à l eur  
p o sitio n da ns l e c y c l e de v ie c o m m e à l eur  p a r c o ur s de v ie. 
 
1.6/  T r a j ec to ir es d’ usa g e : indiv iduel l e, g é né r a tio nnel l e o u « so c ia l e » ? 
 
C o m m ent p o sitio nner  une a p p r o c he l o ng itudina l e de l ’ a do p tio n et de l ’ usa g e des m o y ens de 
c o m m unic a tio n da ns une p er sp ec tiv e p l us l a r g e de r ec her c he sur  l es c hem inem ents 
b io g r a p hique des j eunes ? No us a v o ns tenté  c et ex er c ic e en p a r ta nt d’ a utr es tr a v a ux  r é a l isé s 
da ns l e do m a ine.13 
 
Ainsi, sc hé m a tiquem ent no us p o uv o ns r el ev er  tr o is ty p es d’ a p p r o c hes : 
 
Une p r em iè r e s’ inté r esse a ux  tra je ctoire s indiv idu e l l e s. E l l e a  p o ur  o b j et d’ a na l y ser  des 
p a r c o ur s sing ul ier s à tr a v er s l a  c o nstel l a tio n d’ o b j ets c o m m unic a tio nnel s qui c o nstituent un 
env ir o nnem ent inf o r m a tio nnel  et c o g nitif  da ns l ’ é l a b o r a tio n des p r a tiques de c o m m unic a tio n. 
E l l e se c a r a c té r ise p a r  l a  m ise en é v idenc e en p a r tic ul ier  des sé quenc es d’ a p p r entissa g e l ié es à 
l a  p r ise en m a in d’ un o util  o u d’ un sy stè m e tec hnique (P r o ul x , 20 0 2) . 
 
Une deux iè m e a p p r o c he p r o p o se de m ettr e en l um iè r e des tra je ctoire s g é né ra tionne l l e s. On 
m o ntr e a l o r s des p a r c o ur s sp é c if iques d’ une c o ho r te à tr a v er s l ’ univ er s des o b j ets 
c o m m unic a tio nnel s, en l es sy nc hr o nisa nt a v ec  l a  dif f usio n des T IC  da ns l a  so c ié té . Une des 
c l ef s de c ette a p p r o c he c o nsiste à r el ev er  l es m o m ents de c o nta c t de c ette c o ho r te a v ec  une 
tec hno l o g ie.  
 
E nf in, no us dé f inisso ns c e qui p o ur r a it ê tr e une a p p r o c he en ter m es d' a na l y se des tra je ctoire s socia l e s d’ usa g e des T IC . C e p r ism e a na l y tique c her c her a it à dé f inir  des « p a r c o ur s ty p iques 
de g r o up es o u de c a té g o r ies so c ia l es a sso c ié s a ux  r y thm es b io g r a p hiques, a ux  f o r m es 
d’ inté g r a tio n des T IC  da ns l a  situa tio n v é c ue »14. On p eut a l o r s ê tr e a m ené  à r é v é l er  des 
c a dr es d’ usa g e et d’ a p p r o p r ia tio n.  
 
C ’ est da ns c ette der niè r e o p tique que no us so uha ito ns situer  l a  p r o b l é m a tique de no s 
r ec her c hes. B ien entendu, o n r em a r quer a  qu’ une sé p a r a tio n str ic te entr e c es dif f é r entes 
a p p r o c hes est dé l ic a te. On sent b ien en ef f et que, da ns l e tr a v a il  qui no us a ttend, des dé to ur s 
ser o nt f a its p a r  c er ta ins dé v el o p p em ents des deux  p r em iè r es a p p r o c hes. L e so uc i de « c a dr er  » 
no s do nné es em p r unter a  f o r c é m ent à l ’ a na l y se g é né r a tio nnel l e da ns l a  né c essité  de situer  
no tr e c o ho r te a u r eg a r d de l ’ é quip em ent et des p r a tiques g é né r a l es d’ une tr a nc he d’ â g e, et c e à 
l a  da te de no s entr etiens de l a  v a g ue 3.  
 
E nsuite, il  est p r o b a b l e que l ’ o n a b o r de, da ns l a  c o nstr uc tio n de no s ty p es so c ia ux , des 
histo ir es indiv iduel l es de r a p p o r t a ux  o b j ets tec hniques, m a is c e ser a , p a r  c o ntex tua l isa tio n, 
da ns l ’ o b j ec tif  de no us do nner  un m a x im um  d’ indic es sur  des p r a tiques c o m m unes à un 
g r o up e so c ia l . 
 
                                               
13 F r i b o u r g  B ., S m o r e d a  Z ., « D e s t r a j e c t o i r e s b i o g r a p h i q u e s a u x  t r a j e c t o i r e s d ’ u sa g e s », i n t e r v e n t i o n  a u  sé m i n a i r e  T r a j e c t o ir e s  d’ u s a g e s , E N S T  – T é l é c o m  P a r i s, 22 j a n v i e r  20 0 4. 14 ibid 
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1.7/  T r a v a il  de c o nv er g enc e : p o ur  une do ub l e a p p r o c he em p ir ique de ty p e « p r o c essuel l e » 
 
Fa ir e se r enc o ntr er  dy na m ique de l a  p l a c e des disp o sitif s de c o m m unic a tio n et p a r c o ur s de v ie 
des a c teur s sup p o se de se do ter  d’ a p p r o c hes p r o c essuel l es.  
 
D a ns c ette o p tique, no tr e m a té r ia u l o ng itudina l  p er m et d’ a b o r der , da ns un p r em ier  
m o uv em ent, l a  « c a r r iè r e » des o util s sel o n deux  str a té g ies c o up l é es :  
- une str a té g ie de dé c o m p o sitio n tem p o r el l e : « C ette dé c o m p o sitio n p r end l a  f o r m e 
d’ une é c hel l e tem p o r el l e dé c o up é e en p é r io des qui ne r ep r é sentent p a s des p ha ses d’ un 
p r o c essus sé quentiel  p r é v isib l e, m a is p l utô t une f a ç o n de str uc tur er  l a  desc r ip tio n des 
é v é nem ents. (… )  E n o p é r a nt c ette f o r m e de dé c o m p o sitio n sur  des p é r io des 
tem p o r el l es a dj a c entes, o n p eut ex a m iner  ex p l ic item ent c o m m ent l es a c tio ns d’ une 
p é r io de tr a nsf o r m er o nt l e c o ntex te qui inf l uer a  sur  l ’ a c tio n de l a  p é r io de suiv a nte. »15 
-  une str a té g ie na r r a tiv e (C ha ndl er , 1964 ;  P ettig r ew , 1985, 1990 , 1992)  : Ann 
L a ng l ey  l a  dé f init c o m m e « l a  c o nstr uc tio n d’ une histo ir e o r g a nisé e et c hr o no l o g ique 
des é v è nem ents à p a r tir  de so ur c es b r utes »16. On c o nna î t l es é quip em ents des j eunes, 
o n p eut en r etr a c er  l es da tes d’ a c quisitio ns et de m o dif ic a tio ns. M a is no us disp o so ns 
é g a l em ent d’ entr etiens indiv iduel s c o ntena nt un disc o ur s é l a b o r é  sur  l ’ histo ir e qui a  
m a r qué  l e disp o sitif  da ns l ’ univ er s du j eune. No us no us p l a ç o ns ic i da ns une 
p er sp ec tiv e c o nstr uc tiv iste. 
 
D e m ê m e, da ns un deux iè m e m o uv em ent, no us em p r unter o ns une a p p r o c he p r o c essuel l e dite 
du « c hem inem ent » qua nd il   s’ a g ir a  de tr a iter  des tr a j ec to ir es b io g r a p hiques des a c teur s. 
No us r ep r eno ns à no tr e c o m p te l ’ idé e que l ’ a g ent, qui est so c ia l em ent dé ter m iné , se c o nstitue 
é g a l em ent sel o n so n c hem inem ent (D e C o ninc k , G o da r d, 1989) , da ns l equel  il  se p o sitio nne 
en p er m a nenc e da ns une tensio n entr e r esso ur c es et c o ntr a intes (G r o ssetti, 20 0 5) . S ’ il  
dé v el o p p e des disp o sitio ns r el a tio nnel l es, c el l es-c i se so nt a ussi c o nstr uites a v ec  l ’ ex p é r ienc e, 
l a  c a r r iè r e (B ec k er , 1985) , el l es so nt m ul tip l es et a c tiv a b l es sel o n l es situa tio ns r enc o ntr é es 
(L a hir e, 1998) . No us do nner o ns une p l a c e im p o r ta nte a u m a té r ia u b io g r a p hique do nt no us 
disp o so ns p o ur  ex p l iquer  des l o g iques qui é c ha p p er a it à une a p p r o c he « so c io l o g iste », tr o p  
dé ter m iniste. 
 
L a  questio n c entr a l e qui p r é o c c up e c e m o dè l e est c el l e du p a ssa g e de l a  tr a nsitio n d’ un é ta t à 
l ’ a utr e. Ic i, l e tem p s et so n ef f et p r o p r e j o uent un r ô l e c entr a l  da ns l ’ a p p r o c he et l ’ a na l y se des 
f a its so c ia ux .  
 
S i o n a do p te c ette p o stur e, o n se do nne l es m o y ens de p r o p o ser  une f o r m e de c a usa l ité  
dy na m ique, p r o c essuel  : « L es c a usa l ité s so nt to uj o ur s c o nditio nnel l es et l es c o nditio ns 
c ha ng ent. »17. S uiv a nt l ’ â g e o ù  inter v ient un é v é nem ent (m a l a die, m o r t d’ un p r o c he, 
l ic enc iem ent, r up tur e a m o ur euse, dé p a r t du do m ic il e p a r enta l ,… ) , l e sens n’ est p a s l e m ê m e.  
 
E nf in, to uj o ur s sel o n l es a uteur s, l a  f ig ur e de l ’ a c teur  a sso c ié e à c e m o dè l e est c el ui d’ a g ents 
se c o nstitua nt da ns l e c o ur a nt m ê m e de l eur  a c tio n. Il s y  m ettent du tem p s, et l a  str uc tur e de 
                                               
15 P a r a p o n a r i s C ., « P r o c e ssu s ? », d o c u m e n t  d e  t r a v a i l  L E S T -C N R S , A x e  E C I , C y c l e  M é t h o d o l o g i e   20 0 4 – 20 0 5, S é a n c e  1 – A i x -e n -P r o v e n c e , O c t o b r e  20 0 4. 16 L a n g l e y  A ., 1997, « L ’ é t u d e  d e s p r o c e ssu s st r a t é g i q u e s : d é f i s c o n c e p t u e l s e t  a n a l y t i q u e s », M a n a g e m e n t  in t e r n a t io n a l , n ° 2, p . 41. 17 I bid,  p . x x x  
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c e tem p s j o ue un r ô l e da ns l a  dé f initio n m ê m e de l ’ a g ent. Il s p euv ent s’ y  c o nstituer  suiv a nt un 
p r o c essus d’ a f f ec ta tio n de r esso ur c es destiné  à m o dif ier  l e dé r o ul em ent p r o b a b l e des 
c hem inem ents b io g r a p hiques. On se situe ic i sur  une v a r ia nte dite « é ner g é tique » du m o dè l e 




2 - L e s  r é s e a u x  s o c i a u x  à  l ’ é p r e u v e  d u  te m p s  : o b j e c ti v e r  l e s  tr a n s f o r m a ti o n s  d e s  
s o c i a b i l i té s  p o u r  a p p r o c h e r  l e s  u s a g e s  
 
No tr e r ec her c he sur  l a  dy na m ique des usa g es a u sein d’ un p a nel  de j eunes c entr e sa  
p r o b l é m a tique sur  l ’ é v o l utio n des m o des de so c ia b il ité s, en r el a tio n a v ec  l a  tr a j ec to ir e 
b io g r a p hique. C e ser a  à p a r tir  de c e p o int de v ue que no us a na l y ser o ns l a  m a niè r e do nt l es 
T IC  v iennent s’ insc r ir e da ns l ’ é c o no m ie r el a tio nnel l e des j eunes. D a ns c ette p er sp ec tiv e, no us 
dr esser o ns l a  c a r te du r é sea u r el a tio nnel  des a c teur s r ec ueil l i l o r s des tr o is p r em iè r es v a g ues 
d’ enquê te – 1995, 1998, 20 0 1 - c o m m e m o y en d’ o b j ec tiv er  l es tr a nsf o r m a tio ns à o b ser v er . Au 
m o m ent de l ’ é c r itur e de c e do c um ent de tr a v a il , il  est p o ssib l e de dr esser  l a  c a r te du r é sea u 
so c io tec hnique uniquem ent à p a r tir  des do nné es de l a  v a g ue 3, ef f ec tué e en 20 0 1. D a ns un 
a v enir  p r o c he, l es do nné es de l a  v a g ue 4 – 20 0 4 -, tec hniques, b io g r a p hiques et r el a tio nnel l es, 
ser o nt disp o nib l es. 
 
2.1/  D es so c ia b il ité s so c ia l em ent distr ib ué es  
L es tr a v a ux  sur  l es so c ia b il ité s o nt m o ntr é  que l a  c o nstr uc tio n des sp hè r es r el a tio nnel l es é ta it 
so c ia l em ent dif f é r enc ié e sel o n l e sex e, l ’ â g e, et l a  distr ib utio n des c a p ita ux  é c o no m iques et 
c ul tur el s (H é r a n, 1988) .  
 
T o utef o is l es enquê tes sta tistiques18 s’ a c c o r dent p o ur  c o nsta ter  que l ’ â g e est l a  v a r ia b l e l a  p l us 
dé ter m ina nte p o ur  l a  so c ia b il ité . No us entendo ns ic i p a r  « â g e » l ’ â g e socia l  des indiv idus, et 
no n l ’ â g e b iol og iq u e . L ' â g e do it b ien sû r  ê tr e m is en r a p p o r t a v ec  l es é ta p es du c y c l e de v ie, 
qui en inf l é c hissent l e dé r o ul em ent19. C ’ est c e qui no us p r é o c c up e p a r tic ul iè r em ent ic i. L es 
r é sea ux  o nt a insi tenda nc e à r é tr é c ir  a v ec  l ’ a v a nc é e da ns l ’ â g e, m a is il s r é sistent m ieux  da ns 
l e tem p s si l a  p o sitio n da ns l ’ esp a c e so c ia l  de l ’ a g ent est é l ev é e. 
 
L es r é sea ux  de so c ia b il ité  so nt m is en tensio n a u m o m ent du p a ssa g e à l ’ â g e a dul te, une 
p é r io de r ic he en m uta tio ns so c ia l es, f a m il ia l es, p r o f essio nnel l es, r é sidentiel l es, en inter a c tio n 
l es unes a v ec  l es a utr es (B ida r t, 1997) . E t l ’ entr é e da ns l ’ â g e a dul te ne se f a it p a s de l a  m ê m e 
m a niè r e que l ’ o n so it ho m m e o u f em m e (B a tta g l io l a , 20 0 1) , tr a v a il l eur  p r é c o c e o u é tudia nt, 
etc . 
 
D es tr a v a ux  m o ntr ent a insi qu’ a v ec  l ’ a v a nc é e da ns l ’ â g e se p r o duit une indiv idua l isa tio n /  
a uto no m isa tio n des so c ia b il ité s. L e f r a nc hissem ent d’ un seuil  b io g r a p hique c o m m e l ’ entr é e 
da ns l e tr a v a il  m o dif ie p r o f o ndé m ent l a  str uc tur a tio n des so c ia b il ité s. E n ef f et, a v ec  l a  
disp a r itio n des c o ntex tes sc o l a ir es de so c ia l isa tio n, f a v o r a b l es a u dé v el o p p em ent de 
                                               
18 N o t a m m e n t  l ' e n q u ê t e  " L o i si r s"  ( I N S E E , 1967) , l ' e n q u ê t e  " C o n t a c t s e n t r e  l e s p e r so n n e s"  ( I N S E E  e t  I N E D , 1982-1983) , l ' e n q u ê t e  " E m p l o i s d u  t e m p s"  ( I N S E E , 1986) , e t  l e  " G e n e r a l  s o c ia l  s u r v e y "  q u i  e st  u n e  e n q u ê t e  a n n u e l l e  m e n é e  a u x  E t a t s-U n i s p a r  l e  C e n t e r  f o r  t h e  s o c ia l  s c ie n c e s , U n i v e r si t y  o f  C o l u m b i a , N e w  Y o r k , d o n t  l ' é d i t i o n  d e  1985 t r a i t e  p l u s p r é c i sé m e n t  d e  l a  so c i a b i l i t é . 19 O n  o p p o se r a  a i n si  « l ’ â g e  b i o l o g i q u e  » à « l ’ â g e  so c i a l  » d e s a c t e u r s 
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so c ia b il ité s c o l l ec tiv es, de « b a ndes », l es p r a tiques r el a tio nnel l es s’ o r ienter a ient v er s des 
f o r m es d’ é l ec tiv ité  des l iens, de sé l ec tio n (B ida r t, P el l issier , 20 0 2) .  
 
B ida r t p r o p o se a ussi un dé c o up a g e des f o r m es de c o l l ec tif s sel o n des « â g es de l ’ a m itié  ». 
Une p r em iè r e p é r io de se c a r a c té r iser a it p a r  des f o r m es « c o ntex tua l isé es » d’ ê tr e ensem b l e, 
p ha se o ù  « l es r el a tio ns r estent r el a tiv em ent dé p enda ntes de l eur  c o ntex te d’ o r ig ine (… ) . L es 
a m is y  so nt insc r its en c o ntinuité  a v ec  l es a utr es r el a tio ns, so uv ent m é l a ng é s a v ec  de sim p l es 
c o l l è g ues, v o isins o u c o p a ins, et l ’ a m itié  a p p a r a î t c o m m e un p r o l o ng em ent des r a p p o r ts 
c o m m una uta ir es (… )  da ns une so r te d’ o r g a nisa tio n g ig o g ne » (B ida r t, 1999) .  
 
P uis, da ns un m o de de str uc tur a tio n dit « disso c ié  », une sé p a r a tio n se m ettr a it en p l a c e entr e 
« l es c er c l es so c ia ux  a ux quel s l a  p er so nne p a r tic ip e, a v ec  l es r el a tio ns qui s’ y  situent, et 
d’ a utr e p a r t l es « v r a is a m is ». C eux -c i so nt issus de c er c l es so c ia ux  disso us et so nt disso c ié s 
des env ir o nnem ents r el a tio nnel s a c tuel s et des g r o up es de c o p a ins. (… )  L es l iens a m ic a ux  
so nt p l us f o r tem ent indiv idua l isé s ».  
 
C e p r o c essus de sé l ec tio n a m ic a l  se p r o l o ng er a it da ns un m o dè l e « é l ec tif  » da ns l equel  « l es 
m a is so nt r a dic a l em ent dé ta c hé s des c a dr es de r enc o ntr e ;  p o ur  l es p l us a nc iens, l es c er c l es 
so c ia ux  d’ o r ig ine o nt g é né r a l em ent disp a r u ;  p o ur  l es des l iens r é c ents se m a nif este une 
tenda nc e à ex tr a ir e tr è s r a p idem ent l es a m is du c o ntex te et à l es em m ener  v er s l a  sp hè r e 
p r iv é e. Il s so nt f r é quenté s seul s, disting ué s sur  l a  b a se de l eur s qua l ité s p er so nnel l es p l us que 
c el l e de l ’ insc r ip tio n da ns un m il ieu ». 
 
L ’ entr é e da ns l e tr a v a il , f a c teur  c er tes dé ter m ina nt da ns l es r é o r ienta tio ns des m o des de 
so c ia b il ité , n’ est p a s l a  seul e tr a nsitio n b io g r a p hique qui p r o duit des c ha ng em ents de 
str uc tur e. L e f r a nc hissem ent d’ a utr es seuil s c a r a c té r istiques se tr a duit é g a l em ent p a r  des 
inc idenc es sur  l es so c ia b il ité s. P a r  ex em p l e, l es r é sea ux  d’ a m itié  a p r è s l a  m ise en c o up l e so nt 
div isé s p a r  deux , i.e. o n r etr o uv e l a  m ê m e ta il l e c hez  l e c é l ib a ta ir e et da ns l e c o up l e, c o m m e si 
une sé l ec tio n s’ o p é r a it (L ic o p p e, S m o r eda , 1998) .  
 
S el o n L a v enu, « L a  c o nstr uc tio n des l iens a v ec  a utr ui p a sse, a v ec  l e tem p s, d' une l o g ique 
c o ntex tua l isé e, c entr é e sur  des l ieux  et des a c tiv ité s p a r ta g é es, à une l o g ique é l ec tiv e, f o ndé e 
sur  une dim ensio n p l us str ic tem ent inter p er so nnel l e »20 . 
 
2.2/  L es r é sea ux  so c ia ux  so nt so c ia l em ent dif f é r enc ié s : l e sens des m esur es 
 
C ’ est à tr a v er s l ’ a na l y se de l ’ é v o l utio n no n seul em ent des « a l ter s »21 c o m p o sa nt l es r é sea ux  
r el a tio nnel s m a is a ussi de l a  str uc tur e p r ise p a r  c e r é sea u que l ’ o n p o ur r a  env isa g er  de m ettr e 
en r a p p o r t c o nc r è tem ent et de m a niè r e dy na m ique l es l iens entr e b io g r a p hie et usa g e. E n ef f et, 
p a r  no tr e p r o c é dur e d’ enquê te, il  est p o ssib l e de sa isir  l a  tr a nsf o r m a tio n des so c ia b il ité s en 
dr essa nt l a  c a r te des r é sea ux  r el a tio nnel s à c ha que v a g ue22, et d’ o b ser v er  so us quel l e m o da l ité  
so c io tec hnique l ’ ento ur a g e est c o nta c té . D es p r o c é dur es de c o da g e no us a uto r iser o nt à 
p r o duir e une v isua l isa tio n g r a p hique des p r a tiques de c o m m unic a tio n à l ’ inté r ieur  du r é sea u.  
 
                                               
20  L a v e n u  ( D a n i e l ) , « A c t i v i t é s d u  t e m p s l i b r e  e t  so c i a b i l i t é  d e  j e u n e s à l a  so r t i e  d e  l ’ a d o l e sc e n c e  », L o is ir  e t  s o c ié t é / S o c ie t y  a n d L e is u r e , v o l . 24, n °  2, 20 0 2, p . 426. 21 E g o  =  j e u n e  e n q u ê t é  |  A l t e r  =  i n d i v i d u  c i t é  d a n s l e  r é se a u  22 S o u s f o r m e  d e  g r a p h e s 
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Aussi, no us tenter o ns de sa isir  l es im p a c ts r el a tio nnel s de dif f é r entes tr a nsitio ns 
b io g r a p hiques. P r inc ip a l em ent, no us ser o ns a ttentif s à des seuil s ty p iques de c ette p é r io de du 
c y c l e de v ie : p r o c essus d’ entr é e da ns l e tr a v a il  (m o de d’ inser tio n et d’ inté g r a tio n 
p r o f essio nnel l e) , dé c o ha b ita tio n (insta l l a tio n dur a b l e en deho r s du f o y er  p a r enta l ) , 
c o nstr uc tio n d’ une unité  c o nj ug a l e (m ise en c o up l e) , d’ une unité  f a m il ia l e (na issa nc e du 
p r em ier  enf a nt) , m o b il ité s g é o g r a p hiques (dé m é na g em ents) . 
 
Au-del à des ef f ets induits p a r  l es tr a nsitio ns el l es-m ê m es, c ’ est l eur s c o m b ina iso ns 
c hr o no l o g iques, l eur s a g enc em ents qui r etiendr o nt no tr e a ttentio n. C es tr a nsitio ns ser o nt à 
m ettr e en r a p p o r t a v ec  des hé r ita g es et des disp o sitio ns sp é c if iques des indiv idus, qui 
p r endr a ient to us l eur  sens a u m o m ent de c es p a ssa g es, qui s’ a c tiv er a ient, s’ a c tua l iser a ient. 
D es iné g a l ité s « a r c hé o l o g iques » tr a v a il l er a ient c es m o m ents de r ec o m p o sitio n identita ir e. 
 
C e tr a v a il  d’ o b j ec tiv a tio n des m o uv em ents de l a  so c ia b il ité  se p r a tique à p a r tir  de l ’ a na l y se du 
r é sea u so c ia l . D a ns l es tr a v a ux  qui suiv ent, no us é tudier o ns des g r a p hes c o nstr uits à p a r tir  des 
l istes de l iens dits « f o r ts » et de l eur s inter c o nnex io ns. D es indic a teur s ty p iques de l a  
so c io l o g ie des r é sea ux  so c ia ux  v iendr o nt a p p uy er  no tr e a na l y se (M er c k l é , 20 0 4) .  
 
D a ns no tr e enquê te, l es l iens f o r ts se disting uent des « c o nta c ts »  so it p a r  l e f a it que l e j eune 
dé c l a r e l a  m ul tip l ex ité  de l a  r el a tio n (i.e. l e j eune f r é quente c et indiv idu da ns p l usieur s 
c o ntex tes r el a tio nnel s) , so it qu’ il  dé c l a r e l ui-m ê m e que c ette p er so nne a  de l ’ im p o r ta nc e. 
C ’ est a ussi l e c a s des l iens a nc iens qui se ser a ient m a intenus ho r s c o ntex te. 
 
On p eut tr a v a il l er  à p a r tir  de l a  ta il l e r el a tiv e des r é sea ux  – en f a it so n ef f ec tif  – indic e qui 
p eut no us r enseig ner , p a r  c o m p a r a iso n, sur  l e dé v el o p p em ent des sp hè r es r el a tio nnel l es. M a is 
il  est né c essa ir e de s’ a p p uy er  sur  une a na l y se de l a  c o m p o sitio n du r é sea u, sur  l es identité s des 
indiv idus l e c o m p o sa nt23, p a r  ex em p l e s’ il  s’ a g it de l iens f a m il ia ux  o u a m ic a ux , quel  c o ntex te 
a  v u na î tr e l a  r el a tio n, a insi qu’ un ensem b l e de do nné es so c io dé m o g r a p hiques. Il  est p o ssib l e 
a l o r s de m esur er  l ’ ho m o g é né ité  so c ia l e du r é sea u. 
 
Au-del à de c es o util s desc r ip tif s du r é sea u à p a r tir  des indiv idus l e c o m p o sa nt, o n 
s’ inté r esser a  é g a l em ent a ux  c a r a c té r istiques du l ien entr e « eg o  » et « a l ter  ». L ’ indic a teur  
d’ a nc ienneté  du l ien est a insi l e m o y en de m esur er  l a  v a r ié té  des é p o ques g é né r a tr ic es de 
r el a tio ns, o u l e ta ux  de r eno uv el l em ent du r é sea u. 
 
L a  m ul tip l ex ité  du l ien no us indique qua nt à el l e l e f a it de p a r ta g er  p l usieur s a c tiv ité s a v ec  l a  
m ê m e p er so nne : « C el a  im p l ique à l a  f o is une so up l esse, une a da p ta b il ité  et do nc  une p l us 
f o r te r é sista nc e du l ien, et c el a  im p l ique a ussi p l us l a r g em ent une c a p a c ité  à dé c o ntex tua l iser  
l es l iens, à c ir c ul er  da ns l e m o nde so c ia l , à f r a nc hir  des b a r r iè r es sa ns que l ' a p p a r tena nc e à un 
m il ieu, l ' insc r ip tio n da ns des l ieux , so it p r im o r dia l e. L e l ien dé p a sse so n insc r ip tio n da ns so n 
c o ntex te d’ o r ig ine »24. 
 
E n se p enc ha nt m a intena nt sur  l a  str uc tur e des r é sea ux , il  est p o ssib l e de tr a v a il l er  sur  sa  
densité . On m esur e ic i l e no m b r e de l iens r é a l isé s entr e l es a l ter s p a r  r a p p o r t a u no m b r e de 
                                               
23 N o u s p r o d u i so n s d e s F i c h e s i d e n t i t é s p o u r  l e s c o n t a c t s e t  d e s F i c h e s r e l a t i o n s p o u r  l e s l i e n s f o r t s c o n t e n a n t  d e s d o n n é e s so c i o g r a p h i q u e s e t  d e s q u e st i o n s su r  l e  l i e n )  24 B i d a r t  C ., F r i b o u r g  B ., 20 0 4, « D y n a m i q u e  d e s r é se a u x  p e r so n n e l s e t  p r o c e ssu s d e  so c i a l i sa t i o n  », C o n g r è s d e  l ’ A C F A S , M o n t r é a l , 10 -11 m a i .  
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l iens p o ssib l es25. E n o b ser v a nt c e niv ea u de « c o nnec tiv ité  » du r é sea u, o n p r o duit des 
indic a teur s sur  sa  c o hé r enc e, sur  l e deg r é  d’ inter c o nna issa nc e. Il  y  a  l à un enj eu sur  
l ’ estim a tio n de l a  c ir c ul a tio n de l ’ inf o r m a tio n, de l ’ inf l uenc e m utuel l e, etc . Une f a ib l e densité  
p eut ê tr e so ur c e de div er sité  d’ inf o r m a tio ns, de sa v o ir s, de c o nseil s, d’ a l ter na tiv es, etc . 
 
L es indic a teur s d’ ho m o g é né ité  et de densité  no us p er m ettent d’ env isa g er  l es m o des de 
c ir c ul a tio n d’ eg o  da ns l e m o nde so c ia l  : est-il  f o r tem ent a nc r é  da ns un m il ieu (densité  et 
ho m o g é né ité  é l ev é e) , disp o se-t-il  de r esso ur c es, de « f a c ettes identita ir es » div er sif ié es 
(disp er sio n du r é sea u et hé té r o g é né ité )  ? Q uel s o nt p u ê tr e l es ef f ets p r o p r es du tem p s et de l a  
b io g r a p hie sur  des é v o l utio ns r em a r qué es d’ une v a g ue d’ enquê te à l ’ a utr e ?  
 
E nf in, situer  l es c er c l es so c ia ux  str uc tur a nt l e r é sea u p a r l e a ussi l es m il ieux  f r é quenté s, sur  l es 
c o ntex tes de so c ia b il ité  (D eg enne, Fo r sé , 1994) . L es str uc tur a tio ns de c es c o ntex tes 
inf l uenc ent l es m o des c o l l ec tif s de so c ia b il ité , l es l iens inter p er so nnel s qui s’ y  c r é ent, y  
disp a r a issent, s’ y  m a intiennent. On ne « c o p ine » p a s de l a  m ê m e m a niè r e à l ’ é c o l e o u a u 
tr a v a il , da ns un c l ub  de sp o r t, da ns une f ê te tec hno , etc .  
 
 
3  - Eq u i p e m e n ts  e t p r a ti q u e s  r e l a ti o n n e l l e s  d e s  T I C  s e r a i e n t s e n s i b l e s  a u x  m ê m e s  e f f e ts   
 
3.1/  P o ids de l a  so c io g r a p hie des a c teur s, ef f ets c y c l e de v ie et p a r c o ur s de v ie 
 
D e no m b r euses r ec her c hes sur  l es té l é c o m m unic a tio ns o nt m o ntr é  que l es p r a tiques 
é v o l ua ient a v ec  l ’ â g e et l e sex e.  
 
G r â c e à des enquê tes a v ec  l ' o b ser v a tio n a uto m a tique de c o m p o r tem ent p er m ises p a r  ex em p l e 
p a r  l e disp o sitif  S ensNet (Fr a nc e T é l é c o m  R & D ) , des p r a tiques d’ inter net o nt p u ê tr e 
m a ssiv em ent a na l y sé es. Ainsi, il  a  é té  m is en é v idenc e une dif f é r enc ia tio n des p r a tiques de 
l ’ inter net sel o n l es â g es26. On r em a r que que l a  p a r t de « c ha t » et de m essa g er ie insta nta né e 
dim inue a v ec  l ’ a v a nc é e da ns l ’ â g e, l es usa g es intensif s du w eb  a ug m enta nt, a l o r s que l ’ usa g e 
du c o ur r iel  r este sta b l e. 
 
L es é tudes de tr a f ic  té l é p ho nique (disp o sitif  T el us, FT R & D )  m o ntr e p a r  a il l eur s qu’ il  ex iste 
une sp é c ia l isa tio n sex ué e du té l é p ho ne à do m ic il e. E n ef f et, 63%  des a p p el s so nt é m is du 
do m ic il e p a r  une f em m e. C es r é sul ta ts m o ntr ent é g a l em ent une distinc tio n tr a ditio nnel l e des 
r ô l es sel o n l e sex e : l es f em m es tendent à g é r er  l a  so c ia b il ité  té l é p ho nique d’ o r dr e f a m il ia l e et 
a m ic a l e qua nd l es ho m m es o r ientent l eur s c o m m unic a tio ns p l utô t v er s l es sim p l es 
c o nna issa nc es, l es a dm inistr a tio ns, l e m il ieu p r o f essio nnel , etc 27. 
                                               
25 U n e  d e n si t é  m a x i m a l e  se r a  d é si g n é e  so u s l e  n o m  d e  « c l i q u e  » q u a n d  u n e  d e n si t é  f o r t e  s’ e n t e n d r a  so u s l e  t e r m e  « g r o u p e  » 26 S o u r c e s : V . B e a u d o u i n  e t  a l ., S e n sN e t  : 1140  i n t e r n a u t e s su i v i s t o u t  a u  l o n g  d e  l ’ a n n é e  20 0 0 . 27 C f . a u ssi :  " l e s i d e n t i t é s m a sc u l i n e s e t  f é m i n i n e s a u  t é l é p h o n e , l i a n t  é t r o i t e m e n t  l e  g e n r e  e t  l e  c y c l e  d e  v i e , e n t r e n t  p a r f a i t e m e n t  e n  é c h o  a v e c  c e l l e s q u i  o n t  é t é  p r o d u i t e s p a r  l e s a n t h r o p o l o g u e s e t  l e s so c i o l o g u e s su r  l e s p r a t i q u e s se x u é e s d ' é c r i t u r e s « o r d i n a i r e s » : l a  p r o p e n si o n  d e s j e u n e s a d o l e sc e n t e s à é c r i r e  t o u t e s so r t e s d e  l e t t r e s, l e t t r e s a m i c a l e s o u  l e t t r e s à l ' i n c o n n u , l e u r  j o u r n a l  i n t i m e , o u  d e s c a r n e t s d e  t o u t e  so r t e s, p u i s c e l l e  d e s j e u n e s a d u l t e s à é c r i r e  u n e  c o r r e sp o n d a n c e  a m o u r e u se  à l ' â g e  d e  l a  m i se  e n  c o u p l e , e n f i n  c e l l e  d e s m è r e s à p r e n d r e  e n  c h a r g e  l a  r é d a c t i o n  d e s a l b u m s d e  n a i ssa n c e  d e  l e u r s e n f a n t s e t  l a  c o r r e sp o n d a n c e  f a m i l i a l e , t é m o i g n e n t  d ' u n e  « i n c l i n a t i o n  » q u i  e st  a u ssi  « i n j o n c t i o n  » b i e n  sû r , a n c r é e s d a n s l ' h i st o i r e , q u i  l i e  é t r o i t e m e n t  f é m i n i t é  e t  e x p r e ssi o n  d e  so i , c u l t u r e  d e  l ' i n t i m e  e t  d e  l ' i n t é r i o r i t é , d o n t  l e  c o n t e n u  v a r i e  é g a l e m e n t  a v e c  l e  c y c l e  d e  v i e . D ' a u t r e s r e c h e r c h e s o n t  m o n t r é  a u ssi  c o m m e n t , l e s j e u n e s g a r ç o n s, su r t o u t  c e u x  d ' o r i g i n e  m o d e st e , se  
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C ' est do nc  b ien l a  questio n de l a  c o nstr uc tio n identita ir e de l ' un et l ' a utr e sex e qui est en j eu 
da ns c es dif f é r enc es de p r a tiques de c o m m unic a tio n. C ette c o nstr uc tio n v a r ie da ns l e tem p s28.  
 
E nf in, il  est p o ssib l e de v é r if ier  l ’ hy p o thè se d’ une ho m o p hil ie des r é sea ux  de c o r r esp o nda nts, 
a u m o ins en ter m es de sex e, l es r é sea ux  té l é p ho niques des f em m es so nt c o m p o sé s de f em m es, 
idem  p o ur  l es ho m m es.  
 
On r etr o uv e c ette « sp é c ia l isa tio n sex ué e » da ns l es usa g es d’ a utr es T IC , c o m m e inter net. L es 
f em m es o nt a insi une p r é f é r enc e m a r qué e p o ur  l a  « net-so c ia b il ité  »29. On p eut r ep é r er  c ette 
dif f é r enc ia tio n des usa g es sel o n l e sex e dè s l e c o l l è g e - l y c é e (P a squier , 20 0 3 ;  M etto n, 20 0 4) . 
 
D ’ a utr es o p tio ns de m ise en c o r r esp o nda nc e d’ une p a r t des tr a nsf o r m a tio ns des p r a tiques de 
so c ia b il ité  en f o nc tio n du f r a nc hissem ent de seuil s b io g r a p hiques, d’ a utr e p a r t des usa g es des 
T IC  a  é té  l ’ o c c a sio n d’ a utr es tr a v a ux . L eur s r é sul ta ts c o ntr ib uent à a c c r é diter  l a  p er tinenc e de 
l ’ entr é e p a r  l ’ ef f et « c y c l e de v ie » sur  l ’ util isa tio n des disp o sitif s tec hniques 
c o m m unic a tio nnel s.  
 
Une r ec her c he m ené e en 20 0 2 sur  40 7 f o y er s, dur a nt 9 m o is, p a r  M a nc er o n, L el o ng  et 
S m o r eda  tend à m o ntr er  que l a  sy nc hr o nisa tio n des p a r c o ur s b io g r a p hiques r enf o r c e l es 
p hé no m è nes de tr a nsf o r m a tio n des r é sea ux  r el a tio nnel s, et que c el a  se tr a duisa it p a r  une 
é v o l utio n des p r a tiques de té l é p ho nie r é sidentiel l e. D es m o des de v ie a na l o g ues f a v o r isent 
l ’ entr etien de r a p p o r ts r é g ul ier s, a l o r s que des dista nc ia tio ns da ns l es sta tuts c o nj ug a ux , v o ir e 
f a m il ia ux , r é duisent l es c o nta c ts. D ’ a utr es r é sul ta ts s’ a p p uy a nt sur  une a na l y se de l a  
dif f é r enc ia tio n du tem p s de p a r o l e a v ec  l es a m is – a y a nt o u no n un enf a nt – a p p uient c ette 
tenda nc e g é né r a l e à l ’ ho m o p hil ie de m o des de v ie.  
 
L a  r ec her c he p r é c é dem m ent c ité e a v a nc e é g a l em ent des r é sul ta ts dé ta il l é s sur  l es usa g es a p r è s 
l a  na issa nc e de l ’ enf a nt. S el o n l es a uteur s, l e té l é p ho ne dev ient intr usif  et r entr e en c o nf l it 
a v ec  d’ a utr es a c tiv ité s de l a  f a m il l e. L es p é r io des de disp o nib il ité  à l a  c o m m unic a tio n se 
r a r é f ient. L e f il tr a g e et l es a p p el s d’ ur g enc e o nt a l o r s l a  p r io r ité  da ns l e r é p er to ir e des o util s de 
c o m m unic a tio n (r é p o ndeur , p r é senta tio n du num é r o , m o b il e) 30 . 
 
P a r  a il l eur s, il s no tent que « l a  v o ix  et l e tex te ne suf f isent p l us à r endr e c o m p te de l ’ é v o l utio n 
de l ’ enf a nt : l e m ul tim edia  dev ient indisp ensa b l e », p o ur  env o y er  des p ho to s no ta m m ent, m a is 
a ussi p o ur  dé v el o p p er  une c o m m unic a tio n a sy nc hr o ne qui l a isse à l ’ é m etteur  l e c ho ix  qua nt à 
l ’ a r b itr a g e tem p o r el  des « m o m ents » de c o m m unic a tio n.  
 
Outr e l e f a it que c es r é sul ta ts c o nf o r tent l ’ idé e que p r a tiques c o m m unic a tio nnel l es et c y c l e de 
v ie so nt é tr o item ent im b r iqué s, il s o uv r ent d’ o r es et dé j à p o ur  no us des p istes de 
c o m p r é hensio n qua nt à une é v entuel l e é v o l utio n des é quip em ents.  
 
 
                                                                                                                                                   
c o n st r u i se n t  c o m m e  h o m m e s e n  se  d é t o u r n a n t  d e  l ' a c t i v i t é  sc r i p t u r a i r e  t r o p  é t r o i t e m e n t  a sso c i é e  a u  f é m i n i n  C f . D a n i e l  F a b r e  ( d i r .) , É c r it u r e s  o r din a ir e s , P O L , 1993) . 28 n u m é r o  11 d e  C l io , P a r l e r , c h a n t e r , l i r e , é c r i r e  ( 20 0 0 , d i r i g é  p a r  D . F a b r e )  – c f . A g n è s F i n e  d a n s C l io   n °  14-20 0 1.  29 S o u r c e s : V . B e a u d o u i n  e t  a l ., o b se r v a t i o n s S e n sN e t  30  M a n c e r o n  V ., L e l o n g  B ., S m o r e d a  Z ., « L a  n a i ssa n c e  d u  p r e m i e r  e n f a n t . H i é r a r c h i sa t i o n  d e s r e l a t i o n s so c i a l e s e t  m o d e s d e  c o m m u n i c a t i o n  », R é s e a u , n ° 115, v o l u m e  20 , 20 0 2. 
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3.2/  D es p r a tiques r el a tio nnel l es c o r r é l é es à l ’ é v o l utio n des m o des de so c ia b il ité  :  
de l ’ a m itié  c o ntex tua l isé e et c o l l ec tiv e à l a  sé l ec tio n r el a tio nnel l e, quel l es « str a té g ies » 
c o m m unic a tio nnel l es ? 
 
Une r ec her c he m ené e à p a r tir  de p o r tr a its de 25 j eunes a dul tes, p r o p o se des p istes p o ur  
a r tic ul er  une a na l y se des tr a nsf o r m a tio ns des m o des de so c ia b il ité  a v ec  l ’ a v a nc é e da ns l e 
c y c l e de v ie et l es p r a tiques de c o m m unic a tio n qui l es a c c o m p a g nent (C a r do n, G r a nj o n, 
20 0 3) . C es tr a v a ux  inter r o g ent l e dé v el o p p em ent de dif f é r entes « f o r m es de c o l l ec tif  (… )  
sel o n l a  na tur e des eng a g em ents, des c o ntex tes et des inter a c tio ns ». 
 
Une p r em iè r e c o nf ig ur a tio n ser a it l es r é sea ux  f o r m é s sur  l e m o dè l e du « c l a n ». L a  p é r io de de 
sc o l a r isa tio n ser a it p a r tic ul iè r em ent p r o p ic e à c ette f o r m e de c o l l ec tif . L e c l a n est so l ida r isé  
p a r  des l iens f o r ts, des c o nta c ts en c o -p r é senc e et l a  div er sité  des a c tiv ité s c o nduites en 
c o m m un. On a ur a it l à une situa tio n de « p o l a r isa tio n » de l a  so c ia b il ité . S el o n l es a uteur s, « il  
a p p a r a î t d' a b o r d que, da ns l a  c o nf ig ur a tio n p o l a r isé e, l a  l o ng é v ité  du g r o up e-c l a n est 
f o r tem ent tr ib uta ir e de l a  r é p é titio n r é g ul iè r e des inter a c tio ns en f a c e-à-f a c e. L a  dim ensio n 
r el a tio nnel l e et c o l l ec tiv e est si dense da ns l ' entr etien de l a  v ie du c l a n que c el l e-c i dé p end 
f o r tem ent de sty l es de v ie, de ter r ito ir es p a r ta g é es, de c o ntr a intes tem p o r el l es et sp a tia l es qui 
se tr a nsf o r m ent sensib l em ent a v ec  l ' â g e (p r em ier  em p l o i, dé c o ha b ita tio n, m ise en c o up l e, 
etc .)  ».  
 
Une a utr e f o r m e de c o l l ec tif  s’ a r tic ul er a it a uto ur  de l a  sp é c ia l isa tio n des dif f é r ents c er c l es de 
so c ia b il ité  p a r  a c tiv ité s p a r ta g é es31, a v ec  une r el a tiv e sé p a r a tio n des g r o up es et un dé b ut 
d’ indiv idua l isa tio n des l iens a m ic a ux . C ette f o r m e « sp é c ia l isé e » de so c ia b il ité  
c o r r esp o ndr a it à des p é r io des de l a  v ie é tudia nte, o u en to us l es c a s à des p ha ses 
b io g r a p hiques de f a ib l e p r essio n tem p o r el l e. 
 
E nf in, il  est p o ssib l e d’ o b ser v er  des r é sea ux  a v ec  une distr ib utio n des a c tiv ité s c o m m unes sur  
l ’ ensem b l e du r é sea u r el a tio nnel  (é v entuel l em ent c o m m unes a u c o up l e) , a v ec  un f o r t niv ea u 
d’ indiv idua l isa tio n des l iens. L ’ a g ent intè g r er a it l e m o nde p r o f essio nnel  et ses c o ntr a intes. 
 
A tr a v er s c ette hy p o thè se p o l a r isa tio n – sp é c ia l isa tio n – distr ib utio n32, qui sem b l e c o m p l é ter  
l a  ty p o l o g ie c o ntex tua l isa tio n – disso c ia tio n – é l ec tio n, c o m m e dif f é r entes m a niè r es de « f a ir e 
g r o up e » à dif f é r entes é ta p es b io g r a p hiques, l es a uteur s o nt tenté  de r el ier  des p r a tiques 
c o m m unic a tio nnel l es sp é c if iques. 
 
L a  c o nf ig ur a tio n en c l a n r env er r a it à un r ec o ur s p r iv il é g ié  a u f a c e-à-f a c e da ns l ’ entr etien des 
r el a tio ns. T o utef o is, o n p eut a v a nc er  que l es né c essité s d’ ê tr e c o nnec té s p hy siquem ent 
p o ur r a ient f a v o r iser  un usa g e de « c o o r dina tio n » des T IC , c o m m e l e S M S , l es a p p el s b r ef s à 
p a r tir  du m o b il e, o u des sessio ns c o l l ec tiv es de m essa g er ie insta nta né e.  
 
Av ec  l ’ a v a nc é e da ns l ’ â g e et l e p r o c essus d’ indiv idua l isa tio n des l iens o n p eut env isa g er  : 
 
                                               
31 O n  e n t e n d r a  a c t i v i t é s d a n s l e  se n s d ’ a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s, m a i s a u ssi  d e  p r a t i q u e s d e  « p u r e  so c i a b i l i t é  », c o m m e  c e  p o u r r a i t  ê t r e  l e  c a s d ’ u n  c e r c l e  p a r t i c u l i e r  q u i  se  r e t r o u v e  r é g u l i è r e m e n t  a u  b i st r o  o u  e n c o r e  d e  m o m e n t s d ’ é c h a n g e  c o m m e  l e  b r i c o l a g e , e t c . 32 L e s a u t e u r s r e c o n n a i sse n t  q u e  « p l u s q u e  l a  t y p o l o g i e  e l l e -m ê m e , l ' i n t é r ê t  d ' u n e  t e l l e  c l a ssi f i c a t i o n  r é si d e  d a n s l e s d y n a m i q u e s d e  t r a n sf o r m a t i o n  q u ' e l l e  p e r m e t  d e  m e t t r e  à j o u r  p o u r  o b se r v e r  l a  m a n i è r e  d o n t  se  c o m p o se  e t  se  r e c o m p o se  c o n j o i n t e m e n t  l e s r é se a u x  d e  so c i a b i l i t é  e t  l e s f o r m e s d ' a c t i v i t é s d e s j e u n e s a d u l t e s ». 
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- d’ une p a r t une p er so nna l isa tio n p l us f o r te des c o m m unic a tio ns, a v ec  des usa g es de 
ty p e « c o nv er sa tio nnel s » à p a r tir  des ter m ina ux  f ix e o u m o b il e, o u des 
c o r r esp o nda nc es é p isto l a ir es p a r  c o ur r iel , v o ir e des sessio ns b il a té r a l es de m essa g er ie 
insta nta né es 
- d’ a utr e p a r t, a v ec  l ’ a c c r o issem ent de l a  p r essio n tem p o r el l e l ié e a u tr a v a il , a u c o up l e, 
a ux  enf a nts, des m o des de c o m m unic a tio n a sy nc hr o nes et m o ins intr usif s p er m is p a r  l e 
c o ur r iel , o u l ’ usa g e des f o nc tio ns r é p o ndeur  des ter m ina ux  f ix es et m o b il es p r ennent 
de l ’ a m p l eur .  
 
E nf in, l es usa g es b r ef s de ty p e p ha tiques et de c o o r dina tio n se dé v el o p p er a ient é g a l em ent à 
tr a v er s un usa g e p l us intensif  du m o b il e, da ns des str a té g ie de g estio n o p tim um  du tem p s de 
so c ia b il ité , o u c o m m e a uta nt de sig nes ta ng ib l es p o ur  entr etenir  et m a intenir  l e l ien, da ns une 
so c ia b il ité  té l é p ho nique « en p o intil l é s ».  
 
3.3/  P r é senc e c o nnec té e – p r é senc e dia l o g ique : l a  questio n des « f o r m a ts d’ é c ha ng e » 
 
Une des p o ssib il ité s qu’ o f f r e no tr e m a té r ia u est j ustem ent de tester  c ette hy p o thè se du p a ssa g e 
d’ un m o de de so c ia b il ité  à l ’ a utr e, quel l e est l ’ histo ir e des r el a tio ns da ns l ’ é v o l utio n du 
r é sea u, et de v o ir  c o m m ent l es T IC  so nt m o b il isé es, et v er s quel s indiv idus du r é sea u se dir ig e 
l es c o m m unic a tio ns, etc .  
 
No us r ep r endr o ns une distinc tio n c o nc er na nt l es f o r m a ts d’ é c ha ng e é ta b l ie p a r  L ic o p p e33 l o r s 
d’ une é tude sur  l a  té l é p ho nie m o b il e : no us r é p a r tir o ns l es é c ha ng es entr e d’ une p a r t un m o de 
c o nv er sa tio nnel , d’ a utr e p a r t so us un m o de de c o o r dina tio n /  o r g a nisa tio n. L e m o de 
c o nv er sa tio nnel  se c a r a c té r ise p a r  un c o ntenu disc ur sif , c o ntinu et dia l o g ique des é c ha ng es 
m é dia tisé s. L e m o de c o o r dina tio n /  o r g a nisa tio n r é v è l e des c o nta c ts b r ef s à des f ins 
d’ o r g a nisa tio n, et /  o u de sim p l es sig nes l a ng a g ier s de ty p e p ha tiques o euv r a nt à sig na l er  l a  
p r é senc e à dista nc e. 
 
On p eut, sel o n no us, a p p l iquer  c ette distinc tio n da ns l es usa g es de l a  té l é p ho nie f ix e et 
m o b il e, du m ini-m essa g e (S M S ) , m a is é g a l em ent da ns l es usa g es r el a tio nnel s d’ inter net. C ette 
distinc tio n no us ser v ir a  d’ o util  desc r ip tif , sim p l if ic a teur , qui ne p r é tend p a s à r endr e c o m p te 
de l a  g l o b a l ité  des p o ssib il ité s de c o m m unic a tio n o f f er tes p a r  l es T IC .  
 
L ic o p p e et S m o r eda 34 dé v el o p p ent p l us a v a nt c ette dif f é r enc ia tio n entr e p r é senc e c o nnec té e et 
p r é senc e dia l o g ique. L ’ idé e est de p r o duir e une thé o r ie p l us é l a b o r é e sur  l es so c ia b il ité s 
inter p er so nnel l es, no n en p o stul a nt que l es T IC  ser a ient l a  so ur c e de m o dif ic a tio ns des m o des 
de so c ia b il ité , m a is p l utô t p o ur  c o m p r endr e de quel l e m a niè r e l es usa g es de c es disp o sitif s, 
qui p r ennent de p l us en p l us de p l a c e da ns l es p r o c è s de m ise en c o nta c t, s’ a r tic ul ent da ns l es 
inter a c tio ns qui a nim ent l e r é sea u so c ia l . L es a uteur s se p l a c ent sel o n deux  p o ints de v ue : 
 
- d’ un c ô té , l e r é sea u est c o nstitué  de r el a tio ns, a v ec  des intensité s a f f ec tiv es et 
f o nc tio nnel l es div er ses 
                                               
33 L i c o p p e  C ., 20 0 2, « S o c i a b i l i t é  e t  t e c h n o l o g i e  d e  c o m m u n i c a t i o n . D e u x  m o d a l i t é s d ’ e n t r e t i e n  d e s l i e n s i n t e r p e r so n n e l s d a n s l e  c o n t e x t e  d e  d é p l o i e m e n t  d e s d i sp o si t i f s d e  c o m m u n i c a t i o n  m o b i l e s », R é s e a u x , n ° 112-113, P a r i s, H e r m è s. 34 L i c o p p e  C ., S m o r e d a  Z ., 20 0 5, A r e  so c i a l  n e t w o r k s t e c h n o l o g i c a l l y  e m b e d d e d ? H o w  n e t w o r k s a r e  c h a n g i n g  t o d a y  w i t h  c h a n g e s i n  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g y , S o c ia l  N e t w o r k , 
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- d’ un a utr e, l es T IC  a uto r isent des f o r m a ts d’ é c ha ng e sy nc hr o nes, a sy nc hr o nes, de 
c o m m unic a tio n dia l o g ique, p ha tique, de c o o r dina tio n, de c o -p r é senc e à dista nc e « en 
p o intil l é  », etc . 
 
R ep r ena nt a l o r s l a  no tio n de « v iv r e ensem b l e » de B a r thes, l es a uteur s estim ent que l o r sque 
l es a g ents se situent da ns un m ê m e r é sea u r el a tio nnel , c es der nier s essa ient de « tenir  l a  b o nne 
dista nc e », et que c ette « b o nne dista nc e » est l ’ a f f a ir e d’ une c er ta ine tem p o r a l ité  de c o nta c ts. 
L es usa g es des T IC  se situent à c ette a r tic ul a tio n : quel l e est l a  tem p o r a l ité  « j uste » ? A quel s 
m o m ents no s ter m ina ux  r é p o ndent-il s p r é sent o u a b sent (usa g e des m essa g er ies)  ? Q uel l es 
so nt no s « r è g l es » de disp o nib il ité , no s r o utines de v isib il ité  /  inv isib il ité  si o n p r end 
l ’ ex em p l e de l a  m essa g er ie insta nta né e ? C o m m ent l es tr a nsf o r m a tio ns b io g r a p hiques 
v iennent-el l es p er tur b er  l a  m esur e sub j ec tiv e de l a  « b o nne dista nc e », l ’ é v o l utio n de l a  
p r essio n tem p o r el l e, et c o m m ent c el a  se r em a r que-t-il  en ter m es de p r a tiques r el a tio nnel l es 




4  - P r o p o s i ti o n  d e  p a r c o u r s  ty p i q u e s  d ’ é q u i p e m e n t e t d ’ u s a g e s  s e l o n  l a  c a r r i è r e  d e s  
a c te u r s  
 
C o m m e no us l ’ a nno nc io ns en intr o duc tio n, no us p r o p o so ns d’ ex p o ser  c i-a p r è s quel ques 
r é sul ta ts l ié s à no s tr a v a ux  de thè se. Il  s’ a g it de tenter  d’ a p p l iquer  des p o sitio ns 
m é tho do l o g iques é l a b o r é es da ns l a  p r em iè r e p a r tie de c e do c um ent, no ta m m ent c o nc er na nt l a  
do ub l e a p p r o c he p r o c essuel l e du tr a v a il  de c o nv er g enc e entr e disp o sitif s et usa g er s.  
 
L e m a té r ia u b io g r a p hique de no tr e enquê te est c o nstitué  à l a  f o is d’ entr etiens sem i-dir ec tif s 
m a is é g a l em ent de c a l endr ier s p r é c is c o nstr uits a v ec  l es a c teur s. L es do nné es sur  l es r é sea ux  
so nt r ec ueil l ies à p a r tir  de « g é né r a teur s de no m s », des questio ns qui susc itent de l a  p a r t des 
enquê té s l ’ é num é r a tio n de no m s de p er so nnes a v ec  l esquel l es il s so nt en r el a tio n (Fisher , 
1982) . 
 
5.1/  T r i sur  l es tr a j ec to ir es d’ é quip em ent35 
 
No us ne disp o so ns p a s, à c e j o ur , de do nné es l o ng itudina l es sur  l es m o des de c o m m unic a tio n. 
D a ns l ’ ex er c ic e qui c o nsiste à a r tic ul er  b io g r a p hie, dy na m ique des r é sea ux  et usa g es, no us 
dev o ns da ns c e p a p ier  no us c o ntenter  de r ec her c her  l es l o g iques to ut d’ a b o r d d’ é quip em ent en 
T IC , des j eunes, p uis a na l y ser  l a  distr ib utio n et l ’ util isa tio n des tec hno l o g ies qui é quip ent l es 
r el a tio ns. 
 
Un tr i no us a  a idé  à dessiner  des ty p es so c ia ux  qui m a r quent l e p a nel , et qui r el ient 
é quip em ent et b io g r a p hie. C ette entr é e p a r  l ’ é quip em ent no us a  p a r u p er tinente da ns l e sens 
o ù  l ’ o n disp o se de disc o ur s r é tr o sp ec tif s sur  l es m o m ents de l ’ a c quisitio n, l es c ho ix  o p é r é s 
p a r f o is, l es a b a ndo ns é v entuel s, et que l ’ o n sa isit l es j eunes da ns l a  p é r io de de l eur  insta l l a tio n 
a uto no m e p o ur  l a  p l up a r t.  
 
                                               
35 D a n s u n  so u c i  d e  r a c c o u r c i r  c e  d o c u m e n t , q u i  e st  d é j à b i e n  l o n g  j ’ e n  c o n v i e n s, l e s t a b l e a u x  r e l a t i f s a u  t r i  su r  l e s é q u i p e m e n t s n e  f i g u r e  p a s d a n s c e  p a p i e r . C e s t a b l e a u x  so n t  b i e n  e n t e n d u  à d i sp o si t i o n . L e  t r i  e st  é v o q u é  à t i t r e  d e  j u st i f i c a t i o n  m é t h o d o l o g i q u e . 
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5.2/  C inq p a r c o ur s ty p es 
 
Au r eg a r d du tr i ef f ec tué , no us sug g é r o ns c inq r eg r o up em ents. Il s so nt a r tic ul é s no n 
seul em ent a uto ur  des v a r ia b l es so c io g r a p hiques que no us é v o quio ns à l a  f in de l a  p r em iè r e 
p a r tie de c e do c um ent (c l a sse so c ia l e d’ o r ig ine, sex e, niv ea u de dip l ô m e) , de l ’ a g enc em ent 
des f r a nc hissem ents de seuil s b io g r a p hiques – no ta m m ent du m o de d’ inté g r a tio n 
p r o f essio nnel  et de l ’ insta l l a tio n en c o up l e -, et des m o da l ité s de l ’ é quip em ent. 
 
V o i c i  l a  l é g e n d e  d e s  g r a p h e s  q u i  s u i v e n t ,  c o n c e r n a n t  l e s  a r ê t e s  a u  d é p a r t  d e  « e g o  » :  
 
- L e s  a r ê t e s  e n  v e r t  : l e s  c o m m u n i c a t i o n s  d i t e s  « d e  c o o r d i n a t i o n  /  d ’ o r g a n i s a t i o n  » 
- L e s  a r ê t e s  e n  r o u g e  : l e s  c o m m u n i c a t i o n s  d i t e s  « d e  c o n v e r s a t i o n  »,  a u  c o n t e n u  i n f o r m a t i f  p l u s  é l a b o r é  
- L e s  a r ê t e s  e n  j a u n e  : l e s  c o m m u n i c a t i o n s  q u i  p e u v e n t  a v o i r  u n  c o n t e n u  i n t i m e  
- p a r  c o m m o d i t é  g r a p h i q u e ,  l e s  m o d a l i t é s  d e  c o m m u n i c a t i o n  s o n t  c u m u l a b l e s ,  c ' e s t -à-d i r e  q u ’ u n e  r e l a t i o n  
é t a y é e  p a r  u n  é c h a n g e  c o n v e r s a t i o n n e l  p e u t  o c c a s i o n n e l l e m e n t  n e  c o n n a î t r e  q u ’ u n  é c h a n g e  d e  c o o r d i n a t i o n .   
- l ’ é p a i s s e u r  d e s  a r ê t e s  c o r r e s p o n d  à l a  f r é q u e n c e  d ’ a p p e l  ( l ’ é c h e l l e  v a  d e  l a  q u o t i d i e n n e t é  à l ’ a p p e l  a n n u e l )  
- l e  m ê m e  c o d a g e  e s t  r e p r i s  p o u r  l e s  r e p r é s e n t a t i o n s  d e  c o m m u n i c a t i o n  p a r  c o u r r i e l .  L e  t r a i t  v e r t  
c o r r e s p o n d a n t  à d e s  é c h a n g e s  b r e f s ,  a l l a n t  d u  m e s s a g e  « c l i n  d ’ œ i l  » n ’ a t t e n d a n t  p a s  d e  r é p o n s e ,  a u  t r a n s f e r t  
d e  d o c u m e n t s ,  p h o t o s ,  b l a g u e s ,  e t c .  ;  l e  t r a i t  r o u g e  c o r r e s p o n d  à u n  é c h a n g e  d ’ o r d r e  é p i s t o l a i r e ,  d e  l ’ o r d r e  
d e  l a  c o r r e s p o n d a n c e  ;  l e  t r a i t  j a u n e  i l l u s t r e  d e s  r e l a t i o n s  é l e c t r o n i q u e s  p o u v a n t  a v o i r  u n  c o n t e n u  i n t i m e  
- l e s  p o i n t s  r o u g e s  e t  o r a n g é s  s o n t  d e s  p e r s o n n e s  i s s u e s  d e  l a  f a m i l l e  d u  j e u n e ,  l e s  p o i n t s  b l e u s  d e s  r e l a t i o n s  
a m i c a l e s ,  l e ( s )  p o i n t ( s )  b l a n c ( s )  l e s  r e l a t i o n s  a m o u r e u s e s ,  l e s  p o i n t s  v e r t s  r e p r é s e n t e n t  d e s  i n d i v i d u s  d e  l a  
« b e l l e  f a m i l l e  ».  
 
T y p e 1 : « G enr e et tr a ditio n ? », l es ex c l usiv es du f ix e 
 
L o r squ’ o n dé p o uil l e l es r é sul ta ts sur  l es m o des d’ é quip em ent des j eunes en V 3, un p r em ier  
g r o up e se dessine nettem ent. On p eut en ef f et r a p p r o c her  un ensem b l e de j eunes f em m es p eu 
dip l ô m é es, d’ o r ig ine so c ia l e m o deste, p o ur  l a  p l up a r t ina c tiv es, insta l l é es en c o up l e, a v ec  des 
enf a nts o u enc einte. E l l es o nt c o m m e p o int c o m m un de ne p o ssé der  qu’ une l ig ne f ix e 
do m ic il ia ir e, c o m p l é té e p o ur  c er ta ines p a r  un m o b il e util isé  a v ec  une m o b ic a r te. C e der nier  a  
é té  l a  p l up a r t du tem p s o f f er t p a r  l e m a r i o u l e c o m p a g no n et ser t p r inc ip a l em ent p o ur  ê tr e 
j o int da ns un so uc i ex p r im é  d’ ê tr e sé c ur isé e, no ta m m ent p a r  r a p p o r t à des é v é nem ents qui 
p o ur r a it a r r iv er  a ux  enf a nts. D es im p é r a tif s f a m il ia ux  d’ o r g a nisa tio n so nt é g a l em ent é v o qué s 
qua nt à l ’ usa g e tr è s o c c a sio nnel  du m o b il e. 
 
Un m o dè l e tr a ditio nnel  de c o up l e et de sex ua tio n des r ô l es c a r a c té r ise l es tr a j ec to ir es de c e 
g r o up e de 13 f em m es. 
 
No us a v o ns c ho isi ic i de p r é senter  l e c a s de V iv ia ne. E l l e entr e da ns l a  v ie a c tiv e dè s l a  so r tie 
de so n b a c  p r o  en 1995. E l l e s’ insta l l e en c o up l e a v ec  E m m a nuel  en 1996, so it j uste a p r è s l a  
v a g ue 1. E l l e quitte a l o r s l e f o y er  f a m il ia l . C ette sy nc hr o nie des tr a nsitio ns b io g r a p hiques 
sug g è r e un m o dè l e p l utô t c l a ssique de p a ssa g e de seuil s.  
 
D è s l a  sec o nde v a g ue d’ enquê te, l a  g r a nde m a j o r ité  des c o nta c ts issus du l y c é e et du B E P  o nt 
disp a r u. C ette sp hè r e r el a tio nnel l e dite a ussi des « l iens f a ib l es » (G r a no v etter , 1973)  se 
r é tr é c it dr a stiquem ent : V iv ia ne c ite 53 c o nta c ts en v a g ue 1, 22 en v a g ue 2, qua nd il  n’ en r este 
p l us que 16 en v a g ue 3.  
 
T o utef o is, deux  r el a tio ns f o r tes de c ette é p o que so nt c o nser v é es, et se r etr o uv e sur  l e g r a p he 
c i-dessus, en v a g ue 3. D eux  a utr es r el a tio ns l ié es à l ’ enf a nc e o nt r é sisté  a u tem p s, m ê m e si 
l eur  f r é quenta tio n se r a r é f ie. E l l es so nt des sur v iv a nc es des no m b r eux  c er c l es de v a g ue 1 qui 
o nt à v o ir  a v ec  des tr a c es de l ' enf a nc e et p l us p r é c isé m ent du c o ntex te r é sidentiel  d' un p etit 
b o ur g  industr iel  de l a  b a nl ieue de C a en. 
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L e c er c l e des a m is d’ E m m a nuel  est qua nt à l ui p l a c é  da ns l a  sp hè r e des sim p l es c o nta c ts en 
v a g ue 3. 
 
L e p r o c essus de disso c ia tio n p uis d’ é l ec tiv ité  r el a tio nnel l e a  do nc  é té  enta m é  p r é c o c em ent, 
dè s l a  so r tie du l y c é e. E n v a g ue 3, o n no te une p r é senc e m a ssiv e de r el a tio ns f a m il ia l es.  
 
Av ec  l a  disp a r itio n o u l ’ a f f a ib l issem ent de l ’ ensem b l e de c es c er c l es, qui é ta it a up a r a v a nt to us 
c o nnec té s, l e r é sea u de V iv ia ne a  f o r tem ent c huté  en ter m e de densité . On r etr o uv e to ut de 
m ê m e tr o is c l iques (g r a p he c i-desso us)  : sa  f a m il l e, l a  b el l e f a m il l e et l es a m ies du tr a v a il . S i 
l es deux  f a m il l es se f r é quentent, l e c er c l e du tr a v a il  est disj o int. C el a  dé no te des sp hè r es 
r el a tio nnel l es r el a tiv em ent c l o iso nné es, so c ia l em ent ho m o g è nes. C e qui est enf in 
p a r tic ul iè r em ent no ta b l e, c ’ est l ’ ex tr ê m e ho m o g é né ité  sex ué e des b a ndes d’ a m ies : o n ne 
tr o uv e que des f il l es, en deho r s de so n c o m p a g no n. C ette ho m o p hil ie sex uel l e « r a dic a l e » 
ser a it une c a r a c té r istique d’ un m o dè l e de so c ia b il ité  tr a ditio nnel  en m il ieu p o p ul a ir e. 
 
On a  ic i l e c a s d’ une j eune f em m e de c l a sse p o p ul a ir e qui v a  dé v el o p p er  une c o m m unic a tio n 
f il a ir e intense. C ette der niè r e p o ssè de un f ix e do m ic il ia ir e et un m o b il e é quip é  d’ une 
m o b ic a r te do nt el l e a f f ir m e ne p a s se ser v ir .  
Les communications via le fixe domiciliaire 
 
  
 C ô té  re l a tions de  tra v a il …  
 
Av ec  l e c er c l e du tr a v a il  el l e p a r ta g e o utr e l ’ a c tiv ité  p r o f essio nnel l e des p r a tiques de 
so c ia b il ité  tel l es que l e « l è c he-v itr ine » m a is a ussi l es « b o uf f es ». C e g r o up e se c a r a c té r ise 
t r a v a i l  
f a m i l l e  
b e l l e -f a m i l l e  
e n f a n c e  
l y c é e   
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p a r  une ho m o g é né ité  de sta tut c o nj ug a l , et p a r  une inc l ina iso n à l a  c o nstr uc tio n d’ une unité  
f a m il ia l e c l a ir em ent a f f ic hé e. 
 
D eux  ty p es de té l é p ho nie se dé v el o p p ent v er s c e c er c l e. Une p r em iè r e sur  un m o de de 
c o o r dina tio n est dir ig é e v er s des c o l l è g ues a v ec  qui, m ê m e si l a  r el a tio n est p l us a nc ienne, une 
so c ia b il ité  « l é g è r e », l udique se m a nif este. 
 
C ’ est l e c a s a v ec  G a ë l l e et Isa b el l e. E l l e se c o nta c te p o ur  se do nner  r endez -v o us, p o ur  so r tir  
en v il l e, f a ir e l es b o utiques. L a  té l é p ho nie de c o o r dina tio n do m ine a l o r s : 
 « O u i , ( … )  c ’ e st  p o u r  se  d o n n e r  d e s r e n d e z -v o u s p a r c e  q u ’ o n  se  v o i t  r é g u l i è r e m e n t . I sa b e l l e  e st  d a n s l e  c e n t r e . A v e c  I sa b e l l e , o u i , c ’ e st  p l u t ô t  p o u r  se  d o n n e r  r e n d e z -v o u s. »  
E n r ev a nc he, l a  té l é p ho nie sur  un m o de « c o nv er sa tio nnel  » est dir ig é e v er s l es r el a tio ns l es 
p l us indiv idua l isé es de c e c er c l e. 
 
S té p ha nie et C hr istel l e so nt des r el a tio ns p o ur ta nt r é c entes. T o utef o is, l ’ ex tr a c tio n de c es 
r el a tio ns du c o ntex te sp é c if ique du tr a v a il  s’ est f a ite r el a tiv em ent r a p idem ent. On r ec o nna î t ic i 
un p r o c essus d’ é l ec tio n r el a tio nnel  qui se dé v el o p p e a v ec  l ’ a v a nc é e da ns l ’ â g e. L e 
r a p p r o c hem ent a v ec  S té p ha nie s’ est c l a ir em ent o p é r é  sur  des c r itè r es de p r o x im ité  so c ia l e : 
 
« ( … )  Qu a n d  ç a  s’ e st  a r r a n g é  a v e c  E m m a n u e l , j ’ a i  d i t  : ç a  se r a i t  sy m p a  d e  f a i r e  c o n n a i ssa n c e  t o u s l e s q u a t r e , p a r c e  q u ’ e n  p l u s o n  é t a i t  d u  m ê m e  m i l i e u , o n  p e u t  d i r e , o u v r i e r  e n  f i n  d e  c o m p t e . ( … )  M o i , j ’ é t a i s m i e u x  a v e c  m e s p a r e n t s, j ’ a v a i s d e s f r è r e s e t  sœ u r s, j e  sa v a i s q u ’ i l  f a l l a i t  p a r t a g e r  a v e c  l e s a u t r e s. Ça , S t é p h a n i e  l e  c o n n a i ssa i t  t r è s b i e n . D o n c  t o u t  ç a , ç a  n o u s r a p p r o c h a i t . O n  a  r é u ssi t  à se  f a i r e  u n e  b o u f f e  t o u s l e s q u a t r e  a v e c  l e s c o n j o i n t s. S o n  a m i , i l  e st  e x c e l l e n t , i l  e st  a u ssi  g e n t i l  q u ’ e l l e . C ’ e st  v r a i  q u ’ E m m a n u e l  e st  r é se r v é , d o n c  l u i  ç a  l u i  a  p e r m i s d e  f a i r e  c o n n a i ssa n c e  a v e c  d e s g e n s si m p l e s e t  c ’ e st  c e  q u ’ i l  a i m e . 
Ça  a  c o m p t é  a u s s i  c e t t e  p r o x i m i t é  d ’ o r i g i n e  s o c i a l e  ? O u i , j e  p e n se . » 
 
Il  est inté r essa nt de so ul ig ner  qu’ a v ec  Na ta c ha , l a  r el a tio n té l é p ho nique est l e m o y en 
d’ indiv idua l iser  l es é c ha ng es, de l es a p p r o f o ndir , c ho se que V iv ia ne dit ne p a s ê tr e p o ssib l e 
en g r o up e : 
« L e s  g r a n d e s  d i s c u s s i o n s ,  v o u s  l e s  a v i e z  e n  f a c e  o u  q u e  a u  t é l é p h o n e  ? Qu a n d  o n  se  r e t r o u v a i t  a v e c  N a t a c h a  t o u t e s l e s d e u x , o u i , ç a  a r r i v a i t . S u r t o u t  q u a n d  o n  e st  e n se m b l e , c e  n ’ e st  m ê m e  p a s l a  p e i n e , o n  n ’ a r r ê t e  p a s d e  d i sc u t e r , o n  e st  m o r t e s d e  r i r e . S i , i l  y  a  d e s c o n v e r sa t i o n s  t é l é p h o n i q u e s sé r i e u se s. O n  e st  l à p o u r  r i g o l e r , p o u r  se  d é t e n d r e  q u a n d  o n  e st  e n  g r o u p e . » 
 
D e m ê m e, l es c o nv er sa tio ns l es p l us f r é quentes v o nt en p r io r ité  v er s ses c o l l è g ues é g a l em ent 
enc eintes, c o m m e S té p ha nie : 
« Il  y  a  d e s  c h o s e s  p e r s o n n e l l e s  a v e c  e l l e  a u  t é l é p h o n e  ? O u i , l e  f a i t  q u ’ o n  so i t  e n c e i n t e s t o u t e s l e s d e u x , j ’ a v a i s b e so i n  d e  c o n se i l  d o n c  i l  y  a  d e s c h o se s p e r so n n e l l e s o ù  j e  l u i  a i  p o sé  d e s q u e st i o n s, j ’ a v a i s b e so i n  d e  sa v o i r . D o n c  a u  t é l é p h o n e  ç a  s’ e st  f a i t , p a r c e  q u e  c e  n ’ e st  p a s t o u j o u r s é v i d e n t  d e  se  v o i r . ( … )  »  
Q ua nt à C hr istel l e B ., el l e v ient d’ a c c o uc her . 
 
D a ns l a  c o nstr uc tio n d’ un r a p p r o c hem ent r el a tio nnel , du dé v el o p p em ent du c a r a c tè r e 
inter p er so nnel  du l ien, v o ir e d’ une é v o l utio n v er s un p a r ta g e de l ’ intim ité , l a  té l é p ho nie 
sem b l e tenir  sa  p l a c e. M a is s’ a g it-il  l à d’ un sim p l e p r o l o ng em ent de l a  dé c o ntex tua l isa tio n de 
l a  r el a tio n, dé j à o p é r é e da ns des p r a tiques de so c ia b il ité  tel l es l es inv ita tio ns à do m ic il es, l es 
so r ties, etc . o u ne p eut-o n p a s se p o ser  l a  questio n de l ’ o p p o r tunité  de l a  r el a tio n té l é p ho nique 
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c o m m e c a na l  de dé c o ntex tua l isa tio n en so i ? Ainsi, en té l é p ho na nt à S té p ha nie o u Na ta c ha , 
V iv ia ne, da ns un c o ntex te ho r s-tr a v a il , en a b o r da nt des suj ets f a v o r isa nt l e r a p p r o c hem ent, ne 
c r é e-t-el l e p a s l es c o nditio ns de l ’ é v o l utio n inter p er so nnel l e de l a  r el a tio n ? 
 
T o uj o ur s est-il  que l ’ intensité  té l é p ho nique v ient r el a y er  l es ho m o p hil ies à l ’ inté r ieur  du 
r é sea u. 
 
C ô té  f a m il l e …  
 
Av ec  S o nia  sa  b el l e-so eur , qui est m è r e et de no uv ea u enc einte, c o up l e et c o nstr uc tio n 
f a m il ia l e so nt l es c entr es d’ inté r ê ts qui c im entent une r el a tio n p l us a nc ienne. 
 
L es c o nv er sa tio ns té l é p ho niques p o r tent en g é né r a l  sur  l es r el a tio ns de c o up l e, c o m m e sur  l es 
no uv el l es c o nc er na nt l a  v ie do m estique et f a m il ia l  (dé c o r a tio n de l ’ a p p a r tem ent, r el a tio ns 
da ns l e f o y er  a v ec  l es enf a nts) .  
 
Un é v è nem ent da ns l a  v ie de c o up l e d’ une r el a tio n p eut ê tr e l e dé c l enc heur  du b a sc ul em ent de 
l a  r el a tio n té l é p ho nique, d’ une « sim p l e p r ise de no uv el l e » v er s une p r o x im ité  p l us intense. 
C e f ut l ’ o c c a sio n a v ec  V a l é r ie, sa  m a r r a ine : 
« V o u s  r e n t r e z  d a n s  d e s  c o n f i d e n c e s ,  v o u s  a l l e z  u n  p e u  p l u s  l o i n  ? Ça  a r r i v e  u n  p e t i t  p e u . 
D a n s  d e s  m o m e n t s  p a r t i c u l i e r s  ? I l  y  a  e u  u n  m o m e n t  p a r t i c u l i e r  o ù  ç a  n ’ a l l a i t  p a s t r è s, t r è s b i e n  a v e c  C h r i st i a n . D o n c  j ’ a v a i s se n t i  q u e  ç a  n ’ a l l a i t  p a s d o n c  o n  e n  a v a i t  p a r l é  u n  p e t i t  p e u . » 
 
Ana ï s, sa  g r a nd-m è r e, est une so r te de r el a is p o ur  a v o ir  des no uv el l es de to ute sa  f a m il l e. 
C o nta c té e p a r  té l é p ho ne, el l e est un so r te de « tê te de p o nt » de l a  c l ique f a m il ia l e : 
« Et  A n a ï s ,  ç a  g r a n d -m è r e ,  t u  l u i  t é l é p h o n e s  s o u v e n t  p o u r q u o i  ? P o u r  p r e n d r e  d e  se s n o u v e l l e s, p o u r  sa v o i r  si  ç a  v a , si  e l l e  a  b e so i n  d e  m o i , si  e l l e  b e so i n  d ’ u n  c o u p  d e  m a i n , p o u r  l e s n o u v e l l e s q u o t i d i e n n e s d e  l a  f a m i l l e . ( … )  
C ’ e s t  t a  g r a n d -m è r e  q u i  e s t  u n  p e u  l a  t ê t e  p o n t  d e  l a  f a m i l l e ,  ç a  p a s s e  p a r  e l l e . O u i , p a r c e  q u ’ e l l e  d i t  t o u t . E l l e  g a r d e  t o u t  e t  e l l e  m e  d i t  t o u t . 
El l e  g a r d e  t o u t  ? E l l e  l e  d i t  à m o i . E l l e  se  c o n f i e  é n o r m é m e n t  à m o i  e t  j e  m e  c o n f i e  é n o r m é m e n t  à e l l e . 
Et  e s t -c e  q u e ,  j u s t e m e n t ,  v o u s  v o u s  r a c o n t e z  d e s  c h o s e s  p e r s o n n e l l e s ,  i n t i m e s  a u  t é l é p h o n e  ? O u i , ç a  a r r i v e .» 
 
E n a p p el a nt sa  g r a nd-m è r e, V iv ia ne c o nto ur ne ses p a r ents. Il s so nt ef f ec tiv em ent a b sents des 
r el a tio ns té l é p ho niques c a r  des tensio ns inter -g é né r a tio nnel l es r é c entes so nt inter v enues 
c o nsé c utiv es à l ’ a c ha t de l ’ a p p a r tem ent c o nj ug a l , …  et de l a  B M W  d’ E m m a nuel  : 
« Il  y  a  d e s  c o n f l i t s  s u r  q u o i  ? D e s f o ssé s u n  p e t i t  p e u  p o u r  l e s t r a v a u x , p o u r  c h o i si r  p o u r  n o u s su r  l e s t r a v a u x , l e  f a i t  q u ’ E m m a n u e l  a  a c h e t é  u n e  g r o sse  v o i t u r e , u n e  B M W  d o n c  m e s p a r e n t s : « C ’ e st  u n e  g r o sse  v o i t u r e , t u  n e  v a s p a s t ’ e n  so r t i r . T u  h a b i t e s à V e n o i x , t u  a s u n e  B M  d e  r i c h e  ». U n  p e t i t  p e u  ç a  e n  f i n  d e  c o m p t e . M e s p a r e n t s so n t  
o u v r i e r s d o n c  c ’ e st  v r a i , o n  n e  p e u t  p a s d i r e  q u e  c ’ e st  d e  l a  j a l o u si e , m a i s… »  
L ’ a m ie  du  cou p l e  
 
Av ec  E stel l e, une a m ie du c o up l e c o nnue v o il à six  a ns, l es c o nv er sa tio ns té l é p ho niques o nt 
é v o l ué  v er s un c o ntenu p l us intim e : 
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« C ’ e s t  m a r r a n t . V o u s  a m o r c e z  l e  s u j e t  p a r  t é l é p h o n e . Q u e l s  s u j e t s  ? C ’ e st  q u e l  o r d r e  d e  c h o se s ? C ’ e st  b e a u c o u p  r e l a t i o n s, c o m m e n t  j e  p o u r r a i s t e  d i r e  ç a  ? R e l a t i o n s d e  c o u p l e , e n  f i n  d e  c o m p t e . E l l e , e l l e  a v a i t  m a l  v é c u  sa  sé p a r a t i o n , e t  p u i s m o i , o n  a v a i t  d e s p r o b l è m e s a v e c  E m m a n u e l . D o n c  l à-d e ssu s, o n  s’ e st  o u v e r t e s t o u t e s l e s d e u x . E l l e  e st  c o i f f e u se  d e  m é t i e r , d o n c  e l l e  m e  c o u p a i t  l e s c h e v e u x  e t  o n  p a r l a i t  d e  ç a . Ça  n ’ a l l a i t  p a s, i l  y  a v a i t  e u  u n e  d i sp u t e  a v e c  E m m a n u e l  e t  j ’ a v a i s b e so i n  d e  c o n se i l s. E m m a n u e l  m ’ a v a i t  r e p r o c h é  p a s m a l  d e  c h o se s. J e  sa v a i s q u e  c e  q u ’ i l  d i sa i t , i l  a v a i t  t o u t  à f a i t  r a i so n , j ’ é t a i s b l o q u é e  l à-d e ssu s, m a i s j e  n ’ a r r i v a i s p a s à e n  p a r l e r . C ’ é t a i t  su r  l e s r e l a t i o n s se x u e l l e s* , e l l e  m ’ a  b e a u c o u p , b e a u c o u p  a p p o r t é , e l l e  m ’ a  b e a u c o u p  a i d é e . Ça  f a i sa i t  d r ô l e  p a r c e  q u e  c ’ é t a i t  v r a i m e n t  l a  p r e m i è r e  f o i s, c ’ é t a i t  v r a i m e n t  t r è s, t r è s, t r è s, t r è s, i n t i m e . C e  n ’ é t a i t  p l u s i n t i m e , c ’ é t a i t  v r a i m e n t  l ’ i n t i m i t é . C ’ é t a i t , o n  p e u t  d i r e , c r u . C ’ é t a i t  c r u . E l l e  e st  t r è s o u v e r t e , e l l e , d e p u i s q u ’ e l l e  e st  a v e c  so n  n o u v e a u  c o n j o i n t  l à-d e ssu s ( … )  ».  
L ’ œ uv r e du tem p s est indé nia b l e da ns l e r enf o r c em ent de c ette r el a tio n. L a  f o r c e du l ien 
té l é p ho nique, a u tr a v er s de c o nv er sa tio ns f r é quentes, l o ng ues et intim es, té m o ig ne et so utient 
de l ’ im p o r ta nc e d’ un l ien a nc ien, f o r tem ent indiv idua l isé .  
 L e s a m ie s d’ e nf a nce  
 
V iv ia ne n’ a  p a s de c o nta c ts té l é p ho niques a v ec  ses a m ies d’ enf a nc e G é r a l dine et Ang é l ique. 
E n f a it, V iv ia ne l es c ite, m a is l es r el a tio ns é ta ient dé j à distendues en v a g ue 2 : 
 « D ’ a c c o r d . Es t -c e  q u ’ i l  y  a  e u  d e s  é t a p e s  p a r t i c u l i è r e s ,  d e s  s e u i l s  q u i  o n t  m a r q u é  v o t r e  r e l a t i o n  d e p u i s  t r o i s  a n s  a v e c  G é r a l d i n e  ? N o n , j e  r é f l é c h i s m a i s…  C ’ e st  v r a i  q u e  m o i , a p r è s, j ’ a i  c o n t i n u é  m e s é t u d e s e t  e l l e  a  a r r ê t é  d o n c  d é j à c ’ é t a i t  d i f f é r e n t . E l l e  é t a i t  d é j à d a n s l e  m o n d e  d u  t r a v a i l  q u e , m o i , j ’ é t a i s e n c o r e  à l ’ é c o l e . D o n c , d é j à, c ’ e st  d i f f é r e n t . D o n c , c e t t e  p é r i o d e -l à, o n  n e  s’ e st  p a s b e a u c o u p  v u e s. C ’ e st  v r a i  q u e  j e  p a ssa i s m o n  b a c , j e  t r a v a i l l a i s p e n d a n t  l e s v a c a n c e s sc o l a i r e s. D o n c  j ’ é t a i s à f o n d  l e  b a c  p u i sq u e  j ’ a v a i s d e s d i f f i c u l t é s, d o n c  j ’ é t a i s à f o n d  d a n s m o n  b a c . E l l e , e l l e  a  c h e r c h é  d u  t r a v a i l , e l l e  g a l é r a i t  d o n c  c ’ e st  v r a i  q u e  c ’ e st  p a s t o u j o u r s é v i d e n t . E n su i t e , j ’ a i  t r o u v é  d u  t r a v a i l  e t  j e  su i s p a r t i e  su r  P a r i s d o n c , l à, c ’ e st  v r a i  q u ’ o n  s’ e st  sé p a r é e s u n  p e t i t  p e u , m ê m e  si  o n  s’ é c r i v a i t , m a i s o n  s’ e st  sé p a r é e s. C ’ e st  v r a i  q u e  c e  n ’ é t a i t  p a s é v i d e n t  d e  se  v o i r . E t  c ’ e st  v r a i  q u e  q u a n d  i l  y  e n  a  u n e  q u i  t r a v a i l l e  e t  p a s l ’ a u t r e , c e  n ’ e st  p a s f o r c é m e n t  é v i d e n t , e l l e  a  u n  p e t i t  p e u  l e s “  b o u l e s ” . D é j à, o n  n ’ a  p a s l e s m ê m e s f r é q u e n t a t i o n s o u  m o i , q u a n d  m ê m e , j e  g a g n a i s u n  p e t i t  p e u  d ’ a r g e n t  e t  e l l e , e l l e  a  g a l é r é  p o u r  g a g n e r  so n  a r g e n t . D o n c  c ’ e st  v r a i  q u e  c e  n ’ e st  p a s t o u j o u r s é v i d e n t . 
( … )  
Es t -c e  q u ’ i l  y  a  d e s  c h o s e s  q u e  v o u s  f a i s i e z  e n s e m b l e  e t  q u e  v o u s  n e  f a i t e s  p l u s  m a i n t e n a n t  ? L e s b o u t i q u e s, t o u t  ç a , o n  f a i sa i t  l e s m a g a si n s e n se m b l e , l e  l è c h e -v i t r i n e s, t o u t  c e  q u ’ o n  f a i sa i t  e n se m b l e , o n  a l l a i t  b o i r e  u n  c o u p  e n se m b l e , o n  a l l a i t  so u v e n t  b o i r e  d e s c o u p s e n se m b l e , c ’ e st  v r a i  q u e  m a i n t e n a n t  o n  l e  f a i t  m o i n s so u v e n t . L e s b o u t i q u e s o n  n e  l e s f a i t  p l u s. » 
 
D es dif f é r enc es da ns l es p a r c o ur s de c es a m is d’ enf a nc e, des a sy m é tr ies de sta tut so c ia l  
no ta m m ent, o nt c o ntr ib ué  à c r euser  l a  dista nc e r el a tio nnel l e. 
 
G é r a l dine o u Ang é l ique r estent « en o r b ite » de l a  so c ia b il ité  de V iv ia ne, p eut-ê tr e enc o r e 
é v o qué es c o m m e im p o r ta ntes da ns l a  v o l o nté  du m a intien d’ un « â g e d’ o r  » r el a tio nnel  : l es 
m ul tip l es b a ndes a ux quel l es el l e a p p a r tena it da ns so n qua r tier  o uv r ier  d’ o r ig ine. 
 
E n r ev a nc he, l es c o nta c ts en f a c e-à-f a c e ser a ient p l us so utenus a v ec  C hr istel l e et C é l ine, 
a m ies du l y c é e. M a is c ’ est v er s C é l ine que se dé v el o p p e un l ien té l é p ho nique. D ep uis que 
C hr istel l e a  dé m é na g é , l e l ien est m a intenu p a r  C é l ine, qui ha b ite p r è s de c hez  V iv ia ne, et 
a v ec  qui el l e a im e à p r endr e r endez -v o us. V iv ia ne, da ns une so c ia b il ité  to ute p o p ul a ir e, a  une 
so c ia b il ité  de p r o x im ité  (B ida r t, Fr ib o ur g , 20 0 4b )  qui se r etr o uv e c o m p l è tem ent da ns so n 
r é sea u té l é p ho nique. D a ns l es m il ieux  f a ib l em ent do té s en c a p ita ux  é c o no m iques et c ul tur el s, 
et f o r tem ent sé denta r isé s, l a  dista nc e dev ient une b a r r iè r e r el a tio nnel l e.  
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L e té l é p ho ne ne ser v ir a it do nc  p a s ic i à so utenir  des r el a tio ns g é o g r a p hiquem ent dista nc ié es. 
C el a  c o nf ir m er a it un des p o ints que no us é v o quio ns qua nt à l a  m o indr e r é sista nc e, en m il ieu 
p o p ul a ir e, à l a  dista nc e g é o g r a p hique des r el a tio ns. 
 L e  te rm ina l  m ob il e  e n v e il l e u se  
 
E nf in, si l e té l é p ho ne m o b il e ne ser t p a s, à p a r t p o ur  ê tr e j o inte, et n’ est p r a tiquem ent j a m a is 
r ec ha r g é , no us dev o ns no ter  que V iv ia ne r edo ub l e une r el a tio n té l é p ho nique quo tidienne a v ec  
so n c o m p a g no n p a r  des env o is de S M S  : 
« Et  t u  l ’ u t i l i s e s  q u a n d  [ l e  p o r t a b l e ] ,  t o i  ? L à, j e  n e  l ’ a i  m ê m e  p a s r e c h a r g é . J e  p e n se  q u e  j e  v a i s l e  r e c h a r g e r  q u a n d  j ’ e n  a u r a i  v r a i m e n t  b e so i n , q u e  j ’ a u r a i  u n  g r o s v e n t r e  e t  q u e  j e  se n t i r a i  l ’ a c c o u c h e m e n t  v e n i r  e t  s’ i l  y  a  u n  p r o b l è m e , c o m m e  ç a , j ’ a u r a i  l e  t é l é p h o n e  su r  m o i . M a i s si n o n , n o n . J ’ a i  p l u t ô t  e n v i e  d e  m e  c o n c e n t r e r  su r  d ’ a u t r e s d é p e n se s q u e  su r  l e  t é l é p h o n e  p o r t a b l e . C ’ e st  e n c o r e  t r o p  c h e r . E m m a n u e l  a  l e  si e n , d é j à, j e  n ’ a i  p a s t r o p  e n v i e  d e  f o u t r e  d e  l ’ a r g e n t  d e d a n s. C ’ e st  su r t o u t  ç a . 
Em m a n u e l ,  t u  l ’ a p p e l l e s  s u r  s o n  p o r t a b l e  ? O u i , j e  n ’ a r r ê t e  p a s. 
A v e c  l e  p o r t a b l e  ? A u  d é b u t , c ’ é t a i t  p r é v u . E t  p u i s, j e  n e  l e  r e c h a r g e  p a s. V u  q u e  t u  a s l e  « n u m é r o  p r é f é r é  » à F r a n c e  T é l é c o m …  
P o u r  l u i  d i r e  q u o i  ? P o u r  l u i  d i r e  q u e  j e  l ’ a i m e , p o u r  l u i  d i r e  q u e  j ’ a i  e n v i e  d e  l e  v o i r . O n  s’ e n v o i e  d e s p e t i t s t e x t o s, e n  g é n é r a l . ». 
 
Il  s’ a g it do nc  d’ ê tr e a ttentif  à l a  sta b il isa tio n de c e ty p e da ns l e tem p s, no ta m m ent, da ns c e 
m o dè l e o uv r ier  r el a tiv em ent tr a ditio nnel , à l ’ é v o l utio n du sta tut p r o f essio nnel  de V iv ia ne 
a p r è s l a  na issa nc e de so n enf a nt, sa  sp hè r e p r o f essio nnel l e é ta nt l a  so ur c e d’ une p a r t 
im p o r ta nte de sa  so c ia b il ité . Il  s’ a g ir a  a ussi d’ ê tr e a ttentif  à l a  m o dif ic a tio n a nno nc é e de 
l ’ usa g e du ter m ina l  m o b il e. 
 
T y p e 2 : « G enr e et m o der nité  ? », l a  m a r que du m ul ti-é quip em ent 
 
C e ty p e r eg r o up e des p a r c o ur s de j eunes f em m es qui so nt entr é es da ns l a  v ie a c tiv e suite à des 
é tudes dip l ô m a ntes. S i el l es so nt insta l l é es en c o up l e, el l e n’ o nt p a s enc o r e d’ enf a nts et 
sur to ut n’ o nt p a s c essé  de tr a v a il l er . P r inc ip a l em ent issues des c o uc hes inter m é dia ir es et 
sup é r ieur es de l a  so c ié té , l eur  m o de de so c ia l isa tio n est à m ettr e en tensio n a v ec  l e ty p e 
p r é c é dent, p r é senté  c o m m e p l us « tr a ditio nnel  ». On c o nsidè r er a  da ns c ette c a té g o r ie 
é g a l em ent l es c a r r iè r es dites « d’ a sc ensio n so c ia l e ». 
 
C es f em m es se c a r a c té r isent é g a l em ent p a r  un m ul ti-é quip em ent sy sté m a tique. L a  p r é senc e 
r é c ur r ente du té l é p ho ne f ix e est c a r a c té r istique de l ’ é quip em ent des f em m es da ns l e p a nel  : 
p r a tiquem ent to utes en disp o sent, et c e disp o sitif  p er m et des p r a tiques c o m m unic a tio nnel l e 
sur  l e m o de c o nv er sa tio nnel  g é né r a l em ent c a r a c té r istique de l a  so c ia b il ité  té l é p ho nique 
f é m inine (R iv iè r e, 20 0 0 a ) . 
 
L ’ util isa tio n du m a il  l es insc r it da ns une c er ta ine m o der nité  c o m m unic a tio nnel l e, sur to ut si o n 
se r ep l a c e da ns l e c o ntex te des f a ib l es ta ux  d’ é quip em ent et de p r a tique de l a  tr a nc he d’ â g e en 
20 0 1 c hez  l es f em m es (so ur c es disp o sitif  T el us) . 
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No us é tudier o ns l e c a s d’ E m el ine. C ’ est une f ig ur e ex tr ê m e da ns l e sens o ù  c ’ est l ’ indiv idu l e 
p l us é quip é  du p a nel  en 20 0 1, ho m m e-f em m e c o nf o ndus, no ta m m ent du f a it de ses 
é quip em ents p r o f essio nnel s. E l l e a  une do ub l e c o nnex io n inter net (p r o  et p r iv é )  a insi qu’ un 
m o b il e p r o f essio nnel . 
 
E n v a g ue 1, l a  p r em iè r e c a r a c té r istique de sa  so c ia b il ité  est de ne p a s so r tir  du l y c é e. 
E n v a g ue 2, 8 r el a tio ns du l y c é e so nt c o nser v é es, m a is o n a ssiste à un f o r t r eno uv el l em ent de 
so n r é sea u a v ec  l a  p o ur suite d’ é tudes sup é r ieur es. C ette c a p a c ité  à dé v el o p p er  une 
str a tif ic a tio n r el a tio nnel l e est c a r a c té r istique des m il ieux  so c ia l em ent f a v o r isé s et 
dip l ô m é s.Un no m b r e no ta b l e de l iens « f a ib l es » v iennent a l o r s é to f f er  so n r é sea u. E l l e 
dé v el o p p e a l o r s une so c ia b il ité  tr è s p eu sé l ec tiv e, o ù  10 %  seul em ent de ses c o nna issa nc es 
so nt des l iens f o r ts en v a g ue 2. 
 
E m el ine entr e da ns l a  v ie a c tiv e en 1999 et s’ insta l l e en c o up l e a v ec  Fr ed en 20 0 1, entr e l a  
v a g ue 2 et 3. L e r é sea u se r é duit de m o itié  du seul  f a it de l a  p er te des l iens f a ib l es, r em p l a c é s 
p a r  des c o nta c ts d' a nc iens em p l o is. E m el ine est en C D I de r ep r é senta nte c hez  un g r a nd 
é diteur .  
 
C o nc er na nt l a  densité  en v a g ue 1, seul e L eï l a , ex -v o isine, est c o nnec té e à l a  f a m il l e (f o y er , 
c o usines et g r a nd-m è r e) , et Al ex a ndr e (un c o p a in)  est c o nnec té  a u g r o up e de c o p ines du 
l y c é e. L a  densité  est do nc  a ssez  f a ib l e. E n v a g ue 2, o n r etr o uv e L eï l a  to uj o ur s c o nnec té e a v ec  
l a  f a m il l e, et deux  c o p a ins du l y c é e so nt m a intena nt c o nnec té s à l a  f a m il l e, a insi qu' une 
c o p ine de p r é p a  H E C .  
 
E n v a g ue 3 (g r a p he c i-desso us) , l e niv ea u d’ inter c o nnex io n a ug m ente, a v ec  un m a il l a g e de 
p l us en p l us f o r t à p a r tir  de c es a nc iennes r el a tio ns qui en o nt a p p o r té  d’ a utr es. T o utef o is, l a  
r enc o ntr e a v ec  Fr ed inter v enue en 1998, entr e l a  v a g ue 2 et 3, f a it a p p a r a î tr e des a m is de so n 
a m o ur eux , dé c o nnec té s de c e p r em ier  so us-r é sea u. P o ur  l ’ insta nt, E m el ine ne l es m é l a ng e p a s 
a v ec  ses a m is p r o p r es. 
 
L e r é sea u d’ E m el ine n’ a  p a s a ug m enté  num é r iquem ent a v ec  l a  m ise en c o up l e, une sé l ec tio n 
s’ est do nc  o p é r é e. D é so r m a is l e c er c l e des a m is de Fr ed str uc tur e une c l ique disj o inte du r este 
d’ un so us-r é sea u tr è s dense o ù  l a  c l ique f a m il ia l e c o nnec te et s’ im b r ique da ns deux  
c l iques a m ic a l es. C es deux  c l iques se so nt c o nstr uites à p a r tir  de l iens a nc iens, issus du l y c é e 
et des é tudes, p r é sents dè s l a  v a g ue 1. L eil a , L a ur e36 et Odil e o nt des p o sitio ns c entr a l es qua nt 
à l a  str uc tur a tio n de c es c l iques. 
 
C ’ est do nc  à p a r tir  de l iens a y a nt sur v é c us à l a  disp a r itio n des c o ntex tes l es a y a nt v u na î tr e 
que c e so nt c o nstr uites de no uv ea ux  c er c l es a m ic a ux  a v ec  un f o r t deg r é  d’ inter c o nna issa nc e.  
 
E n r ev a nc he, l ’ a p p a r itio n d’ un c er c l e l ié  a u tr a v a il  se f a it en p a r f a ite dé c o nnex io n a v ec  c es l es 
deux  g r a nds p ô l es du r é sea u. C es a m itié s r é c entes r estent f o r tem ent tr ib uta ir e du c o ntex te 
p r o f essio nnel , et ne so nt m ul tip l ex es que da ns l a  m esur e o ù  E m el ine b o it un v er r e de tem p s en 
tem p s a v ec  el l es a p r è s l e tr a v a il . 
 
On no ter a  l a  m ix ité  sex uel l e du r é sea u, en c o m p a r a iso n a v ec  c el ui de V iv ia ne. D es r ec her c hes 
o nt m o ntr é  à c e suj et que l ’ o uv er tur e r el a tio nnel l e sur  l ’ a utr e sex e é ta it c o r r é l é e p o sitiv em ent 
a u niv ea u de dip l ô m e (R iv iè r e, 20 0 0 b ) . 
                                               
36 S a  so e u r  
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E m el ine a f f ic he é g a l em ent des r el a tio ns iso l é es do nt c er ta ines, no us l e v er r o ns, p a r tic ip ent 
c o nc r è tem ent de l a  div er sif ic a tio n r el a tio nnel l e d’ E m el ine. 
 
 
Les communications via le fixe domiciliaire 
 
  
U n u sa g e  conv e rsa tionne l  orie nté  v e rs l a  f a m il l e  e t l e s re l a tions de  conf ide nce  
 
E m el ine a dm et ê tr e « tr è s f a m il l e », des a p p el s f r é quents é m a il l ent l a  r el a tio n enf a nt – f o y er  
p a r enta l  (C hr istia n et M a r tine) .  
 
Odil e, qua nt à el l e, est une a m ie c o nnue à l ’ a do l esc enc e, nettem ent p l us â g é e, a v ec  qui s’ est 
dé v el o p p é e une r el a tio n de c o nf idenc e : 
 
« ( … )  S i  j e  d o i s a c c o r d e r  l ’ a p p e l l a t i o n  c o p i n e  à d e s g e n s q u i  o n t  l ’ â g e  d e  m e s p a r e n t s, j e  l e  f e r a i s p o u r  C l a u d i n e  e t  j e  l e  f e r a i s p o u r  O d i l e . 
Q u ’ e s t -c e  q u e  f a i t  q u e  m a l g r é  q u ’ e l l e s  s o i e n t  d ’ u n e  a u t r e  g é n é r a t i o n ,  t u  p e u x  l e  c o n s i d é r e r  c o m m e  d e s  c o p i n e s  ? C ’ e st  l e  d e g r é  d ’ a f f i n i t é  q u ’ o n  a , l e s c o n f i d e n c e s. C ’ e st  q u e l q u ’ u n  à q u i  j ’ a i m e  b i e n  m e  c o n f i e r . J e  l u i  r a c o n t e  m e s h i st o i r e s. » 
 
On a  r em a r qué  da ns l e r é sea u d’ E m el ine un no m b r e c o nsé quent de r el a tio ns iso l é es. C es 
r el a tio ns, l es p l us « a uto no m isé es », sem b l ent l o in d’ ê tr e né g l ig ea b l es o u p é r ip hé r iques. E n 
to ut é ta t de c a use, c e n’ est p a s l e c a s de C é c il e o u de Ol iv ier , un a m i dé j à c ité  en v a g ue 1 et 
do nt l e c o nta c t a  r ep r is à l a  f a v eur  de so n insta l l a tio n à P a r is o ù  il  r é side : 
c o l l è g u e s  
l e s  a m i s  d e  Fr e d  
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« Et  O l i v i e r  ? O l i v i e r , ç a  n e  f a i t  p a s t r è s l o n g t e m p s, ç a  f a i t  u n  a n  e t  d e m i  q u ’ o n  a  r e p r i s c o n t a c t  sé r i e u se m e n t . I l  e st  à P a r i s d e p u i s f é v r i e r  e t  d e p u i s q u ’ i l  e st  à P a r i s, o n  s’ a p p e l l e  t o u j o u r s. » 
 
E m el ine r este a ttentiv e a ux  é v é nem ents c o nc er na nt sa  sp hè r e r el a tio nnel l e p o ur  c o nstr uir e sa  
v ie a m o ur euse. L es c o nta c ts a v ec  des a m is « p r o p r es » r ep r é sentent c ette p a r t de m o nde 
p er so nnel  qui n’ a  p a s é té  a b a ndo nné  a u c o up l e. E t c ’ est a v ec  c es r el a tio ns, en l ’ o c c ur r enc e 
C é c il e et Odil e, qu’ E m el ine use du f ix e de m a niè r e r el a tiv em ent intense : 
« Es t -c e  q u e  t u  p e n s e s  q u e  d e p u i s  q u e  t u  e s  a v e c  F r e d ,  t u  v o i s  a u t r e m e n t  c e r t a i n e s  p e r s o n n e s ,  q u e  v o t r e  f a ç o n  d e  v o u s  f r é q u e n t e r  a  c h a n g é  ? J e  n e  c r o i s p a s. J e  d i r a i s p l u t ô t  l ’ i n v e r se . D e p u i s q u e  j e  su i s a v e c  F r é d é r i c , i l  y  a  c e r t a i n e s p e r so n n e s a v e c  q u i  j e  m e  su i s m i se  à b e a u c o u p  p l u s é c h a n g e r  su r  d e s q u e st i o n s i n t i m e s, d u  c o u p l e , à a l l e r  c h e r c h e r  l a  c o n f i d e n c e  v e r s d ’ a u t r e s p e r so n n e s. E n  l ’ o c c u r r e n c e , C é c i l e , p a r c e  q u e  e l l e  v i t  u n e  h i st o i r e  à p e u  p r è s si m i l a i r e  à l a  m i e n n e  a v e c  so n  c o p a i n , o n  s’ e st  m i s e n se m b l e  à p e u  p r è s à l a  m ê m e  d a t e , e l l e  e st  à p e u  p r è s d a n s l e  m ê m e  r i t u e l , c ’ e st -à-d i r e  q u ’ a u  d é b u t , i l s se  v o y a i e n t  p e u , a p r è s, i l s se  so n t  v u s b e a u c o u p , e n su i t e , i l s h a b i t e n t  e n se m b l e . D o n c  o n  a  u n  p e u  d e s p a r c o u r s si m i l a i r e s, e t  ç a  n o u s f a i t  a sse z  r i g o l e r  d ’ e n  p a r l e r  t o u t e s l e s d e u x . E l l e  m e  p a r l e  d e  so n  m e c  e t  m o i , j e  l u i  p a r l e  d u  m i e n . ( … )  J ’ a i  f a i t  c o m p l è t e m e n t  d é v i e r  l e s h a b i t u d e s d e  c o n v e r sa t i o n  q u e  j ’ a v a i s a v e c  c e r t a i n e s p e r so n n e s. 
C o m m e n t  t u  e x p l i q u e s  ç a  ? P a r c e  q u e  j ’ a v a i s b e so i n  d ’ e n  p a r l e r  a v e c  q u e l q u ’ u n . J ’ é t a i s e n  t r a i n  d e  v i v r e  u n  t r u c , j e  t r o u v a i s ç a  i n t e n se , ç a  se  p a ssa i t  b i e n , i l  y  a v a i t  d e s p e t i t s é v é n e m e n t s d a n s m a  v i e  a v e c  m o n  n o u v e a u  c o p a i n , e t  i l  f a l l a i t  q u e  j ’ a r r i v e  à…  C ’ é t a i t  b i e n  b a l i sé  d a n s m o n  e sp r i t , m a i s i l  f a l l a i t  q u e  j ’ a i e  l e  p o i n t  d e  v u e  d ’ u n e  o u  d e u x  a u t r e s p e r so n n e s p o u r  m e  c o n f o r t e r , p o u r  q u ’ i l s m e  r a ssu r e n t , l e  p o i n t  d e  v u e  e x t é r i e u r  d e  q u e l q u ’ u n . 
Es t -c e  q u ’ i l  y  a  d e s  p e r s o n n e s  q u e  t u  p r é f è r e s  v o i r  s a n s  F r e d  ? O u i . C é c i l e , p a r  e x e m p l e . J ’ a i m e  b i e n  v o i r  C é c i l e  t o u t e  se u l e , e t  j ’ a i m e  b i e n  v o i r  C é c i l e  e t  H u g u e s a v e c  F r e d , à q u a t r e  p e r so n n e s. J ’ a i m e  b i e n  v o i r  O l i v i e r  t o u t  se u l , p a r c e  q u ’ i l s n ’ o n t  p a s e u  t r o p  d ’ a t o m e s c r o c h u s. Ça , c ’ e st  F r e d . E n  p l u s, c o m m e  O l i v i e r , q u a n d  j e  l ’ a i  p r é se n t é  à F r é d é r i c , j ’ a i  d i t  : « É c o u t e , c ’ e st  u n  v i e u x  c o p a i n  d ’ e n f a n c e . », i l  n ’ a  p a s c o m p r i s p o u r q u o i  i l  d é b a r q u a i t . T o u j o u r s a v e c  so n  a i r  m é f i a n t , i l  s’ e st  d i t  : « D ’ o ù  i l  so r t  ? Ça  f a i t  t r o i s a n s q u ’ o n  se  c o n n a î t  e t  c ’ e st  l a  p r e m i è r e  f o i s q u ’ e l l e  m e  p a r l e  d e  c e  t y p e . » D o n c  O l i v i e r , j ’ a i m e  b i e n  l e  v o i r  t o u t e  se u l e . J ’ a i m e  b i e n  v o i r  m a  sœ u r  t o u t e  se u l e , sa n s F r e d . C ’ e st  à p e u  p r è s t o u t . » 
 
Av ec  l ’ usa g e du f ix e sur  un m o de « c o nv er sa tio nnel  », des é c ha ng es p l us l o ng s et a ux  
c o ntenus p l us p er so nna l isé s se r enf o r c ent et se dé v el o p p ent. Or , da ns une p r essio n tem p o r el l e 
de l a  v ie p r o f essio nnel l e et de l a  v ie de c o up l e, sa c ha nt p a r  a il l eur s que do r é na v a nt des 
sp hè r es a m ic a l es c o m m unes a u c o up l e a b so r b ent une p a r tie du tem p s de l a  so c ia b il ité  
d’ E m el ine, l es p o ssib il ité s tec hniques de m a intien d’ une r el a tio n f o r te, p er so nnel l e et p a r f o is 
iso l é e ser a ient a insi p er m ises p a r  l e ter m ina l  f ix e.  
 
L e r é sea u de c o nf idenc e d’ E m el ine, à l ’ im a g e de so n r é sea u g é né r a l , n’ est p a s ho m o p hil e 
sex uel l em ent. C ’ est p o ur  no us un indic e d’ une f o r m e r el a tio nnel l e p l utô t m o der ne, da ns l e 
sens que c el a  é c ha p p e a ux  r é g ul a r ité s p l us c l a ssiquem ent c o nsta té es da ns l es enquê tes sur  l a  
so c ia b il ité  f é m inine. L e niv ea u de dip l ô m e et l e f a it d’ a v o ir  f r é quenté  des sp hè r es é tudia ntes, 
sex uel l em ent m ix tes37, de m a niè r e p r o l o ng é e, p o ur r a it ne p a s ê tr e é tr a ng er  à c e c o nsta t.  
  
 U n u sa g e  de  coordina tion v e rs l a  cl iq u e  de s a m is de  F re d 
 
                                               
37 P a r  c o m p a r a i so n  a v e c  l ’ u n i v e r s d e s « v e n d e u se s » d a n s l e q u e l  é v o l u e  V i v i a n e  d e p u i s p l u s d e  si x  a n s a u  m o m e n t  d e  l ’ e n t r e t i e n . S a  f o r m a t i o n  p r o f e ssi o n n e l l e  s’ e st  é g a l e m e n t  d é r o u l é e  d a n s d e s f i l i è r e s à p r é d o m i n a n c e  f é m i n i n e . 
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P a r  c o ntr a ste a v ec  l e ty p e tr a ditio nnel , l es r el a tio ns té l é p ho niques a v ec  so n c o m p a g no n so nt 
de l ’ o r dr e de l a  c o o r dina tio n, no n de l ’ intim ité . P eut-o n y  v o ir  un sig ne d’ une c o nf ig ur a tio n 
c o nj ug a l e p l us « c o m p a g no nna g e » et m o ins « b a stio n »38, a v ec  une a uto no m ie p l us f o r te des 
c o nj o ints, une f a ib l e sex ua tio n des r ô l es so c ia ux  et du p o uv o ir  ?  
 
R em a r quo ns to ut de m ê m e l a  f r é quenc e é l ev é e des c o m m unic a tio ns a v ec  Fr ed, quo tidienne. 
Au-del à de l a  c o o r dina tio n – Fr ed est l a  tê te de p o nt d’ une c l ique – c es a p p el s b r ef s r é p é té s 
p o ur r a ient ê tr e de l ’ o r dr e de l ’ entr etien du « f il  a m o ur eux  », p a r  l ’ env o ie de sig na ux  
inter a c tio nnel s r é c ur r ents. 
 
Les communications via le mob ile p rofessionnel 
 
  
L e m o b il e d’ E m el ine est l ié  à so n a c tiv ité  p r o f essio nnel l e, m ê m e si el l e en a  l a  j o uissa nc e 
p o ur  des a c tiv ité s p r iv é es. L e ter m ina l  p eut m a té r ia l iser  une f o r m e d’ a str einte, en m ê m e tem p s 
qu’ il  est c et o util  indiv iduel  d’ a c tiv a tio n des r el a tio ns. L ’ é quip em ent et l ’ usa g e se situent da ns 
c ette tensio n entr e l a  f l uidif ic a tio n des r el a tio ns et l e sentim ent de c o ntr ô l e p a r  l ’ em p l o y eur .  
 « Et  t u  n ’ a s  j a m a i s  é t é  t e n t é e ,  a v a n t  d ’ a v o i r  u n  p o r t a b l e  o u  b o u l o t ,  d ’ a v o i r  u n  p o r t a b l e  p o u r  t o i  ? N o n . B e a u c o u p  t r o p  c h e r , b e a u c o u p  t r o p  p é n i b l e . S i  j e  c h a n g e a i s d e  m é t i e r , si  j e  n ’ a v a i s p l u s d e  r a i so n  q u e  l e  b o u l o t  m e  f o u r n i sse  u n  p o r t a b l e , e st -c e  q u e  j e  n e  m e  r e m e t t r a i s p a s a u  p o r t a b l e  ? J e  n e  sa i s p a s. 
Et  t e s  a m i s  o n t  u n  p o r t a b l e  ? O u i . 
                                               
38 S e l o n  l e s m o d è l e s p r o p o sé s d a n s W i d m e r  E ., K e l l e r h a l s J ., L e v y  R ., « Qu e l l e  p l u r a l i sa t i o n  d e s r e l a t i o n s f a m i l i a l e s ? C o n f l i t s, st y l e s d ’ i n t e r a c t i o n s c o n j u g a l e s e t  m i l i e u  so c i a l  », R e v u e  f r a n ç a is e  de  s o c io l o g ie , 45-1, 20 0 4, p p .37-67. 
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Et  t o i  t u  t é l é p h o n e s  s u r …  ? ( … )  A p r è s F r é d é r i c  a  d e u x  t é l é p h o n e s, u n  p o r t a b l e  p e r so n n e l  e t  l e  b o u l o t  l u i  e n  a  r e f i l é  u n  a u t r e . P a r  c o n t r e , F r é d é r i c , i l  e st  u n  p e u  c o m m e  m o i , l e  p o r t a b l e , c e  n ’ e st  p a s l a  j o i e  p o u r  l u i , q u a n d  ç a  so n n e  c e  n ’ e st  p a s t o u j o u r s b o n  si g n e . E t  p u i s d a n s m o n  e n t o u r a g e , c ’ e st  l e  m ê m e  v i r u s q u e  l e  v i r u s n a t i o n a l , b e a u c o u p  d e  g e n s so n t  é q u i p é s e n  t é l é p h o n e . M a i s l a  m a j e u r e  p a r t i e  c o n se r v e  d e s t é l é p h o n e s f i x e s, e t  m o i , j ’ a i  p o u r  h a b i t u d e , l e s g e n s q u e  j ’ a p p e l l e , j e  l e s a p p e l l e  l e  so i r . L e  so i r , s’ i l s n e  so n t  p a s j o i g n a b l e s c h e z  e u x , su r  l e u r  f i x e , c ’ e st  q u ’ i l s n e  so n t  p a s c h e z  e u x  d o n c  c ’ e st  q u e  n e  n ’ e st  p a s u n e  b o n n e  i d é e  d e  l e s a p p e l e r .  
T u  n ’ e s  p a s  d e v e n u e  a c c r o  d u  p o r t a b l e . B e n  si . 
M a i s  p a r  o b l i g a t i o n . O u i , m a i s c e  n ’ e st  p a s e n c o r e  l ’ i n t o x . 
T u  t e  s e r s  d u  t e x t o  ? P a s d u  t o u t , j e  n e  sa i s p a s m ’ e n  se r v i r . J ’ e n  r e ç o i s, j e  su i s se n sé e  y  r é p o n d r e  e t  j e  n ’ a r r i v e  p a s à m ’ e n  se r v i r . J e  n ’ a i  e n c o r e  j a m a i s e n v o y é  u n  t e x t o  d e  m a  v i e . » 
 
P a r  a il l eur s, c o m m e no us l ’ o nt m o ntr é  D e S ing l y  et M a r tin39, l ’ indiv idua l isa tio n d’ un 
disp o sitif  c o m m unic a tio nnel  da ns l e c o up l e ser a it l e sig ne d’ une a uto no m isa tio n r el a tio nnel l e, 
d’ un c er ta in deg r é  d’ indé p enda nc e a u sein de l a  sp hè r e c o nj ug a l e. C el a  p l a ider a it enc o r e une 
f o is en f a v eur  d’ une f o r m e d’ inter a c tio n c o nj ug a l e de ty p e « c o m p a g no na g e ». 
 
L ’ usa g e c o nv er sa tio nnel  du m o b il e, qui a  do nc  g é né r a l em ent un c o û t c er ta in, p eut s’ ex p l iquer  
p a r  l e niv ea u de r ev enu c o nf o r ta b l e d’ E m el ine o u l e f a it que so n em p l o y eur  s’ a c quitter a it de 
l a  f a c tur e. 
 
C ette « l ib er té  » de c o m m uniquer  ne se tr a duit do nc  p a s p a r  une m ul tip l ic a tio n des 
inter l o c uteur s, m a is p a r  l e r enf o r c em ent des r el a tio ns té l é p ho niques ex ista ntes.  
 L e s tê te s de  p ont de s cl iq u e s « m ob il isé e s » 
 
L a ur e, sa  sœ ur , sem b l e j o uer  un r ô l e c entr a l  da ns l e r é sea u f a m il ia l  et ses r enc o ntr es 
p hy siques. E l l e j o ue é g a l em ent un r ô l e de tê te de p o nt p o ur  une c l ique a m ic a l e. S o n c o nta c t 
v ia  m o b il e sur  un m o de « c o o r dina tio n » sem b l e so ul ig ner  sa  p l a c e, a l o r s qu’ el l e n’ est p a s 
c o nta c té e p a r  f ix e. L a ur e et E m el ine o nt l o ng tem p s c o ha b ité  a v a nt que c ette der niè r e 
n’ em m é na g e a v ec  Fr ed. L a ur e v it à P a r is, et l es deux  sœ ur s, tr è s p r o c hes, se v o ient 
r é g ul iè r em ent. C ’ est E m el ine qui a  é quip é  sa  sœ ur  : 
 
« P a r  e x e m p l e , j ’ a i  o b l i g é  m a  sœ u r  à p r e n d r e  u n  t é l é p h o n e  p o r t a b l e . Qu a n d  e l l e  e st  a r r i v é e  à P a r i s, e l l e  
m e  d i t …  C o m m e n t  c ’ é t a i t  v e n u  ? J e  l u i  a i  d i t  : « É c o u t e , ç a  se r a i t  b i e n  q u e  t u  a i e s u n  p o r t a b l e . – A h  b o n  ? P o u r q u o i  ? R e g a r d e , o n  a  u n  f i x e , l e s p a r e n t s i l s sa v e n t  o ù  n o u s j o i n d r e . – O u i , m a i s m o i  j e  n e  sa u r a i  p a s o ù  t e  j o i n d r e . » A l o r s j e  l ’ a i  o b l i g é e  à p r e n d r e  u n  p o r t a b l e , j e  l u i  a i  p a y é  so n  p o r t a b l e . » 
 
D e m ê m e, Fr ed v o it sa  p o sitio n p a r tic ul iè r e r el a y é e p a r  des a p p el s de c o o r dina tio n. C ’ est 
g é né r a l em ent l a  f o nc tio n du té l é p ho ne m o b il e. 
 
On r em a r quer a  qu’ E m el ine ne j o int p a s L eil a , a l o r s qu’ el l e est sem b l e é g a l em ent ê tr e l e 
« p il ier  » d’ une des c l iques a m ic a l es l ié es à sa  f a m il l e (E l l e est l a  r el a tio n l a  p l us a nc ienne de 
c ette c l ique) . E m el ine dit v o ir  L eil a , une a nc ienne v o isine p l us â g é e, à l ’ im p r o v iste, 
l o r squ’ el l e v a  v o ir  ses p a r ents : 
 
                                               
39 M a r t i n  O ., D e  S i n g l y  F ., 20 0 2, « L e  t é l é p h o n e  p o r t a b l e  d a n s l a  v i e  c o n j u g a l e . R e t r o u v e r  u n  t e r r i t o i r e  p e r so n n e l  o u  m a i n t e n i r  l e  l i e n  c o n j u g a l  ? », R é se a u x , n ° 112-113, p p .211-248. 
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« J e  n e  t é l é p h o n e  j a m a i s à L e ï l a , p a r c e  q u e  c ’ e st  t o u j o u r s à l ’ i m p r o v i st e . E n  g r o s j e  t r a v e r se  l a  r u e  p o u r  a l l e r  l a  v o i r , p a r c e  q u ’ e l l e  h a b i t e  e n  f a c e . 
 
C h a q u e  f o i s  q u e  t u  v a s  c h e z  t e s  p a r e n t s ,  t u  v a s  v o i r  L e ï l a  ? N o n . I l  y  a  d e s p é r i o d e s o ù  j e  l a  v o i s à c h a q u e  f o i s, d e s m o m e n t s o ù  j e  n e  l a  v o i s p a s d u  t o u t . L à p e n d a n t  l ’ é t é , j e  n e  l a  v o i s p a s d u  t o u t  p a r c e  q u ’ e l l e  n ’ e st  p a s d u  t o u t  à C a e n  e t  j e  n ’ y  su i s p a s n o n  p l u s. C ’ e st  v r a i m e n t  l e  h a sa r d .» 
 
L e  m ob il e  su r u n m ode  conv e rsa tionne l  :  l e  re nf orce m e nt de  l ’ a u tonom isa tion de s re l a tions 
 
E m el ine a  une r el a tio n té l é p ho nique p a r tic ul iè r e a v ec  S té p ha ne, du c er c l e des a m is de Fr ed. 
S té p ha ne est l a  p er so nne qu’ el l e v o it l e p l us so uv ent de c e so us-r é sea u. D ep uis sa  r up tur e 
a v ec  Al ex a ndr a , l e c o up l e l e f r é quente r é g ul iè r em ent. C ec i v a  da ns l e sens de r é sul ta ts de 
r ec her c hes dé v el o p p é s p a r  L ic o p p e et S m o r eda  : « P l us o n se v o it, p l us o n s’ a p p el l e ». C el a  
dit, l ’ intensité  du l ien té l é p ho nique est r em a r qua b l e, c o m m e l e f a it qu’ E m el ine ne l e c o nta c te 
p a s a v ec  l e té l é p ho ne f ix e, c o nj ug a l isé . S a ns j o uer  l es S her l o c k  H o l m es, o n p eut l é g itim em ent 
se dem a nder  quel  ty p e de r el a tio n ex iste entr e E m el ine et Fr ed, …  et l es r a iso ns de l a  r up tur e 
a v ec  Al ex a ndr a …  E n to ut c a s, l a  c o nf ig ur a tio n du r é sea u so c io tec hnique induir a it l ’ hy p o thè se 
d’ une sing ul a r ité  du l ien, l e m o b il e a uto r isa nt l ’ ex istenc e d’ une r el a tio n disc r è te. 
 
E nf in, des c o nv er sa tio ns v ia  l e ter m ina l  m o b il e a v ec  Odil e, C é c il e et Ol iv ier  v iennent 
r edo ub l er  des r el a tio ns f o r tem ent a nc r é es et a uto no m isé es da ns l e r é sea u d’ E m el ine.  
Les communications via le mail domiciliaire et le mail p rofessionnel 
 
  
E m el ine dit ne p a s a v o ir  d’ inter l o c uteur s ni d’ usa g es dif f é r ents entr e so n m a il  p r o f essio nnel  et 
do m ic il ia ir e. 
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L es é c ha ng es de m a il  se f o nt a v ec  une c o usine, M a r ie, et a v ec  C hr istia n so n p è r e. L es 
dif f é r enc es d’ usa g es so nt inté r essa ntes à so ul ig ner  : 
« A  t o n  p è r e ,  t u  l u i  e n v o i e s  d e s  m a i l s  r é g u l i è r e m e n t  ? N o n , c ’ e st  t r è s i r r é g u l i e r . 
C e  n ’ e s t  q u e  p o u r  d e s  t r u c s  f a r f e l u s  ? O u i , t o u j o u r s. 
L u i ,  i l  a  u n  o r d i n a t e u r  ? A  l a  m a i so n , o n  e st  c o n n e c t é  à l a  m a i so n . 
Et  t a  c o u s i n e  M a r i e  ? C ’ e st  à so n  b o u l o t . 
Ça  r e m p l a c e  l e  c o u r r i e r  o u  c ’ e s t  p o u r  d e s  t r u c s  r i g o l o s  ? N o n , e f f e c t i v e m e n t , l à j e  f a i s u n  t e x t e  p l u s é l a b o r é  : q u ’ e st -c e  q u e  j e  f a i s, o ù  j e  su i s, d a n s q u e l  é t a t  d ’ e sp r i t  j e  su i s, q u ’ e st -c e  q u ’ e l l e  f a i t …  E f f e c t i v e m e n t , ç a  a  p l u s l ’ a sp e c t  d ’ u n e  v r a i e  l e t t r e . 
A l o r s  q u e  t o n  p è r e …  O u i , c o m p l è t e m e n t , c ’ e st  a sse z  d é b r i d é . » 
 
Av ec  sa  c o usine, o n a  une tr a c e de tr a j ec to ir e d’ usa g e, qui m o ntr e c o m m ent l eur  r el a tio n a  p u 
ê tr e é ta y é e p a r  l e c o ur r ier  à l ’ a do l esc enc e, p uis l e té l é p ho ne, a v a nt que l e m a il  ne s’ y  
intr o duise : 
 
« Qu a n d  o n  é t a i t  a d o l e sc e n t e , o n  c o r r e sp o n d a i t  p a s m a l  p a r  c o u r r i e r . E t  p u i s o n  n e  l ’ a  p l u s f a i t  p e n d a n t  t r è s l o n g t e m p s, o n  se  t é l é p h o n a i t . ( … )  O n  se  m a i l e  u n  p e t i t  p e u  d e  t e m p s e n  t e m p s. »  
L a  tr a j ec to ir e d’ usa g e d’ un sup p o r t é p isto l a ir e à l ’ a utr e est ic i l im p ide. E t c el a  r ep r end l ’ idé e 
dé v el o p p é e p a r  C l a isse40  sur  l es c o ntinuité s des p r a tiques sex ué es de l ’ é c r itur e a v ec  l ’ a v a nc é e 
da ns l ’ â g e et l e dé v el o p p em ent de l a  p a no p l ie de disp o sitif s tec hno l o g iques de 
c o m m unic a tio n. 
 
 
L ’ idé e est de sur v eil l er  si c e ty p e « g enr e et m o der nité  » r é siste da ns l e tem p s, no ta m m ent si 
l a  na issa nc e du p r em ier  enf a nt p a r  ex em p l e p o ur r a it f a ir e b a sc ul er  c es f em m es v er s l e m o dè l e 
p l us tr a ditio nnel  en ter m e de r ô l es so c ia ux . No us r ep r eno ns ic i une hy p o thè se de C . P a r a deise 
sel o n l a quel l e « ha uts niv ea ux  de dip l ô m e et de r ev enu a m o r tissent l es m o dif ic a tio ns des r ô l es 
qu’ intr o duit l a  r edé f initio n p er m a nente du sta tut des a g ents a u c o ur s du c y c l e de v ie »41. 
 
L es c r a intes d’ E m el ine so nt d’ a il l eur s ex p l ic ites à c e suj et…  : 
« P o u r  t o i ,  q u ’ e s t -c e  q u e  ç a  a  d e  p o s i t i f  e t  d e  n é g a t i f  d ’ h a b i t e r  a v e c  l u i  [ F r e d ]  ? C ’ e st  t o u t  f r a i s, d o n c  o n  f a i t  l ’ a p p r e n t i ssa g e . T u  m e  r e p o se r a s l a  q u e st i o n  d a n s t r o i s a n s, j e  sa u r a i  d i r e  q u e  c ’ e st  u n e  p h a se  i m p o r t a n t e . P a r c e  q u e  l à, p e n d a n t  d e u x  a n s, d e u x  a n s e t  d e m i , o n  a  é t é  su r  n o t r e  p e t i t  n u a g e  r o se  a u  se p t i è m e  c i e l . L à, l e  p e t i t  n u a g e , i l  n ’ e st  p l u s q u ’ a u  c i n q u i è m e  o u  si x i è m e  c i e l . O n  r e p r e n d  u n  p e u  l e s p i e d s su r  t e r r e . C o m m e  c ’ e st  q u e l q u ’ u n …  L e  p r o b l è m e  d e  b a se  i l  e st  si m p l e , c ’ e st -à-d i r e  q u e  m o i  j ’ a i  h a b i t é  c h e z  m e s p a r e n t , p e n d a n t  d e u x  a n s j ’ a i  h a b i t é  t o u t e  se u l e , j ’ a i  a p p r i s à m ’ a ssu m e r  c o m m e  u n e  g r a n d e , a l o r s q u e  l u i , i l  a  e u  u n e  t r a n si t i o n  d i r e c t e  e n t r e  l e  m o m e n t  o ù  i l  é t a i t  c h e z  sa  m è r e , c h o y é , m a i s v r a i m e n t  c h o y é , c ’ e st -à-d i r e  q u e  sa  m è r e  l e  b i c h o n n a i t , e l l e  l u i  r e p a ssa i t  se s c h e m i se s e t  e l l e  l e s a m i d o n n a i t , p l u s c a r r é  i l  n ’ y  a v a i t  p a s, e t  l a  p h a se  o ù  i l  h a b i t e  a v e c  m o i . ( … )  L u i , é t a n t  l e  d e r n i e r  f i l s p r o d i g e , sa  m è r e  l ’ a  b e a u c o u p  c o u v é e , a l o r s q u e  m o i , m a  m è r e  m ’ a  v i t e  m i s l e s c o u p s d e  p i e d  a u  c u l  p o u r  q u e  j e  f a sse  l e  m i n i m u m  sy n d i c a l  c h e z  e l l e . D o n c  ç a , c ’ e st  l a  d i f f é r e n c e  e n t r e  l u i  e t  m o i  d ’ é d u c a t i o n . D o n c  l à, l a  q u e st i o n  e st  q u e  m o i , i l  f a u t  q u e  j ’ a r r i v e  à l u i  f a i r e  p a sse r  l e  m e ssa g e  q u e  j e  n e  su i s p a s sa  m è r e  e t  q u e  n e  v a i s p a s l e  p r e n d r e  e n  c h a r g e  d e  c e t t e  f a ç o n -l à. I l  s’ e n  r e n d  c o m p t e , 
                                               
40  C f . su p r a  41 I bid,  a r t .  c it . .  
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i l  a  t r è s b i e n  c o m p r i s o ù  j e  v o u l a i s e n  v e n i r . C ’ e st -à-d i r e  q u ’ o n  s’ e n g u e u l e  u n  p e u  p l u s so u v e n t  q u e  d ’ h a b i t u d e , m a i s j e  n e  v e u x  su r t o u t  p a s l â c h e r  l e  b o u t  d e  g r a s, p a r c e  q u e  c ’ e st  l e  c o m m e n c e m e n t  d e  t o u t  e t  si  o n  n e  p o se  p a s l e s b o n n e s b a se s t o u t  d e  su i t e , j e  v a i s m e  f a i r e  b o u f f e r  t o u t  c r u  e t  j e  v a i s f i n i r  p a r  l e  f o u t r e  d e h o r s, ç a  v a  ê t r e  ç a . D o n c  l à, o n  e ssa i e  d e  d é m i n e r  l e  t e r r a i n  d o u c e m e n t . ( … )  L a  c o r v é e  d e  m é n a g e , i l  n ’ e st  p a s q u e st i o n  q u e  j e  l a  f a sse  t o u t e  se u l e . L à, p a r  c o n t r e , i l  a  b i e n  v o u l u  j o u e r  l e  j e u  l à, t r è s t ô t  o n  a  p o sé  l e s b a l i se s. L à, i l  a  se n t i  q u e  d e  t o u t e  f a ç o n , i l  f a l l a i t  q u ’ i l …   
C ’ e s t  q u o i  c o m m e  d é t a i l s ,  p a r  e x e m p l e  ? C ’ e st  q u e l q u ’ u n  q u i  n e  v e u t  p a s d é b a r r a sse r  l a  t a b l e . ( … )  M a i s i l  n ’ e m p ê c h e  q u e  m o i , si  j e  su i s p l u s d y n a m i q u e  q u e  l u i , s’ i l  a  f i n i  d e  m a n g e r , i l  se  m e t  d a n s l e  f a u t e u i l  e t  i l  c o n t i n u e  à u n  p e u  c o m a t e r , c o m m e  ç a . M o i , ç a  m e  r e n d  h y st é r i q u e . D o n c  j e  m e  m e t s à l ’ e n g u e u l e r . P a r c e  q u e  c o m m e  m o i  a u ssi , si  j ’ a i  e u  u n e  j o u r n é e  u n  p e u  c h a r g é e , j e  n e  v a i s ê t r e  p a s d u  t o u t  d i p l o m a t e . D o n c  i l  y  a  d e u x , t r o i s p o i n t s c o m m e  ç a . E t  p u i s, i l  a  u n  p e t i t  f o n d  m a c h o  c o n t r e  l e q u e l  j e  v e u x  l u t t e r  t r è s, t r è s f o r t . C ’ e st  l e  t e m p é r a m e n t  m é d i t e r r a n é e n . E t  p u i s i l  n ’ a  p a s e u  n o n  p l u s…  E t  p u i s l e  p r o b l è m e  q u i  se  p o se , c ’ e st  q u e  m o i  j ’ a i  l ’ i m a g e  d ’ u n  p è r e , m o n  p è r e  c h e z  m o i  c ’ e st  q u e l q u ’ u n  d ’ u l t r a …  I l  r e p a sse  se s c h e m i se s, i l  f a i t  l a  v a i sse l l e , c ’ e st  q u e l q u ’ u n  q u ’ o n  n e  so l l i c i t e  p o u r  r i e n , i l  p r e n d  l e s d e v a n t s d e  t o u t , q u e  c e  so i t  d e  l a  m é c a n i q u e  o u  d e  r e p a ssa g e , i l  s’ y  c o l l e  sa n s a u c u n  p r o b l è m e . D o n c  m o i , j e  su i s d a n s c e  st é r é o t y p e -l à, d o n c  i l  f a u t  q u e  F r é d é r i c , i l  s’ y  c o l l e , f o r c é m e n t . »  
D e m ê m e, da ns une c o m p a r a iso n a v ec  l e ty p e p r é c é dent, no tr e dé m a r c he s’ insc r it da ns un 
questio nnem ent de l ’ hy p o thè se « so us-c ul tur el l e », qui, to uj o ur s sel o n P a r a deise, « p o se que 
to ut g r o up e r é inter p r è te l es no uv ea ux  o b j ets a ux quel s il  a c c è de sel o n ses p r o p r es m o dè l es » 
On ne p eut que r ep r endr e une tel l e a sser tio n et l a  c o ntr ô l er  sur  l a  p l a c e des NT IC  da ns l es 
m o des de so c ia b il ité . 
 
 
T y p e 3 : l es « tr im a r deur s », j eunes ho m m es sa ns em p l o i ni té l é p ho ne f ix e 
 
No us a v o ns r eg r o up é  da ns c ette c a té g o r ie l es ho m m es, tr a v a il l eur s no n sta b il isé s et qui, 
j ug ea nt l eur s situa tio ns d’ ex istenc e p r é c a ir es42, ne se so nt p a s é quip é  de ter m ina ux  f ix e. E n 
r ev a nc he, l eur  é quip em ent en ter m ina ux  m o b il es r em o nte g é né r a l em ent à p l usieur s a nné es. 
On y  r etr o uv e p r inc ip a l em ent des ho m m es, d’ o r ig ine p o p ul a ir e, da ns des em p l o is p eu 
qua l if ié s, no n insta l l é s en c o up l e. 
 
No us a v o ns c ho isi l e dé no m ina tif  « tr im a r deur  » r el a tiv em ent à l eur s c ir c ul a tio ns p a ssé es, 
p r é sentes et à v enir  sur  l e m a r c hé  du tr a v a il , l es ter r ito ir es et l es idy l l es. 
 
No us p r é sento ns c i-a p r è s une f ig ur e c a r a c té r istique sel o n no us de c e ty p e : Kev in. Issu d’ un 
sta g e d’ inser tio n, il  tr a v a il l a it dé j à à l a  p r em iè r e v a g ue d’ enquê te. Il  est a g ent de sé c ur ité  en 
v a g ue 3, a ux  m ul tip l es em p l o y eur s. Il  est d’ o r ig ine g ita ne. Il  s’ est sé p a r é  de D o l o r è s l ’ a nné e 
p r é c é dent l ’ entr etien. 
 
Kev in ne disp o se que d’ une l ig ne m o b il e. Il  a v a it un ter m ina l  f ix e l o r squ’ il  v iv a it en c o up l e 
a v ec  so n a nc ienne c o m p a g ne. D ep uis l a  r up tur e, l e f il  est c o up é  : 
« T u  n ’ a s  p a s  d e  f i x e  d u  t o u t . N o n , j e  n ’ a i  p l u s d e  f i x e , j u st e m e n t , j e  n ’ a i  p a s r e p r i s d e  l i g n e , e x p r è s. 
D o n c  ç a  r e m p l a c e  p o u r  t o i  l e  t é l é p h o n e  f i x e . C a r r é m e n t , o u i . » 
                                               
42 D a n s l e  se n s d ’ i n c e r t a i n e , n o n -st a b i l i sé e , se n si b l e  à d e s a l é a s o u  à d e s r é o r i e n t a t i o n s r é c u r r e n t e s, e t c . t a n t  su r  l e  p l a n  p r o f e ssi o n n e l , g é o g r a p h i q u e , q u ’ a m o u r e u x , e t c . 
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Les communications via le mob ile p ersonnel  
  
L a  f a m il l e est, en v a g ue 3, c o m p l è tem ent « dé senc a str é e » de l a  sp hè r e a m ic a l e, m a is so n 
g r a p he de v a g ue 2 m o ntr e qu’ a l o r s qu’ il  é ta it en c o up l e, l es inter r el a tio ns f a m il l e-a m is é ta ient 
nettem ent p r é sentes. 
 
On a  do nc  une so c ia b il ité  o r g a nisé e a uto ur  de tr o is p ô l es p r a tiquem ent disj o ints : f a m il l e, 
c er c l e d’ a m is l ié s à l a  p r a tique de l a  b o x e, c o l l è g ues de tr a v a il . S i l a  densité  sur  l ’ ensem b l e du 
r é sea u n’ est do nc  p a s é l ev é e, l a  « c o nnex ité  »43 el l e l ’ est. E n ef f et, o n no ter a  l a  p o sitio n 
p a r tic ul iè r e de J ua nito  et M ic k a ë l  da ns l e g r a p he de v a g ue 3 (c i-dessus)  qui, p a r  l eur  
inter c o nna issa nc e de J a m es, une r el a tio n p l us r é c ente, c o nnec tent l e p ô l e de l a  f a m il l e et l e 
p ô l e des a m is. G uil l a um e, l e f r è r e de Kev in, f a it é g a l em ent l e p o nt entr e l e c er c l e f a m il ia l  et l e 
g r o up e de l a  b o x e. 
 
C ette disj o nc tio n entr e f a m il l e et a m is p o ur r a it ê tr e l ié  à so n sta tut de c é l ib a ta ir e. D a ns l e 
p a nel , o n o b ser v e c ette c o nf ig ur a tio n r el a tio nnel l e é g a l em ent c hez  l es j eunes f em m es de sta tut 
m a tr im o nia l  c o m p a r a b l e. 
 
E nf in, o n c o nsta te que l a  sp hè r e a m ic a l e est ex c l usiv em ent de sex e m a sc ul in. C ette 
ho m o p hil ie sex uel l e se r etr o uv a it é g a l em ent da ns l es r é sea ux  de j eune f em m e de m il ieu 
p o p ul a ir e. 
  
 
                                               
43 U n  g r a p h e  e st  c o n n e x e  si  p o u r  c h a q u e  c o u p l e  d e  so m m e t s i l  e x i st e  u n e  c h a î n e  p o u r  l e s r e l i e r . A u c u n  so m m e t  n ’ e st  i so l é  d ’ u n  a u t r e . 
b o x e  
f a m i l l e  
c o l l è g u e s  
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C om m u niq u e r a v e c l e s « p ote a u x  » :  l ’ u sa g e  conv e rsa tionne l  du  m ob il e  
 
S es c o nf idents so nt deux  a m is, B r uno  et J ua nito , m a is l es f r é quenc es et m o tif s d’ a p p el   
dif f è r ent. B r uno  et Kev in p a r ta g ent un ho b b y , l a  b o x e. J ua nito , qui est l e p è r e de D o l o r è s, l a  
p etite a m ie do nt il  s’ est sé p a r é  v o il à un a n, est so n l ien p r iv il é g ié  a v ec  l e m o nde g ita n, et a v ec  
sa  f a m il l e. Il  v it l o in de Kev in, m a is c ’ est une r el a tio n qui dur e dep uis l a  p r em iè r e v a g ue 
d’ entr etiens : 
« B r u n o , c ’ e st  f a c i l e m e n t  u n e  d e m i -h e u r e  a u  t é l é p h o n e , r é g u l i è r e m e n t . J u a n i t o , p a r  r a p p o r t  à l a  d i st a n c e  m a i n t e n a n t .  
A v e c  B r u n o ,  v o u s  p a r l e z  d e  q u o i  ? A u  d é b u t , e sse n t i e l l e m e n t  d e  b o x e  e t  t r è s v i t e  ç a  p a r t  su r  a u t r e  c h o se . U n e  f o i s q u ’ o n  a  f a i t  l e  t o u r  d e  l a  b o x e . 
Ça  a  é v o l u é  d a n s  l e  t e m p s  ? C e  q u i  a  é v o l u é , c ’ e st  q u ’ o n  p a r l e , p a r c e  q u ’ a v a n t  i l  m e  d i sa i t  c e  q u e  j e  d e v a i s f a i r e  m a i s, m a i n t e n a n t , i l  m e  d e m a n d e  c o n se i l , o u  o n  p a r l e  d e  c e r t a i n e s c h o se s. 
Et  J u a n i t o ,  ç a  a  c h a n g é  a u s s i  ? M a i n t e n a n t , o u i , à c a u se  d e  l a  d i st a n c e . 
Et  v o u s  p a r l e z  d e  q u o i  e n s e m b l e  ? D e  t o u t , d e s n o u v e l l e s, à d r o i t e , à g a u c h e . « T ’ a s é t é  su r  t e l  t e r r a i n  ? T ’ a s v u  t o u t  l e  m o n d e  ? » « J ’ a i  v u  t o n  c o u si n . » C ’ e st  d e  ç a  q u ’ o n  p a r l e . « I l  f a i t  b e a u  ? » O n  p a r l e  c o m m e  si  o n  é t a i t  l ’ u n  à c ô t é  d e  l ’ a u t r e . » 
 
M a is l a  f r é quenc e de c o m m unic a tio n l a  p l us é l ev é e c o nc er ne R o m a in, qui est un a m i p l us 
a nc ien enc o r e, a v ec  qui il  v iv a it a l o r s qu’ il  é ta it en sta g e d’ inser tio n, c ’ est un c o m p a g no n de 
« g a l è r e » : 
« Il  f a u d r a i t  q u e  t u  m e  d i s e s  a u x q u e l s  t u  t é l é p h o n e s  p l u s  q u ’ a u x  a u t r e s  e t  l e s q u e l s  a u x q u e l s  t u  n e  t é l é p h o n e s  p a s  d u  t o u t . T r è s so u v e n t  : R o m a i n , l u i  o u  m o i , p a r c e  q u ’ o n  a  t o u j o u r s u n  t r u c  à se  d i r e , e t  m ê m e  si  o n  se  v o i t  l e  so i r , o u  « T i e n s, t r o u v e s-m o i  u n e  b o u l e t t e  », n ’ i m p o r t e  q u o i , o n  a  t o u j o u r s u n  t r u c  à se  d i r e . E t  o n  se  r é p è t e  l a  m ê m e  c h o se  l e  so i r  e n  se  v o y a n t . 
Et  ç a  a  t o u j o u r s  é t é  c o m m e  ç a  a v e c  l u i  ? N o n , p a s t o u j o u r s c o m m e  ç a  m a i s à l a  d e r n i è r e  v a g u e  c ’ é t a i t  d é j à p l u s ç a . M a i n t e n a n t , j e  m e  d i s m o i -m ê m e  : « A u j o u r d ’ h u i , j e  n e  v a i s p a s a l l e r  l e  v o i r  p o u r  q u ’ i l  so i t  t r a n q u i l l e  a v e c  sa  f e m m e  e t  t o u t . » » 
 
Ic i, l ’ usa g e s’ est tr a nsf o r m é  a v ec  l ’ é v o l utio n des sta tuts m a tr im o nia ux  de Kev in et de R o m a in. 
Kev in se r etr o uv e seul  a l o r s que R o m a in s’ insta l l e en c o up l e. Kev in c r a int de dé r a ng er  so n 
a m i da ns so n f o nc tio nnem ent de c o up l e en p a ssa nt l e v o ir . L e té l é p ho ne dev ient un m o y en de 
sub stitutio n, p l us disc r et.  
 
D a ns un a utr e r eg istr e, ses r el a tio ns a v ec  J a c ques, un c o usin, se so nt r enf o r c é es de 
c o m m unic a tio ns té l é p ho niques a v ec  l ’ a v a nc é e da ns l ’ â g e, et l ’ a p p a r itio n de sim il itudes : 
« Et  J a c q u e s  ? O u i , o n  s’ a p p e l l e  so u v e n t . 
P o u r q u o i  v o u s  a p p e l e z  s o u v e n t  ? P o u r  se  r a c o n t e r  d e s c o n n e r i e s p a r c e  q u e  l u i  c ’ e st  u n  g r a n d  g a m i n  e t  m o i , p h y si q u e m e n t , c ’ e st  l u i  q u a n d  i l  é t a i t  j e u n e , d o n c  o n  a  b e a u c o u p …  
Il  y  a  l o n g t e m p s  q u e  v o u s  v o u s  a p p e l e z  ? N o n , d e p u i s q u e  j e  su i s a d u l t e , q u a n d  o n  r e n t r e  d a n s l e  m o n d e  a d u l t e  e n  f a i t . » 
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S a  r el a tio n té l é p ho nique a v ec  G é dé o n v ient insister  sur  l a  v o l o nté  de Kev in de se r a c c r o c her  
a u m o nde g ita n. S o n a m i a  m ig r é  en No r v è g e, m a is il  r este une p er so nne im p o r ta nte, 
« m é r ita nt » d’ ê tr e j o inte : 
« G é d é o n  ? J e  l ’ a p p e l l e  p a r  r a p p o r t  à l a  d i st a n c e , c ’ e st  p a r e i l . 
M a i s  t u  n e  l ’ a p p e l l e s  p a s  s o u v e n t  ? S i , r é g u l i è r e m e n t . 
Et  q u ’ e s t -c e  q u e  v o u s  v o u s  r a c o n t e z  ? O n  se  d e m a n d e  d e s n o u v e l l e s d e  t o u t , d e  t o u t  l e  m o n d e . 
C ’ e s t  d e p u i s  q u ’ i l  e s t  p a r t i  e n  N o r v è g e . P a r c e  q u e , p o u r  m o i , c e  n ’ e st  p a s l a  f r é q u e n c e  d e s a p p e l s, c ’ e st  c e  q u ’ o n  a  à se  r a c o n t e r . »  
C ette insc r ip tio n f o r te du no m a dism e da ns l a  v ie so c ia l e de Kev in, si el l e est p a r tic ul iè r e à sa  
tr a j ec to ir e p a r  r a p p o r t à d’ a utr es j eunes du p a nel , m o ntr e que l a  té l é p ho nie p eut s’ a nc r er  da ns 
l ’ entr etien de r el a tio ns dista ntes, p a s né c essa ir em ent de p r o x im ité .  
 
D e p l us, o n p o ur r a it p enser  que Kev in ne p r end p a s de té l é p ho ne f ix e p a r c e qu’ il  se sent 
« a p p el é  » p a r  l e v o y a g e. E n to ut c a s, il  g a r de une f enê tr e l a r g em ent o uv er te sur  c ette 
é v entua l ité . D a ns de tel l es c o nditio ns, l es disp o sitif s de c o m m unic a tio n m o b il es so nt 
p a r tic ul iè r em ent à p r o p o s.  
 
D ’ a utr e p a r t, o n p eut se dem a nder  si c ette « m y stique » du v o y a g e n’ a tté nue p a s l e c o û t so c ia l  
de l ’ é l o ig nem ent de quel ques uns de ses p r o c hes a m is. E n ef f et, o n sa it que p o ur  l es indiv idus 
f a ib l em ent do té s en c a p ita ux  c ul tur el  et é c o no m ique l a  dista nc e é r o de p l us f a c il em ent l es 
r el a tio ns que p o ur  des indiv idus so c ia l em ent f a v o r isé s. Or , l a  p r a tique et l ’ ha b itude des 
m o b il ité s r é duir a ient l e c o û t r el a tio nnel  de l ’ é l o ig nem ent. No us en a v o ns ic i un ex em p l e, et il  
est p o ssib l e de c iter  da ns c e c a s d’ a utr es j eunes du p a nel , J o ë l , tr a v a il l eur  sa iso nnier , o u 
P a tr ic k , inter m ittent du sp ec ta c l e, qui dé v el o p p ent des r é sea ux  so c ia ux  et des té l é p ho nies 
sim il a ir es. 
 
Kev in f a it un usa g e r el a tiv em ent intensif  de so n m o b il e qui, c o m m e o n l e v o it sur  l e g r a p he, 
ser t à o r g a niser  sa  c ir c ul a tio n da ns l es dif f é r entes sp hè r es de sa  so c ia b il ité . C ep enda nt, il  f a ut 
r el ev er  l ’ usa g e c o nv er sa tio nnel  m a j o r ita ir e de c e disp o sitif . On do it sig na l er  qu’ en ta nt 
qu’ a g ent de sé c ur ité , il  tr a v a il l e so uv ent sel o n des ho r a ir es dé c a l é s. L es r isques de p er te de 
c o nta c t a v ec  l ’ ento ur a g e so nt à c r a indr e, sur to ut en v iv a nt seul . 
 
S e  coordonne r a v e c l a  « b a nde  »  
P a r  a il l eur s, Kev in dir ig e une té l é p ho nie de c o o r dina tio n en dir ec tio n de c er ta ins m em b r es du 
g r o up e de l a  b o x e et de sa  f a m il l e. On est ic i da ns l e c a s d’ une té l é p ho nie l ié e à l ’ o r g a nisa tio n 
des r enc o ntr es en f a c e à f a c e, da ns un r é sea u de p r o x im ité  g é o g r a p hique. 
 
M ê m e si l es p er so nnes c o nta c té es so nt des r el a tio ns g é né r a l em ent a nc iennes, el l es so nt l ié es à 
un p hé no m è ne de b a nde qui p er siste da ns l e r é sea u de Kev in. C e der nier  se tr o uv e da ns une 
p ha se « disso c ié e » de sa  so c ia b il ité . C er ta ines r el a tio ns so nt f o r tem ent indiv idua l isé es da ns 
l es g r o up es, et l e m o de de c o nta c t – c o nv er sa tio n o u c o o r dina tio n – sem b l e dessiner  une 
hié r a r c hie im p l ic ite da ns l ’ intensité  des l iens, l eur  deg r é  d’ a uto no m isa tio n. 
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E nf in, c ’ est so n p è r e qui l e j o int c a r , sel o n l es m o ts de Kev in, « c ’ est un o isea u m ig r a teur  ». 
L es c o m m unic a tio ns a v ec  sa  m è r e so nt en p o intil l é , r a r es et c o ur tes. L a  p r ise de no uv el l es se 
f a it « d’ ho m m e à ho m m e ». 
 
Les communications via courriel p rofessionnel  
  
D a ns so n l o c a l  de sur v eil l a nc e, Kev in a  un a c c è s a u net, et disp o se d’ une b o î te m a il . 
 
L e m a il  v ient r edo ub l er  l es r el a tio ns té l é p ho niques a v ec  C hr isto p he, S é b a stien et D o m inique. 
L es é c ha ng es a v ec  sa  m è r e se l im itent, sel o n l ui, à des env o is de do c um ents que c ette der niè r e 
l ui im p r im e. M a is o n p eut f a ir e l ’ hy p o thè se que c ’ est a ussi l a  v o ie du m a intien du l ien m è r e-
f il s, qui, o n l ’ a  v u, p a sse dif f ic il em ent p a r  l a  c o nv er sa tio n té l é p ho nique. C e r a p p o r t entr etenu 
p a r  un b ia is tec hnique m et p r o b a b l em ent Kev in p l us à l ’ a ise et c o m p ense un l ien té l é p ho nique 
en p o intil l é s. 
 
M a is de m a niè r e p l us c entr a l e, c o nc er na nt inter net, no us dev o ns so ul ig ner  que Kev in est 
l ’ a r tisa n du site du c l ub  de b o x e, so n c o nstr uc teur  et a nim a teur . 
 
Ké v in é v o que l ’ é quip em ent r é c ent de no m b r e de ses c o p a ins, a uquel  il  a  dir ec tem ent 
c o ntr ib ué  en o uv r a nt des a dr esses, et a v ec  qui il  a  eng a g é  des é c ha ng es a ussi so utenus que p a r  
té l é p ho ne.  
 
Kev in ser a it do nc  un « b ido uil l eur  inf o r m a tique», a uto dida c te, da ns l equel  o n p o ur r a it v o ir  
l ’ é m er g enc e d’ un « c y b er -b r ic o l eur  », f ig ur e p r o l é ta ir e m o der ne, a v ec  l e dé v el o p p em ent 
d’ une no uv el l e f o r m e de sa v o ir -f a ir e p r a tique sp é c if ique des c l a sses p o p ul a ir es (S c hw a r tz , 
1989) . L a  m a î tr ise de c e sa v o ir -f a ir e l ’ insc r it da ns une r el a tio n de « do nneur  de c o nseil s » 
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env er s ses a m is. A tr a v er s c ette c o m p é tenc e tec hnique, Kev in a c quier t une p o sitio n so c ia l e 
p a r tic ul iè r e p a r  r a p p o r t à ses c er c l es de so c ia b il ité , no ta m m ent l es g ens de l a  b o x e.  
 
C ette p o sitio n hié r a r c hique l ui p er m et d’ entr etenir  so n c a p ita l  so c ia l , et de c o m p enser , de p a r t 
so n sta tut f o r tem ent p r o l é ta r isé , un dé f ic it en c a p ita ux  é c o no m ique et c ul tur el . C es dé f ic its 
g r è v ent sta tistiquem ent l es so c ia b il ité s.  
Il  y  a ur a it une c o m b ina iso n entr e une f o r m e de c a p ita l  tec hnique et de c a p ita l  so c ia l  
p a r tic ul iè r em ent p er tinente à a na l y ser  qui dé p l a c er a it l a  p o sitio n de l ’ a g ent da ns l e m o nde des 
do m iné s du p o int de v ue de l a  dy na m ique de so n r é sea u r el a tio nnel . 
 
 
S ’ il  ne p a r l e p a s de c o nf idenc e, l es é c ha ng es a v ec  ses a m is d’ enf a nc e S é b a stien et C hr isto p he 
p euv ent ê tr e p l us é l a b o r é s. Av ec  des a m is p l us r é c ents c o m m e J ea n-J a c ques et P a tr ic k , l es 
é c ha ng es r estent l im ité s à des inf o r m a tio ns, des p ho to s. 
 
L a  p r a tique du m a il  se f a it do nc  a v ec  des g ens de c o nf ia nc e, de « v ieil l es c o nna issa nc es », 
da ns c ette p ha se d’ a p p r o p r ia tio n du m é dia . C ’ est un tr a it d’ usa g e que l ’ o n r etr o uv a it c hez  
E m el ine.  
 
Il  esp è r e a insi b ientô t a g r é m enter  sa  r el a tio n a v ec  G é dé o n a v ec  des é c ha ng es de m a il . C e qui 
m o ntr e à no uv ea u que l e m a il  v ient se sur a j o uter  à des f l ux  de c o m m unic a tio n dé j à en p l a c e 
a v ec  l e té l é p ho ne m o b il e : 
« Et  G é d é o n  ? B i e n t ô t  p a r c e  q u ’ i l  v a  b i e n t ô t  a v o i r  t o u t  l e  m a t o s, d o n c  j e  p e n se  q u e  ç a  v a  f u se r  l e s e -m a i l s. 
 
Q ua nd o n l ui dem a nde si l e m a il  r em p l a c e l es r el a tio ns de f a c e-à-f a c e o u l e té l é p ho ne, Kev in 
r é p o nd p udiquem ent da ns un p r em ier  tem p s…  : 
 « D i s o n s  q u e  ç a  p e r m e t  d e  n e  p a s  d é r a n g e r  l e s  g e n s .  » 
 
…  a v a nt de se r ep r endr e da ns un é l a n de m y thif ic a tio n de l a  r el a tio n de f a c e-à-f a c e m a c histe, 
b o x eur , « g ita n » : 
Es t -c e  q u ’ i l  y  a  d e s  s u j e t s  q u e  t u  a b o r d e s  p l u s  v o l o n t i e r s  p a r  l e t t r e ,  p a r  e -m a i l ,  p a r  t é l é p h o n e  o u  q u a n d  t u  a s  l a  p e r s o n n e  d e v a n t  t o i  ? I l  y  a  d e s c h o se s d i f f é r e n t e s p o u r  c h a q u e  m o y e n  d e  c o m m u n i c a t i o n . L e  g r o s d u  t r u c  se  p a sse  f a c e  à f a c e , c ’ e st -à-d i r e  q u e  n ’ i m p o r t e  q u e l l e  r é a c t i o n  q u i  d o i t  se  p a sse r , m o i  j ’ a i m e  b i e n  ê t r e  f a c e  a u  m e c . S i  sa  r é a c t i o n  e st  p o si t i v e  o u  n é g a t i v e , j ’ a i m e  b i e n  ê t r e  f a c e  a u  m e c , su r t o u t  si  c ’ e st  u n e  r é a c t i o n  n é g a t i v e , si  j ’ a i  q u e l q u e  c h o se  à r e p r o c h e r  à q u e l q u ’ u n , j e  v a i s m e  p l a n t e r  d e v a n t  l u i , j e  v a i s l u i  d i r e  : « M a i n t e n a n t , si  t ’ e s p a s c o n t e n t , o n  r è g l e  ç a  t o u t  d e  su i t e . » M a i s a u  m o i n s c ’ e st  e n  f a c e , j e  n e  f a i s p a s l e  f a u x  c u l  à é c r i r e  d e s l e t t r e s. O u  a l o r s t r è s b i e n , m a i s ç a  v a  se  p a sse r  f o r c é m e n t  f a c e  à f a c e  a p r è s.  P a r  c o n t r e , d e s m a i l s, p a r  e x e m p l e  d e s f é l i c i t a t i o n s o u  d e s c h o se s c o m m e  ç a . »  
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T y p e 4 : tr a v a il l eur s « f ix é s », é to f f er  l a  p a no p l ie c o m m unic a tio nnel l e ? 
 
C ette c a té g o r ie r eg r o up e des ho m m es, sta b il isé s da ns l ’ em p l o i et da ns l e c o up l e. Il s so nt 
insta l l é s en m é na g e, et p r o j ettent d’ a v o ir  des enf a nts. 
 
On r em a r que que, sel o n c e m o dè l e de c a r r iè r e, c es j eunes tendent à dé v el o p p er  un m ul ti-
é quip em ent en ter m e de disp o sitif s de c o m m unic a tio n. 
 
No us ex p o ser o ns l e c a s de S y l v a in. Il  est da ns l ’ em p l o i dep uis sa  so r tie du b a c  p r o  en 1995. Il  
est a l o r s en c o up l e a v ec  S a ndr ine. Ac tuel l em ent, il  est en C D I c o m m e tec hnic o -c o m m er c ia l  
da ns une entr ep r ise de distr ib utio n de m a té r iel  é l ec tr o nique. Il  v it a v ec  Na tha l ie, qui a  deux  
enf a nts, dep uis 1997. 
 
On v o it da ns l e g r a p he de v a g ue 3 (c i-desso us)  que so n r é sea u a  é té  entiè r em ent r eno uv el é  
dep uis l a  p r em iè r e v a g ue d’ enquê te. T o utes ses r el a tio ns a m ic a l es o nt é té  no ué es r é c em m ent. 
On ne tr o uv e p l us tr a c e d’ a uc un a m i du l y c é e, a l o r s que S y l v a in y  dé v el o p p a it une so c ia b il ité  
r el a tiv em ent a b o nda nte a v ec  deux  c er c l es m a sc ul ins, et un no m b r e c o nsé quent de c o nta c ts. 
P uis, a v ec  l ’ entr é e da ns l e tr a v a il , sa  sp hè r e de c o nta c ts a m ic a ux  f o nd l itté r a l em ent, p a ssa nt de 
26 à 8, m a is so n ef f ec tif  de l iens f o r ts, l ui, a ug m ente. D a ns c e p a ssa g e, S y l v a in r é a l ise no n 
seul em ent une sé l ec tio n p a r m i ses r el a tio ns issues du l y c é e, m a is s’ o uv r e d’ a utr es sp hè r es 
r el a tio nnel l es g r â c e à so n a c tiv ité  sem i-p r o f essio nnel l e de disc o -m o b il e. M a is il  est p a ssé  
d’ une so c ia b il ité  de c l a n, c o l l ec tiv e, à une so c ia b il ité  sur  un m o dè l e é l ec tif .  
 
On r em a r que dè s c ette é p o que que l es no uv el l es r el a tio ns so nt disp er sé s da ns des univ er s 
div er s : une ex -a sso c ia tio n, l es "no uv ea ux " du c er c l e de sa  sœ ur , l es a m is de sa  p etite a m ie, l e 
v o isina g e, l e ser v ic e m il ita ir e, l es m a r ins-p ê c heur s, l a  b el l e-f a m il l e... 
On p eut do nc  no ter  une g r a nde c a p a c ité  de r eno uv el l em ent du r é sea u, qui n' est p a s c entr é e sur  
un univ er s.  
 
E nf in, en v a g ue 3, a l o r s qu’ il  a  a b a ndo nné  so n a c tiv ité  d’ a nim a teur  m usic a l  et qu’ il  se 
sta b il ise da ns l ’ em p l o i, so n r é sea u se r estr eint44 et se p r o f essio nna l ise.  
 
S y l v a in a  c ha ng é  de site de p r o duc tio n entr e 1999 et 20 0 1. Ainsi, s’ il  g a r de des r el a tio ns a v ec  
d’ a nc iens c o l l è g ues, l es r el a tio ns qu’ il  s’ est c r é é  da ns l e no uv el  é ta b l issem ent ne se m é l a ng e 
p a s a v ec  l es p r em iè r es. C el a  ex p l ique que l es deux  c er c l es du tr a v a il  so ient disj o ints. 
 
S a  c a r te r el a tio nnel l e m o ntr e do nc  deux  c er c l es l ié s a u tr a v a il , une p o ig né e de r el a tio ns 
iso l é es, et deux  a m is de sa  c o m p a g ne. E n r ev a nc he, l a  f a m il l e et l a  b el l e f a m il l e so nt p r é sentes 
de m a niè r e im p o r ta nte, m a is c ’ est deux  g r o up es so nt é g a l em ent disj o ints. L a  densité  de so n 
r é sea u est no n seul em ent f a ib l e m a is a ussi f a ib l em ent c o nnex e. Or , c o m m e no us l ’ a v o ns v u, 
c ette c o nf ig ur a tio n p eut ê tr e so ur c e d’ une p l us f o r te div er sité  r el a tio nnel l e. 
 
D e f a it, so n r é sea u p o ur r a it ê tr e dé c r it c o m m e p r o c he d’ une f o r m e « distr ib ué e », S y l v a in 
p a r ta g ea nt sa  p a ssio n p o ur  l a  m o to  a v ec  des m em b r es de ses deux  c er c l es l ié s a u tr a v a il , m a is 
a ussi a v ec  so n b ea u-f r è r e P a sc a l . Ainsi, p a r m i c es c er c l es, il  a ur a  des r el a tio ns 
inter p er so nnel l es p l us p r o no nc é es a v ec  l es indiv idus l es p l us p r o c hes de ses p r a tiques de 
sp o r t-l o isir .  
                                               
44 I l  p a sse  d e  20  l i e n s f o r t s a m i c a u x  à 11. 
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S o n é c o no m ie c o m m unic a tio nnel l e r ef l è te tr è s p r é c isé m ent c ette f o r m e d’ é l ec tio n sur  des 
b a ses de p a ssio n p a r ta g é e. 
C o m m e to us l es ho m m es insta l l é s en c o up l e, il  disp o se d’ un f ix e. 
 
Les communications à  p artir du té lé p h one fixe domiciliaire 
 
  
S y l v a in dé v el o p p e un r a p p o r t tr è s « m a sc ul in » à l a  té l é p ho nie (Q ué r é , S m o r eda , 20 0 0 ) . E n 
ef f et, p o ur  l ui, l es a p p el s ne do iv ent a v o ir  que des b uts util ita ir es. L a  p r ise de no uv el l e, l es 
a p p el s r ituel s et l ’ entr etien de l a  so c ia b il ité  ex té r ieur e du c o up l e so nt l a issé s à Na tha l ie : 
« En  g é n é r a l ,  p o u r q u o i  t u  n e  l e s  a p p e l l e s  p a s  c e u x -l à ? P a r c e  q u e  j e  n ’ a i  r i e n  à l e u r  d e m a n d e r . J e  n ’ a p p e l l e  p a s b ê t e m e n t , h o r m i s d a n s l e  c a d r e  f a m i l i a l , m a i s j e  n e  p e r d s p a s d e  t e m p s à a p p e l e r  p o u r  sa v o i r  si  ç a  v a . D e  t o u t e  f a ç o n , j e  l e  sa i s p a r  N a t h a l i e , e l l e  a p p e l l e  b e a u c o u p , s’ i l  y  a  q u e l q u e  c h o se  d e  n o u v e a u , j e  l e  sa i s, j e  su i s a u  c o u r a n t . » 
 
Ainsi, une té l é p ho nie util ita ir e sem b l e ê tr e l e c o r o l l a ir e d’ un r é sea u m a sc ul in distr ib ué , da ns 
une so r te de str a té g ie de m a x im isa tio n du r endem ent r el a tio nnel . Il  n’ est p a s ic i 
né c essa ir em ent questio n de ser v ic es r endus o u dem a ndé s, m a is p l us sim p l em ent d’ une 
r ec her c he d’ ef f ic a c ité  da ns l ’ o r g a nisa tio n de ses l o isir s no ta m m ent : 
 « P a sc a l  G ., c ’ e st  p o u r  n o s l o i si r s, l e s a c t i v i t é s q u ’ o n  p e u t  f a i r e  e n se m b l e . D e n i s, c ’ e st  p a r e i l , c ’ e st  j u st e  p o u r  l a  m o t o . » 
 
E x c ep té  l es a p p el s quo tidiens v er s sa  c o m p a g ne Na tha l ie, sa  seul e r el a tio n té l é p ho nique o ù  
des suj ets p l us p er so nnel s so nt a b o r dé s est en dir ec tio n de sa  sœ ur , S a ndr ine. 
 
S y l v a in dit user  indif f é r em m ent du f ix e et du p o r ta b l e, et sel o n l es m ê m es m o da l ité s. 
L ’ a r b itr a g e p o r ta b l e /  f ix e se f a it uniquem ent p o ur  l e c a s de D enis, qui est a ussi f a n de m o to  :  
B e l l e -f a m i l l e  
Fa m i l l e  
Tr a v a i l  1 
Tr a v a i l  2 
A m i s  d e  
N a t h a l i e  
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« Ça  n e  t e  f a i t  p a s  t é l é p h o n e r  p l u s  o u  m o i n s ,  à d e s  p e r s o n n e s  q u e  t u  n ’ a p p e l l e r a i s  p e u t -ê t r e  p a s  s u r  u n  f i x e  ? N o n , p a r c e  q u e  l e s p e r so n n e s à q u i  j e  t é l é p h o n e  n e  so n t  p a s d e s p e r so n n e s q u e  j ’ a p p e l l e  a v e c  l e  p o r t a b l e . P a r  l a  f o r c e  d e s c h o se s, o u i , m a i s si  j e  su i s a u  b u r e a u , j ’ a p p e l l e  a u ssi  b i e n  N a t h a l i e  q u e  S a n d r i n e . P a sc a l , j e  l e  f a i s d u  t é l é p h o n e  f i x e  d e  l a  m a i so n . D e n i s, ç a  se  f a i t  d u  t é l é p h o n e  p o r t a b l e , c o m m e  i l  a  d e s h o r a i r e s d e  b u r e a u , si  j e  v e u x  l e  v o i r , j e  su i s d a n s m a  v o i t u r e  e n  g é n é r a l , d o n c  j e  p r o f i t e  d u  t é l é p h o n e  p o r t a b l e  p o u r  l ’ a p p e l e r . S i  j a m a i s j e  n ’ a i  p a s m o n  t é l é p h o n e , j e  v a i s l e  v o i r  d i r e c t e m e n t . Ça  n ’ a  r i e n  c h a n g é . L e  t é l é p h o n e , j e  l ’ a i  d e p u i s u n  p e t i t  m o m e n t , i l  y  a  q u e l q u e s a n n é e s. A u  d é b u t , o u i …  N o n , m ê m e  p a s, j e  n e  su i s p a s u n  f a n a  d u  t é l é p h o n e , j e  n e  t é l é p h o n e  p a s p o u r  n e  r i e n  d i r e . S i  j ’ a i  b e so i n  d ’ a p p e l e r , c ’ e st  p a r c e  q u e  j ’ a i  q u e l q u e  c h o se  d ’ i m p o r t a n t , d o n c  a u t o m a t i q u e m e n t …  S i  j e  d o i s a p p e l e r , j ’ a p p e l l e  d e  n ’ i m p o r t e  o ù , so i t  d ’ u n  f i l a i r e , so i t  d ’ u n  p o r t a b l e . »   
Les communications à  p artir du terminal mob ile p ersonnel  
  
On r etr o uv e do nc  des tr a its ty p iques de l a  c o nstr uc tio n des so c ia b il ité s sel o n l e sex e et l a  
p o sitio n da ns l e c y c l e de v ie : a v ec  l a  m ise en c o up l e, et ic i l a  f o nda tio n d’ une f a m il l e, « l es 
f em m es o nt do nc  da v a nta g e de c o nta c ts que l es ho m m es a v ec  l a  f a m il l e (… )  ta ndis que c eux -
l à s’ o r ientent v er s l es c o ntex tes so c ia ux  p l us l a r g es et p l us hé té r o g è nes de l a  v ie 
p r o f essio nnel l e »45, o u des a c tiv ité s r é c r é a tiv es.  
 
L es m o des de c o m m unic a tio n et l eur s usa g es v iendr a ient qua nt à eux  ex a c er b er  c es 





                                               
45 Qu é r é  L ., S m o r e d a  Z ., 20 0 0 ,  p r é se n t a t i o n  d u  n u m é r o  d e  l a  r e v u e  R é s e a u x  n ° 10 3, p .11. 
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Les communications p ar S M S  
 
 
P o ur  S y l v a in, util iser  l a  f o nc tio n S M S  du m o b il e est une p er te de tem p s. L ’ usa g e du S M S  ne 
r enc o ntr e p a s de b o ns r é sul ta ts da ns ses c a l c ul s str a té g iques d’ o p tim isa tio n des p r a tiques 
c o m m unic a tio nnel l es : 
« P o u r  m a  s œ u r ,  m a i s  j ’ u t i l i s e  l e s  t e x t o s  p a r  I n t e r n e t .  Ça  m ’ é n e r v e  d e  t a p e r  u n  t e x t o  s u r  u n  
t é l é p h o n e  p o r t a b l e .  A  l a  l i m i t e ,  j e  n e  s a i s  m ê m e  p a s ,  j e  n e  s a i s  m ê m e  p a s  e n v o y e r  u n  t e x t o  p a r  
m o n  t é l é p h o n e  p o r t a b l e ,  ç a  n e  m ’ i n t é r e s s e  p a s .  J e  n e  v o i s  p a s  c e  q u e  ç a  c h a n g e  d e  p l u s  o u  d e  
m o i n s ,  j e  p r é f è r e  a p p e l e r  p l u t ô t  q u e  d e  p a s s e r  d e u x  m i n u t e s  à  t a p e r  u n  t e x t o .  S i  j ’ a i  q u e l q u e  
c h o s e  d ’ i m p o r t a n t … A l o r s  q u e  D i d i e r ,  m o n  c h e f ,  m ’ e n v o i e  d e s  t e x t o s ,  j e  l ’ a p p e l l e  a u s s i t ô t ,  j e  
l u i  d i s  :  « Q u ’ e s t -c e  q u e  t u  m ’ a s  f a i t  l à  ? T u  n e  p e u x  p a s  m ’ a p p e l e r  d i r e c t e m e n t  ? » I l  m e  d i t  :  
« N o n ,  j e  n e  v e u x  p a s  t e  d é r a n g e r .  » Ça  m e  d é r a n g e ,  d e  t o u t e  f a ç o n  ç a  s o n n e ,  d o n c  
a u t o m a t i q u e m e n t . . .  » 
 
P o ur ta nt, m ê m e si c el a  p a sse p a r  inter net, l ’ usa g e du S M S  se sur a j o ute à c el ui du f ix e et du 
m o b il e en dir ec tio n de sa  sœ ur , S a ndr ine. C ette f o r m e de r edo nda nc e da ns l es m o des de 
c o nta c t v iendr a it so ul ig ner  l a  f o r c e du l ien, sa  p r o x im ité  a f f ec tiv e. C o m m e no us l ’ é v o quio ns 
p l us a v a nt, S a ndr ine est une des p er so nnes a v ec  qui il  c o m m unique l e p l us r é g ul iè r em ent, 
a p r è s sa  c o m p a g ne. Il  en p a r l e c o m m e une r el a tio n de so utien et de c o nseil . 
 
Ainsi, l es m o des de c o nta c t p o ur r a ient a v o ir  tenda nc e à se m ul tip l ier  a v ec  l ’ é l é v a tio n de 
l ’ intensité  a f f ec tiv e du l ien. D a ns l e c a s d’ E m el ine, o n r em a r qua it c ette tenda nc e da ns sa  
r el a tio n m é dia tisé e a v ec  Odil e. 
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Les communications avec le courriel p rofessionnel  
  
S y l v a in util ise à des f ins p er so nnel l es l ’ o r dina teur  de so n p o ste de tr a v a il  p o ur  é c r ir e de r a r es 
c o ur r ier s é l ec tr o niques. C o m m e p o ur  l es a utr es disp o sitif s de c o m m unic a tio n, l ’ usa g e du 
c o ur r iel  se f a it d’ un p o int de v ue str ic tem ent f o nc tio nnel , sa ns a uc une v isé e d’ é c ha ng e 
é p isto l a ir e o u sim p l em ent p o ur  do nner  des no uv el l es :   
« Ça  t ’ a r r i v e  s o u v e n t  d e  l e u r  f a i r e  d e s  m a i l s  ? N o n , c ’ e st  v r a i m e n t  p a r c e  q u ’ o n  a  b e so i n  d e  s’ e n v o y e r  q u e l q u e  c h o se , j e  n e  d o n n e  p a s d ’ i n f o r m a t i o n s. J e  n ’ e n v o i e  p a s u n  m a i l  p o u r  d i r e  « c o m m e n t  ç a  v a  ? », j ’ e n v o i e  u n  d o ssi e r  p a r c e  q u ’ o n  m ’ a  d e m a n d é  q u e l q u e  c h o se , ( … )  o u  p o u r  d o n n e r  u n e  i n f o r m a t i o n  q u a n d  j e  su i s su r  m o n  P C , m a i s c ’ e st  a u  m ê m e  t i t r e  q u e  l e  t é l é p h o n e  p o r t a b l e , j e  n e  su i s p a s u n  f a n a  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  p a r  c e  b i a i s-l à. J ’ a p p e l l e  q u a n d  c ’ e st  u t i l e . »  
L es m a il s p er so nnel s so nt qua si ex c l usiv em ent destiné s à P a sc a l , so n b ea u-f r è r e, a v ec  qui il  
p a r ta g e une p a ssio n p o ur  l a  m o to . Or , da ns l ’ ex tr a it qui suit, o n p eut r el ev er  une c o ntr a dic tio n 
da ns l e disc o ur s de S y l v a in sur  ses usa g es du m a il . E n ef f et, a l o r s qu’ il  r é f ute to ute p r a tique 
p ha tique du c o ur r iel …  : 
D o n c ,  l e  m a i l  n ’ a  p a s  r e m p l a c é  l e  t é l é p h o n e  ? N o n , ç a  a c c o m p a g n e , c ’ e st  u n  c o m p l é m e n t , ç a  p e r m e t  d e  r e n v o y e r  d e s d o ssi e r s p l u s r a p i d e m e n t  q u e  l e  t é l é p h o n e  o u  l a  t é l é c o p i e  p a r  e x e m p l e , d e  j o i n d r e  u n  p e u  d e s g e n s, ( … ) , a u  n i v e a u  d e s m o t o s, o u  d u  q u a d , d e s c h o se s c o m m e  ç a . M a i s c ’ e st  p o u r  d o n n e r  u n  p e t i t  b o n j o u r  d a n s c e  c a s-l à, p a r c e  q u e  j ’ a i  é t é  f a i r e  u n  t o u r  su r  l e  si t e  e t  q u ’ i l  y  a  u n e  n o u v e l l e  p h o t o  q u i  e st  a g r é a b l e , d e s c h o se s c o m m e  ç a . J e  n e  v a i s p a s é c r i r e  u n  r o m a n  p o u r  d i r e  c e  q u e  j ’ a i  f a i t  d e  m e s v a c a n c e s. »  
C ’ est to ut à f a it l e sty l e d’ é c ha ng e destiné  à entr etenir , p a r  de p etits sig nes b r ef s et r é g ul ier s, 
une p r é senc e, une m a r que d’ a ttentio n. Ainsi, da ns so n é c o no m ie c o m m unic a tio nnel l e 
p r inc ip a l em ent b a sé e sur  des p r ises de c o nta c t util ita ir es da ns un r é sea u é l ec tif  et distr ib ué , 
une c o m m unic a tio n « en p o intil l é s » l ui ser t à se sig na l er  v is-à-v is de ses p a ir s, m a r quer  so n 
inté r ê t et sa  disp o nib il ité . E n c e sens, c ette m o da l ité  d’ usa g e du c o ur r iel  l ui ser t à entr etenir  
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ses r el a tio ns, v o ir e ic i à r edo ub l er  des p r ises de c o nta c ts dé j à r é g ul iè r es v ia  d’ a utr es disp o sitif  
a v ec  des a m is m em b r es du m o to -c l ub . S y l v a in f o r tif ie a insi un a nc r a g e so c ia l  qui sem b l e l ui 
ê tr e f o nda m enta l . E n to ut c a s, il  y  p r ê te une a ttentio n p a r tic ul iè r e. 
 
T y p e 5 : L es é tudia nts, une so c ia b il ité  « c o nnec té e » ? 
 
No us a v o ns c ho isi de f a ir e une c a té g o r ie sp é c if ique a v ec  l es « der nier s é tudia nts » du p a nel . 
E n ef f et, il s ne so nt p l us que sep t j eunes à p o ur suiv r e l es é tudes en v a g ue 3. C ’ est un sta tut 
so c ia l  et une tr a j ec to ir e suf f isa m m ent sing ul ier s p o ur  r eg r o up er  l es indiv idus. On p eut p enser  
p a r  a il l eur s que l e m o de de v ie des é tudia nts p eut m o ntr er  des so c ia b il ité s c o l l ec tiv es b a sé es 
sur  des so r ties et des a c tiv ité s ex té r ieur es p l us intenses que c hez  l a  p l up a r t des tr a v a il l eur s du 
m ê m e â g e.  
 
No us p r é sento ns c i-a p r è s l e c a s de Fl o r enc e qui no us p a r a issent il l ustr a tif  de c e ty p e46.  
 
Les communications via le fixe domiciliaire 
 
  
A l a  dif f é r enc e des a utr es é tudia nts, Fl o r enc e est insta l l é e en c o up l e dep uis 20 0 0 47. C ec i ne 
do it p a s ê tr e é tr a ng er  à so n é quip em ent d’ un f ix e do m ic il ia ir e. L ’ é quip em ent do m ic il ia ir e 
r é v è l er a it une p ha se b io g r a p hique « d’ insta l l a tio n », que l ’ o n ne r etr o uv e ni c hez  l es 
tr im a r deur s c é l ib a ta ir es, ni c hez  l es é tudia nts v iv a nt seul s.  
 
                                               
46 N o u s sa v o n s p a r  a i l l e u r s q u e  F l o r e n c e  e st  t o u j o u r s é t u d i a n t e  e n  v a g u e  4, e t  i l  n o u s a  se m b l é  i m p o r t a n t  d e  t r a c e r  se s t r a j e c t o i r e s d ’ u sa g e  a l o r s q u ’ e l l e  c o n se r v e  u n  st a t u t  d e v e n u  r a r e  d a n s l e  p a n e l  e n  v a g u e  4.  47 S o i t  1 a n  a v a n t  l a  v a g u e  3 
l e  g r o u p e  d e  
K a r i n e  
l e  g r o u p e  d e  
Tr a m b e r t  
l e  g r o u p e  
d u  l y c é e  
f a m i l l e  
L e s  a m i s  d e  
Th o m a s  
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Av ec  l a  m ise en c o up l e, o n a ssiste à une sta b il ité  qua si p a r f a ite du no m b r e de l iens f o r ts entr e 
l a  v a g ue 2 et l a  v a g ue 348. Fl o r enc e a  do nc  o p é r é  une sé l ec tio n p a r m i ses a m is p o ur  f a ir e l a  
p l a c e à c eux  de T r a m b er t. 
 
L e g r a p he c i-dessus té m o ig ne d’ une so c ia b il ité  « sp é c ia l isé e » ty p ique des f o r m es de 
c o l l ec tif s, du « f a ir e-ensem b l e » de l a  v ie é tudia nte, a v ec  une p r essio n tem p o r el l e p l us f a ib l e 
que p o ur  l es tr a v a il l eur s. L es g r o up es r el a tio nnel s so nt r el a tiv em ent disj o ints et c o r r esp o ndent 
à des sp hè r es r el a tio nnel l es a v ec  l esquel l es Fl o r enc e m è ne des a c tiv ité s sp é c if iques. 
 
L e r é sea u est sex uel l em ent m ix te, c e qui v é r if ie, c o m m e da ns l e c a s d’ E m el ine, l ’ hy p o thè se 
d’ une p l us g r a nde o uv er tur e sur  l ’ a utr e g enr e a v ec  l ’ é l é v a tio n du niv ea u de dip l ô m e. 
 
Ka r ine, sa  g r a nde sœ ur , o c c up e une p o sitio n c entr a l e : el l e c o nnec te l es dif f é r ents g r o up es.  
 
T r a m b er t, qua nt à l ui, c o nnec te deux  c l iques c o nstitué es p a r  ses a m is f r é quenté s p a r  Fl o r enc e. 
 L e  g rou p e  de s a m is de  T ra m b e rt 
 
L e g r o up e des a m is de T r a m b er t, so n c o m p a g no n dep uis 20 0 0 , a  une a m p l eur  no ta b l e p a r  
r a p p o r t à l a  ta il l e g l o b a l e du r é sea u. Une seul e des deux  c l iques est j o inte p a r  té l é p ho ne, et 
uniquem ent à des f ins de c o o r dina tio n. C el a  m a té r ia l iser a it un inv estissem ent p l us f a ib l e et 
r é c ent de c ette sp hè r e r el a tio nnel l e.  
 
C e g r o up e a m ic a l , disj o ints de l a  f a m il l e, est j o int de m a niè r e « l é g è r e », à des f ins 
d’ o r g a nisa tio n : 
« ( … )  Et  l e s  g e n s  à q u i  t u  t é l é p h o n e s  l e  p l u s  s o u v e n t  ? T r a m b e r t , A u d r e y , C a r i n e , C a r o , T h o m a s, A l i c e , P a t r i c k , V a n e ssa . M a i s c ’ e st  p l u s se  t é l é p h o n e r  p o u r  se  f i l e r  d e s r a n c a r d s, e n  f a i t . C e  n ’ e st  p a s d e s r e l a t i o n s p a r  t é l é p h o n e . » 
 
Il s so nt r el ié s à B er tr a nd, tê te de p o nt d’ un g r o up e dé dié  à l a  f ê te, à l a  dé tente : 
« T o u t  ç a ,  c ’ e s t  l e s  c o p a i n s  d e  T r a m b e r t ,  l e  c ô t é  f ê t e . T r a m b e r t ,  i l  l e s  a p p e l l e  o u  n i  l ’ u n  n i  l ’ a u t r e  v o u s  n e  l e s  a p p e l e z  ? S i , T r a m b e r t  l e s a p p e l l e . G w e n  r a r e m e n t , o n  s’ a p p e l l e  r a r e m e n t . Y a n n  e t  M a l i k , o n  s’ a p p e l l e . R e n é , j e  n e  l ’ a p p e l l e  p a s. C e u x -l à, c ’ e st  r a r e , m a i s ç a  m ’ a r r i v e  d e  l e s a p p e l e r . L u d o , n o n . » 
 
L es té l é c o m m unic a tio ns v er s so n c o m p a g no n r el è v ent a insi de l a  c o o r dina tio n, du r el a is.  
 
M a is c ette té l é p ho nie f a ites de c o nta c ts b r ef s et r é p é té s p o ur r a it é g a l em ent ê tr e c o m p r ise 
c o m m e une m a niè r e d’ a l im enter  l a  r el a tio n a m o ur euse. Fl o r enc e s’ en dé f end da ns un p r em ier  
tem p s…  : 
« Et  T r a m b e r t 49,  t u  l ’ a p p e l l e s  t o u s  l e s  j o u r s . C ’ e s t  r é g u l i e r ,  c ’ e s t -à-d i r e  c ’ e s t  f i x é ,  c ’ e s t  u n e  e s p è c e  d ’ a c c o r d  e n t r e  v o u s  q u e  c ’ e s t  t o u s  l e s  j o u r s  ? N o n , n o n , c ’ e st  m o i . C ’ e st  m o i  q u i  l e  f a i s c h i e r  a u  t é l é p h o n e  à sa v o i r  c e  q u ’ i l  f a i t , à q u e l l e  h e u r e  i l  a r r i v e . 
D ’ a c c o r d . T u  l e  f a i s  c h i e r  ? T u  p e n s e s  q u e  ç a  l e  f a i t  c h i e r  v r a i m e n t  ? D e s f o i s, o u i , q u a n d  i l  e st  o c c u p é , ç a  l e  f a i t  c h i e r , o u i . 
                                               
48 O n  p a sse  d e  40  r e l a t i o n s e n  v a g u e  2 à 39 e n  v a g u e  1. 49 T r a m b e r t  : c o m p r e n d r e  « B e r t r a n d  » e n  v e r l a n . 
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C ’ e s t  p a r c e  q u e  t u  a s  b e s o i n  d e  l u i  p a r l e r  ? O u i . 
Et  v o u s  p a r l e z  d e  q u o i  a u  t é l é p h o n e  ? D e  r i e n , d e  sa v o i r  à q u e l l e  h e u r e  i l  a r r i v e . S i , o u  a l o r s : « I l  y  a  d u  c o u r r i e r  i m p o r t a n t  », d e s c o n n e r i e s. 
D e s  c o n n e r i e s  ? T u  d i s a i s  :  « c ’ e s t  i m p o r t a n t  » ,  e t  c ’ e s t  d e s  c o n n e r i e s  ? D u  c o u r r i e r  i m p o r t a n t  a d m i n i st r a t i f .  
…  a v a nt de b a sc ul er  da ns un r ep l i g ê né  et b ien c a té g o r ique p o ur  ê tr e ho nnê te : 
C ’ e s t  d e s  p r é t e x t e s ,  u n  p e u ,  p o u r  l u i  p a r l e r  ? M m h . E n f i n , l u i  a u ssi  i l  m ’ a p p e l l e . I l  n ’ y  a  p a s q u e  m o i  q u i  l ’ a p p e l l e . 
Et  v o u s  d i s c u t e z  d e  c h o s e s  i m p o r t a n t e s ,  d e s  f o i s ,  a u  t é l é p h o n e ,  p o u r  v o u s ,  d e  c h o s e s  i n t i m e s  ? A v e c  T r a m b e r t  ? 
O u i . O u  b i e n  c ’ e s t  j u s t e  l e  c o n t r a i r e …  N o n , c ’ e st  j u st e  : « I l  y  a  m a c h i n  q u i  a  a p p e l é , i l  y  a  u n e  b o u f f e  c e  w e e k -e n d …  » N o n , j e  n e  sa i s p a s, r i e n  d ’ i n t i m e  a u  t é l é p h o n e .  ( … )  
O u i ,  c ’ e s t  c o m m e  s ’ i l  é t a i t  à c ô t é . C e  n ’ e st  p a s u n e  p r e u v e  d ’ a m o u r , e n  t o u t  c a s.  
P e u t -ê t r e  q u e  l e  f a i t  d ’ h a b i t e r  e n s e m b l e ,  v o u s  ê t e s  h a b i t u é s  à ê t r e  t o u t  l e  t e m p s  à c ô t é ,  d o n c  ç a  p r o l o n g e ,  l e  t é l é p h o n e  ? O u i .» 
 
L a  r el a tio n té l é p ho nique s’ est c o nstr uite a v ec  l e r enf o r c em ent de l a  r el a tio n a m o ur euse. 
Fl o r enc e f init p a r  « a v o uer  » qu’ el l e o se c ette té l é p ho nie r é c ur r ente dep uis qu’ il s v iv ent 
ensem b l e, et qu’ a u dé b ut de l eur  r el a tio n, el l e é ta it tr o p  intim idé e – o u p r udente – p o ur  
s’ a v entur er  à une tel l e f r é quenc e : 
« Et  e s t -c e  q u e  ç a  a  é t é  t o u j o u r s  c o m m e  ç a  o u  b i e n  t u  t é l é p h o n e s  p l u s  s o u v e n t  o u  m o i n s  s o u v e n t  m a i n t e n a n t  ? N o n , ç a  a  t o u j o u r s é t é  c o m m e  ç a . E n f i n …  D e s f o i s…  O u i , e n  g r o s, ç a  a  t o u j o u r s é t é  c o m m e  ç a . 
D e  t e l l e  s o r t e  q u e  d e p u i s  q u e  t u  e s  a v e c  l u i ,  t u  l u i  t é l é p h o n e s  t o u j o u r s …  N o n , p e u t -ê t r e  p a s a u  d é b u t . 
P o u r q u o i  ? P a r c e  q u ’ o n  se  c o n n a i ssa i t  m o i n s. 
T u  n ’ o s a i s  p a s ,  o u  c ’ é t a i t  m o i n s  i m p o r t a n t  ? J e  n ’ o sa i s p a s, n o n . Ça  n e  m e  v e n a i t  p a s à l ’ i d é e  t r o p  d e  l ’ a p p e l e r  c o m m e  ç a  t o u t  l e  t e m p s. 
Et  d e p u i s  q u a n d  c ’ e s t  d e v e n u …  ? D e p u i s q u ’ o n  h a b i t e  e n se m b l e . Ça  f a i t  u n  a n  e st  d e m i . 
 
L e  g rou p e  du  l y cé e  
 
D a ns une c a p a c ité  é g a l em ent p r o p r e a ux  é tudia nts et a ux  c l a sses sup é r ieur es de c um ul  des 
r el a tio ns a v ec  l ’ a v a nc é e da ns l ’ â g e, Fl o r enc e a  su g a r der  un c er c l e d’ a m is de l y c é e. 
L ’ a nc ienneté  des r el a tio ns, l eur  m a intien, sem b l ent l ié s à une intensité  té l é p ho nique p l us 
im p o r ta nte, a v ec  no ta m m ent une f r é quenc e p l us é l ev é e et un c o ntenu c o nv er sa tio nnel  tr è s 
p r é sent. L a  té l é p ho nie sur  un m o de c o nv er sa tio nnel  a p p uier a it l a  c o nso l ida tio n d’ un l ien da ns 
l e tem p s, m ê m e a p r è s l a  disp a r itio n d’ un c o ntex te de r enc o ntr e. 
 
On v o it ic i que l e r é sea u de Fl o r enc e a  sub i un p r o c essus de disso c ia tio n, un c er c l e de p r o c he 
a y a nt é té  ex tr a its des a nné es l y c é e. Ic i, l a  dif f é r enc e da ns l es m o da l ité s de c o nta c t dessiner a it 
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l a  l ig ne entr e c eux  qu’ el l e ne v o it p r esque p l us, et V a nessa  a v ec  qui el l e p r end un c a f é  de 
tem p s en tem p s : 
« En  f a i t  l e s  a n c i e n s  d u  l y c é e ,  c ’ e s t  b e a u c o u p  p a r  t é l é p h o n e . O u i . 
P a r c e  q u ’ e n  f a i t ,  v o u s  v o u s  r a c o n t e z …  C ’ e s t  q u o i  ? C ’ e s t  p r e n d r e  d e s  n o u v e l l e s  ? O u i , p r e n d r e  d e s n o u v e l l e s, sa v o i r  c e  q u ’ i l s d e v i e n n e n t , c e  q u e  j e  d e v i e n s. 
M a i s  c ’ e s t  m o i n s  f r é q u e n t . O u i . 
C ’ e s t  t o u s  l e s  c o m b i e n ,  à p e u  p r è s ,  t o u s  c e u x -l à,  t o u s  d e u x  d u  l y c é e ,  d e s  é t u d e s  ? L a u r e n t , H a ssa n , u n e  f o i s p a r  m o i s, e n  g r o s. »  
D a ns un m il ieu so c ia l  é l ev é , l es r el a tio ns g é o g r a p hiquem ent dista ntes so nt m a intenues a v ec  
p l us de f a c il ité , et l a  té l é p ho nie, sur  un m o de c o nv er sa tio nnel  no ta m m ent, v ient « insister  » 
sur  c es r el a tio ns à c o nser v er . 
 
L a  f a m il l e  e t l e  g rou p e  de  K a rine  
 
L e c er c l e f a m il ia l  est j o int p l us intensé m ent que c hez  l es a utr es é tudia nts du p a nel . L e f a it 
d’ ê tr e en c o up l e j o uer a it da ns l e sens d’ une m o dif ic a tio n des r ô l es so c ia ux  et des r a p p o r ts 
r el a tio nnel s.  
 
On r em a r quer a  que l es c o nv er sa tio ns té l é p ho niques intim es de Fl o r enc e so nt en dir ec tio n de 
sa  g r a nde sœ ur , Ka r ine. C ette der niè r e, et l e f a it de do nner  l a  p o ssib il ité  à Fl o r enc e d’ é v o l uer  
da ns un de ses c er c l es d’ a m itié , a  une p o sitio n sig nif ic a tiv e qui g r a ndit Fl o r enc e. 
 
D e p l us, c o m m e o n l ’ a  v u, Ka r ine c o nnec te l ’ ensem b l e des g r o up es de so c ia b il ité  de Fl o r enc e. 
E l l e est c er ta inem ent en situa tio n d’ ê tr e a u c o ur a nt des m ul tip l es a sp ec ts de l a  v ie de sa  sœ ur , 
et en b o nne p o sitio n p o ur  é c o uter  o u c o nseil l er . 
 
Fl o r enc e est m o ins p r o c he de sa  p etite sœ ur  Audr ey , a v ec  qui el l e ne p a r ta g e p a s so n intim ité . 
C ette r el a tio n est sur  l e r eg istr e l udique et l es m o da l ité s d’ entr etien du l ien s’ en r essentent 
p uisqu’ el l es se f o ndent sur  de l a  c o o r dina tio n. Audr ey  est nettem ent p l us j eune que Ka r ine, 18 
a ns p o ur  27 a ns, et n’ est p a s p er ç u c o m m e un p uit d’ ex p é r ienc e : 
« Et  A u d r e y ,  p o u r q u o i  e s t -c e  q u e  t u  l u i  t é l é p h o n e s  s o u v e n t ,  e l l e  ? P o u r q u o i  e st -c e  q u e  j e  l u i …  ? P o u r  sa v o i r  si  e l l e  v e u t  v e n i r  a u  c i n é  o u …  O u i , e n  g r o s. 
C ’ e s t  p l u t ô t  p o u r  v o u s  d o n n e r  d e s  r e n d e z -v o u s  ? O u i . 
Et  v o u s  p a r l e z  d e s  f o i s  d e s  c h o s e s  i m p o r t a n t e s  a u  t é l é p h o n e  ? N o n . 
N o n . C ’ e s t  p o u r  d e s  r e n d e z -v o u s . O u i . 
Et  e s t -c e  q u e  t u  l u i  t é l é p h o n e s  p l u s  s o u v e n t  m a i n t e n a n t ,  m o i n s  s o u v e n t  q u ’ a v a n t  ? I l  n ’ y  a  p a s d e  d i f f é r e n c e  f l a g r a n t e , j e  c r o i s. » 
 L e s re l a tions isol é e s :  g a rde r l e  f il  
P o ur  des r el a tio ns iso l é es et g é o g r a p hiquem ent é l o ig né es, l e f il a ir e ser t à l ’ entr etien du l ien 
qua nd l es r enc o ntr es se f o nt p l us r a r es, s’ esp a c ent : 
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« S é v e r i n e , l à ç a  f a i t  t r o i s m o i s q u ’ o n  n e  s’ e st  p a s a p p e l é  e t  G a ë l , ç a  d o i t  f a i r e  si x  m o i s q u ’ o n  n e  s’ e st  p a s a p p e l é . »  
S é v er ine et G a ë l  so nt é g a l em ent des a m ies du l y c é e. M a is el l es ne so nt p l us du to ut 
f r é quenté es da ns l e c a dr e d’ un c er c l e l ié  à c et a nc ien c o ntex te. C es r el a tio ns se so nt 
a uto no m isé es.  
 
Les communications via le mob ile p ersonnel  
  
L a  té l é p ho nie m o b il e v ient en f a it r el a y er  l ’ entr etien des c o nnex io ns a v ec  l es g r o up es de 
r el a tio ns a m ic a l es. L e m o de « c o o r dina tio n » est tr è s do m ina nt. P o ur  l es a p p el s dir ig é s v er s 
l es a m is de T r a m b er t, c el a  c o nf o r ter a it l ’ idé e d’ une sp hè r e r el a tio nnel l e p eu inv estie en deho r s 
des so r ties et r enc o ntr es de p ur e so c ia b il ité . C e g r o up e n’ é ta it p a s j o int p a r  l e f ix e. 
 
T o utef o is, de no uv ea ux  inter l o c uteur s a p p a r a issent : J o ë l , un c o usin, et T ho m a s, a v ec  qui el l e 
entr etient, p a r a do x a l em ent, une r el a tio n de ty p e c o nv er sa tio nnel  a v ec  l e m o b il e a l o r s qu’ el l e 
ne l e j o int p a s a v ec  l e f ix e. 
 
E n f a it, T ho m a s est un ex -p etit a m i. Il  est a r tiste. Il  est c ha ng e r é g ul iè r em ent de l ieux  
d’ a c tiv ité , et ne p o ssè de qu’ un p o r ta b l e : 
« Et  T h o m a s ,  t u  l u i  t é l é p h o n e s  p o u r q u o i  ? T h o m a s, i l  e st  so u v e n t  e n  t o u r n é e  d o n c …  C o m m e  ç a , p o u r  sa v o i r  c o m m e n t  ç a  v a . ( … )  E t  p o u r  d i r e  q u a n d  i l  r e n t r e . 
( … )  T u  l ’ a p p e l l e s  q u a n d  i l  e s t  l o i n  o u  t u  l ’ a p p e l l e s  q u a n d  i l  r e n t r e  ? R a r e m e n t  q u a n d  i l …  J e  l ’ a p p e l l e  u n e  f o i s, c o m m e  ç a , q u a n d  i l  e st  l o i n . E t  q u a n d  i l  r e n t r e , q u a n d  j e  sa i s q u ’ i l  e st  l à, p o u r  se  f i l e r  r a n c a r d , p a r e i l . 
Et  q u a n d  i l  e s t  l o i n ,  v o u s  v o u s  r a c o n t e z  d ’ a u t r e s  c h o s e s  ? O u i , sa v o i r  si  ç a  v a , si  a v e c  É m e l i n e  ç a  v a . 
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É m e l i n e ,  c ’ e s t  s a  c o p i n e  ? É m e l i n e , o u i . 
Et  l u i ,  t u  l u i  t é l é p h o n e s  p l u s ,  t u  l u i  t é l é p h o n e s  m o i n s  o u  p a r e i l  ? J e  l u i  t é l é p h o n e  p l u s q u ’ a v a n t . 
P l u s  q u ’ a v a n t  ? O u i ,  d e  t o u t e  f a ç o n  t u  a s  r e p r i s  c o n t a c t  a v e c  l u i  d e p u i s  p a s  t r è s  l o n g t e m p s . O u i , e n f i n  o n  n ’ a v a i t  p a s p e r d u  c o n t a c t  v r a i m e n t . 
M a i s  v o u s  a v i e z  p r i s  d e  l a  d i s t a n c e  ? O u i . 
T u  e n  a v a i s  b e s o i n  o u  c ’ é t a i t  p l u t ô t  l u i  ? N o n , c ’ é t a i t  l e s d e u x . E n f i n , c e  n ’ é t a i t  p a s u n  b e so i n , c ’ é t a i t  c o m m e  ç a . » 
 
Ainsi, da ns un so uc i d’ a r b itr a g e p a r  l es c o û ts, Fl o r enc e p r é f è r e l e j o indr e v ia  so n ter m ina l  
m o b il e. No to ns ic i l ’ é v o l utio n de l a  f r é quenc e d’ a p p el . Il  a  sem b l e-t-il  f a l l u l a isser  s’ é c o ul er  
du tem p s a v a nt de p o uv o ir  r eno uer  une r el a tio n p l us so utenue. L a  tr a j ec to ir e d’ usa g e a v ec  l e 
m o b il e, de Fl o r enc e v er s T ho m a s, l a isse tr a nsp a r a î tr e l a  sensib il ité  de c et é p iso de sentim enta l .  
 
M a is p eut-ê tr e s’ a g it-il  l à de l ’ entr etien d’ un l ien de m a niè r e « disc r è te », à l ’ insu de 
T r a m b er t ? L ’ util isa tio n d’ un c a na l  p er so nnel , à l a  dif f é r enc e du f ix e c o nj ug a l , a uto r ise 
p r o b a b l em ent c ette l ib er té . 
 
Fl o r enc e disp o se d’ un a c c è s inter net à so n do m ic il e, m a is c ette c o nnex io n est ex tr ê m em ent 
r é c ente a u m o m ent de l ’ entr etien en v a g ue 3. E l l e da te de l a  sem a ine p r é c é dente. Une 
o c c a sio n de v é r if ier  v er s quel l es p er so nnes l es p r em ier s m a il s so nt destiné s. 
 
Les communications via courriel ( accè s p rivé )   
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C ’ est Ka r ine qui est « é l ue », c el l e a v ec  qui l e deg r é  d’ intim ité  c o m m unic a tio nnel l e est l e p l us 
f o r t. E nc o r e une f o is, l ’ a p p r entissa g e de c ette tec hno l o g ie se f a it a v ec  une des p er so nnes l es 
p l us p r o c hes. E t l es m o des de c o m m unic a tio n se m ul tip l ient a v ec  l ’ intensité  a f f ec tiv e et 
é m o tio nnel l e de l a  r el a tio n. Il  y  a ur a it, en c o m p a r a nt a v ec  l es c o m m unic a tio ns de S y l v a in (c a s 
p r é c é dent)  v er s S a ndr ine, une c o m b ina iso n entr e p r o x im ité  a f f ec tiv e – v o ir e une r el a tio n de 
c o nf idenc e et de c o nseil s intim es – et p r o x im ité  g é o g r a p hique v er r a ient une sup er p o sitio n des 
usa g es de disp o sitif s distinc ts. 
 
 
Les communications via S M S  
 
L e S M S  est une p r a tique m a r g ina l e de Fl o r enc e, à c e sta de de sa  tr a j ec to ir e : 
« L e  t e x t o ,  e s t -c e  q u e  t u  t ’ e n  s e r s  ? T r è s p e u . 
T u  t ’ e n  s e r s  p o u r  f a i r e  q u o i  ? P o u r  d i r e  b o n n e  n u i t  à m a  sœ u r  o u …  D e s c o n n e r i e s. 
D e s  p e t i t s  m e s s a g e s  i n s i g n i f i a n t s ,  d e s  c h o s e s  c o m m e  ç a . O u i . 
Ça  n e  r e m p l a c e  p a s  l e  t é l é p h o n e  p o u r  t o i . N o n . » 
 
E n 20 0 1, c e m o de de c o m m unic a tio n est p eu r é p a ndu. Il  s’ a g ir a  d’ ê tr e a ttentif  à l ’ é v o l utio n 
des p r a tiques, sur to ut c hez  l es é tudia nts. E n ef f et, l e ta ux  de c o m m unic a tio n de ty p e 
c o o r dina tio n est p a r tic ul iè r em ent é l ev é  da ns c e ty p e. E t o n sa it que l e m ini-m essa g e est 
so uv ent l ’ a g r é m ent de c ette m o da l ité  d’ entr etien du l ien. M ê m e s’ il  r enf er m e b ien d’ a utr es 
usa g es.
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5  – U n e  e x te n s i o n  d e  c e  m o d è l e  d ’ a n a l y s e  v e r s  l a  s p h è r e  p r o f e s s i o n n e l l e  ? D e s  e x i g e n c e s  
m é th o d o l o g i q u e s  à  r e te n i r  e t à  é te n d r e  
 
Un des a x es p r inc ip a ux  qui a  m ené  à no s dé v el o p p em ents est l ’ idé e qu’ il  f a ut « tr a iter  » des 
disp o sitif s et des util isa teur s a v ec  l es m ê m es o util s d’ a na l y se, et de m a niè r e c o nc o m ita nte. P a r  
a il l eur s, no us a v o ns v u l ’ inté r ê t et l es p o ssib il ité s o f f er te p a r  une a na l y se de l a  dy na m ique des 
r é sea ux  so c ia ux  c o m m e f o r m e d’ o b j ec tiv a tio n des « p a r c o ur s r el a tio nnel s » des a c teur s. No us 
p enso ns que c es enseig nem ents p euv ent a ider  à tr a nsp o ser  c ette m é tho do l o g ie de l a  sp hè r e 
p r iv é e v er s l a  sp hè r e p r o f essio nnel l e, à c o nditio n b ien entendu de se do nner  l es m o y ens 
d’ é tendr e no tr e a p p a r eil l a g e thé o r ique et em p ir ique r env o y a nt à l a  sp é c if ic ité  so c io l o g ique qui 
est d’ a p p r o c her  l es usa g es da ns l e c a dr e de situa tio ns de tr a v a il . 
 
5.1/  Une do ub l e a p p r o c he p r o c essuel l e : tr a c er  l a  c a r r iè r e des o util s et des a c teur s 
 
C o nsidé r a nt que l es a g ent so nt so c ia l em ent dé ter m iné s – â g e, sex e, niv ea u de dip l ô m e, c l a sse 
so c ia l e d’ o r ig ine, etc . – no us c o nsidé r o ns que c es-der nier s se c o nstr uisent é g a l em ent l e l o ng  
de l eur  c hem inem ent b io g r a p hique. E nv isa g er  c e c hem inem ent so us l ’ a sp ec t de « c a r r iè r es » 
im p l ique que l ’ o n p r endr a  a l o r s en c o m p te l es ex p é r ienc es a c c um ul é es qui p euv ent so l l ic iter , 
m o dif ier  v o ir e dé v el o p p er  des disp o sitio ns l o r s de l eur  p a r c o ur s, que c es disp o sitio ns so nt 
p l ur iel l es, qu’ el l es s’ a c tiv ent et s’ a c tua l isent en f o nc tio n des situa tio ns r enc o ntr é es.  
 
D e c e p o int de v ue, o n do nner a  é g a l em ent to ute so n im p o r ta nc e a ux  é v é nem ents sur v enus 
da ns l a  b io g r a p hie de l ’ a c teur . Il  p eut s’ a g ir  de tr a um a tism e qui tr a v a il l ent l e tem p s, et qui 
p r ennent l eur  sens da ns des m o m ents de tr a nsitio n, de c ha ng em ents, etc . c o m m e de 
l ’ é v o l utio n de l eur  situa tio n so c ia l e : m ise en c o up l e, c o nstr uc tio n d’ une unité  f a m il ia l e, 
p r o m o tio n o u r é g r essio n p r o f essio nnel l e, a ug m enta tio n du niv ea u de f o r m a tio n, a uto dida c tie 
... Auta nt d’ é l é m ents qui p euv ent m o dif ier  l ’ indiv idu da ns so n r a p p o r t a ux  « a utr es 
sig nif ic a tif s »  c o nstitué  p a r  so n r é sea u r el a tio nnel , qu’ il  so it d’ o r dr e p r iv é  o u p r o f essio nnel . 
 
C a r  si o n se p l a c e m a intena nt da ns l a  sp hè r e p r o f essio nnel l e, il  p o ur r a it p a r a î tr e p er tinent de 
r etr a c er  l a  c a r r iè r e des a c teur s a u sein de l ’ o r g a nisa tio n p o ur  c o m p r endr e l es m é a ndr es de ses 
r el a tio ns inter -indiv iduel l es. 
 
D e m ê m e, l a  p l a c e des disp o sitif s de c o m m unic a tio n da ns l e c o l l ec tif  de tr a v a il  p eut ê tr e 
env isa g é e so us une f o r m e « b io g r a p hique », si o n r ep r end Ko p y to f f . Q ua nd o nt-il s é té  
intr o duits da ns l ’ o r g a nisa tio n de tr a v a il  ? Q uel s a g enc em ents entr e l es o util s ? D a ns quel s 
o b j ec tif s de dé p a r t ? D a ns quel l e p o p ul a tio n d’ em p l o y é s ? Q uel l es en é ta ient l es a ttentes d’ un 
p o int de v ue m a na g é r ia l  ? Q uel l es o nt é té  l es r é p o nses des util isa teur s ? etc . 
 
T o utes c es questio ns p o sent l a  né c essité  de sa isir  c es « histo ir es de v ie » da ns l eur  a sp ec t 
dy na m ique, et de se do ter  d’ a p p r o c hes p r o c essuel l es. 
 
 
5.2/  L a  dy na m ique des r é sea ux  r el a tio nnel s a u sein l ’ o r g a nisa tio n : env isa g er  l es r el a tio ns 
c o m m e des histo ir es et l es m o des de c o nta c t c o m m e so c ia l em ent c o nstr uits 
 
On a  p u l e v o ir , dr esser  l a  c a r te du r é sea u r el a tio nnel  et l a  c o nf r o nter  à l a  c a r te du r é sea u 
so c io -tec hnique a uto r ise une f o r m e d’ o b j ec tiv a tio n des p r a tiques r el a tio nnel l es. On p eut a insi 
to ut à f a it env isa g er  de p r o c é der  de l a  so r te à l ’ inté r ieur  d’ une o r g a nisa tio n, d’ un c o l l ec tif  de 
tr a v a il . L ’ usa g e o u l e no n-usa g e de T IC  p o ur r a it r env o y er  à l a  c o m p r é hensio n des histo ir es 
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r el a tio nnel l es da ns l ’ o r g a nisa tio n, des r o utines en p l a c e, du deg r é  d’ indiv idua l isa tio n des 
r el a tio ns entr e c o l l è g ues, de l a  p o sitio n de l ea der  tec hno l o g iques de c er ta ins a c teur s, etc . 
 
D es indic a teur s c o m m e l a  m esur e du niv ea u d’ inter c o nnex io n « c o nc r et » des r é sea ux  
r el a tio nnel s, de l a  densité  r el a tio nnel l e des em p l o y é s, de l a  c entr a l ité  de c er ta ins d’ entr e eux , 
de l a  c o nnex ité  de c es r é sea ux , de l ’ ex istenc e de c l iques, …  so nt a uta nt de r enseig nem ents qui 
p euv ent a ider  à c o m p r endr e l a  l o g ique des p r a tiques.  
 
C e ser a it é g a l em ent une so l utio n m é tho do l o g ique p o ur  r a c c o r der  c a r r iè r e des a c teur s et 
c a r r iè r e des o util s, l ’ usa g e et l a  tr a j ec to ir e d’ usa g e é ta nt p er ç us c o m m e l a  r enc o ntr e, l e 
« tr a v a il  de c o nv er g enc e » de disp o sitif s tec hno l o g ique p r é -insc r its o u o uv er ts a v ec  des 
histo ir es indiv iduel l es qui so nt so c ia l es, c ul tur el l e et r el a tio nnel l es. C el a  sup p o se de p r endr e 
a u sé r ieux  l a  dy na m ique des r é sea ux  r el a tio nnel s, et do nc  de se do ter  d’ une a p p r o c he de ty p e 
l o ng itudina l e. 
 
L a  p r o duc tio n de g r a p hes de r é sea ux  so c io tec hniques, c o m m e o util  r enda nt p o ssib l e une 
v isua l isa tio n des p r a tiques r el a tio nnel l es é quip é es, p eut ê tr e env isa g é e a ussi b ien p o ur  tr a c er  
des r el a tio ns qui im p l iquent l a  sp hè r e p r iv é e da ns l e quo tidien de tr a v a il  (L ic o p p e, D enis, 
20 0 4 ;  L e D o ua r in, 20 0 5) . Av ec  qui c o m m unique-t-o n dep uis no tr e p o ste de tr a v a il  en deho r s 
de l ’ entr ep r ise ? C es p r a tiques r el a tio nnel l es qui p euv ent se r é p a r tir  sur  l a  p a l ette de 
tec hno l o g ies à disp o sitio ns ne no us r enseig ner a ient-el l es p a s sur  des a p p r entissa g es et des 
r o utines r em a r qué es da ns l es m o des de c o nta c t, l es f o r m a ts d’ é c ha ng e intr a -f ir m e ? Q uel l es 
c o nta m ina tio ns entr e usa g es p r iv é s et p r o f essio nnel s ? 
 
5.3/  L es usa g es des T IC  so nt insc r its da ns des r a p p o r ts so c ia ux , ta nt a u niv ea u indiv iduel  que 
da ns l a  f ir m e o u da ns l ’ é quip e de tr a v a il  
 
No tr e p r o p o s a  a ussi é té  de m o ntr er  que l es usa g es des T IC  so nt insc r its da ns des r a p p o r ts 
so c ia ux . Or , l e m o nde du tr a v a il  n’ é c ha p p e p a s à des r a p p o r ts so c ia ux  de sex e, de do m ina tio ns 
(tec hniques, hié r a r c hiques, … ) . T o ut c o m m e c es r a p p o r ts so c ia ux  dé ter m inent so c ia l em ent, en 
p a r tie, des r a p p o r ts a ux  o util s et à l ’ util isa tio n de c er ta ines de l eur s f o nc tio ns p l utô t que 
d’ a utr es. 
 
Nier  c el a  p r iv er a it l ’ a na l y se des usa g es d’ une so ur c e de c a p a c ité  de c o m p r é hensio n. P eut-ê tr e 
f a udr a it-il  a l o r s insc r ir e un tr o isiè m e niv ea u b io g r a p hique, p l us m eso , c el ui de l a  tr a j ec to ir e de 
l ’ o r g a nisa tio n el l e-m ê m e. C ette histo ir e r enseig ne sur  l es dif f é r entes c o ntr a intes et 
o p p o r tunité s qui o nt p u m ener  à des a p p r entissa g es o u des im p a sses en ter m e d’ usa g es.  
 
5.4/  P o ur  une ethno g r a p hie des p r a tiques r el a tio nnel l es é quip é es da ns l ’ a c tiv ité  : l a  m é tho de 
des « so sies », c œ ur  d’ une str a té g ie na r r a tiv e 
 
Ap p r o c her  l es situa tio ns de tr a v a il  qui im p l iquent des usa g es de T IC  sem b l e im p l iquer  un 
tr a v a il  qua l ita tif  im p o r ta nt. Il  p eut p r endr e une f o r m e ethno g r a p hique, a f in d’ o b ser v er  a u p l us 
p r è s l es m a niè r es do nt so nt m o b il isé es l es T IC  da ns l e quo tidien de tr a v a il . 
 
L ’ é quip e univ er sita ir e de l ’ AP S T 50 , da ns l a  suite des tr a v a ux  d’ Y . S c hw a r tz  no ta m m ent, 
dé v el o p p e l e p o int de v ue que l a  c o nna issa nc e de l ’ a c tiv ité  do it ê tr e l ’ œ uv r e d’ une c o -
c o nstr uc tio n entr e un p ô l e d’ ex p er t et un p ô l e de tr a v a il l eur s en situa tio n. Un tr o isiè m e p ô l e 
                                               
50  A p p r o c h e  p l u r i d i sc i p l i n a i r e  d e s si t u a t i o n s d e  t r a v a i l  – d é p a r t e m e n t  E r g o l o g i e  d e  l ’ U n i v e r si t é  d e  P r o v e n c e  
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« é thic o -é p isté m o l o g ique » v ient qua nt à l ui m ettr e en dé b a t et v a l ider  l a  no uv el l e 
c o nna issa nc e sur  l ’ a c tiv ité  a insi p r o duite. C ette a p p r o c he p a r t du p r inc ip e que l es tr a v a il l eur s 
so nt insé r é s da ns un m il ieu p r o duc tif s, a v ec  des p r esc r ip tio ns (m a na g é r ia l es m a is a ussi 
tec hniques da ns l e c a s d’ usa g e de T IC ) , et que l es tr a v a il l eur s « r eno r m a l isent » c e m il ieu p a r  
l eur  a c tiv ité  (C a ng uil hem , 1947 ;  S c hw a r tz , 1988) . D es a stuc es, des r a c c o ur c is o u des 
r é o r g a nisa tio ns de tâ c hes m o ntr ent que l es tr a v a il l eur s se r é a p p r o p r ient l ’ o r g a nisa tio n du 
tr a v a il , et p r o duisent à l eur  to ur  de l a  r è g l e, de l a  no r m e. Il  s’ a g it de p r o duir e un sa v o ir  sur  
l ’ é c a r t entr e l e tr a v a il  p r esc r it et l e tr a v a il  r é el . 
 
Or , il  a p p a r a î t que da ns no tr e o b j ec tif  de sa isir  l es usa g es, c ’ est b ien c ette p a r t d’ a uto no m ie 
qui no us inté r esse a u p r em ier  c hef . Une a p p r o c he ethno g r a p hique p eut, sel o n une str a té g ie 
na r r a tiv e et d’ o b ser v a tio n, o uv r ir  une p o ssib il ité  de sa isir  c es p r a tiques. E n r esta nt da ns l es 
m ê m es disp o sitio ns str a té g iques, no us teno ns à r a p p el er  une a utr e tec hnique de r ec ueil  des 
p r a tiques. D é v el o p p é e p a r  une é quip e de p sy c ho l o g ues du tr a v a il , a uto ur  d’ Iv a r  Oddo ne, da ns 
l ’ Ita l ie m o uv em enté e des a nné es 60  – 70 , l a  m é tho de dite du « so sie » c o nsiste à f a ir e p a r l er  
l es a c teur s en l eur  dem a nda nt de dé c r ir e l a  tâ c he qu’ il s ef f ec tuent r é g ul iè r em ent c o m m e s’ il s 
instr uisa ient l eur  sem b l a b l e, l eur  so sie (Oddo ne, 1981) . C ette tec hnique p er m et, o utr e l a  m ise 
a u j o ur  de c et esp a c e d’ a uto no m ie da ns l es m o des d’ util isa tio n d’ une m a c hine, de r ec ueil l ir  
« l es m o ts » de l ’ a c teur  c o nc er né . E t de m ieux  c o m p r endr e l e c hem inem ent qui m è ne une 
situa tio n r enc o ntr é e à un usa g e.  
 
 
C o n c l u s i o n  
 
Il  y  a  tr è s c er ta inem ent une f o r te dif f é r enc e d’ a na l y se à se p l a c er  da ns des c o l l ec tif s d’ ex p er ts, 
de sc ientif iques en situa tio n de c o nstituer  un c o l l ec tif  c o o p é r a nt, qui so l l ic itent d’ eux -m ê m es 
l a  né c essité  de c o m m uniquer  et d’ é quip er  c ette c o m m unic a tio n (V inc k , 1999) , da ns des 
c o l l ec tif s de « p r o f a nes » qui r é a g issent à des inj o nc tio ns m a na g é r ia l es, et da ns des r é sea ux  
d’ indiv idus qui, da ns l a  sp hè r e p r iv é e, c her c hent l a  « b o nne dista nc e » da ns une « tem p o r a l ité  
j uste » de c o nta c t.  
 
T o utef o is, il  ne s’ a g it p a s ic i de g é né r a l iser  des c o nc l usio ns sur  l es usa g es des T IC  m a is de 
disc uter  l a  tr a nsp o sitio n p o ssib l e de m é tho do l o g ies.  C e qui no us est a p p a r u im p o r ta nt est l a  
« p o sitio n d’ entr e-deux  » que do it a do p ter  l e so c io l o g ue, à m i-c hem in entr e l e disp o sitif  et 
l ’ util isa teur , s’ il  v eut a p p r o c her  l es usa g es.  
 
E nsuite, l a  p er tinenc e d’ a p p r o c hes b io g r a p hiques, sel o n des str a té g ies na r r a tiv es p a r a î t se 
dessiner . M ê m e s’ il  s’ a g it de r ester  p r udent et se p r é v enir  de « l ’ il l usio n b io g r a p hique » 
(B o ur dieu, 1986) . D a ns l ’ idé a l , c e m a té r ia u do it ê tr e c o m p l é té  p a r  des do nné es o b j ec tiv a b l es, 
o u c o m p a r é  à d’ a utr es enquê tes du m ê m e ty p e, d’ a utr es r é sul ta ts. 
 
L ’ ex p o sé  de r é sul ta ts de no tr e tr a v a il  de do c to r a t en c o ur s tente qua nt à l ui de so ul ig ner  to ut 
l ’ inté r ê t de l a  m o b il isa tio n d’ une a na l y se des r é sea ux  r el a tio nnel s p o ur  sa isir  l es a nc r a g es des 
indiv idus da ns l es c o l l ec tif s, qu’ il s so ient f o r m el s, inf o r m el s o u institutio nnel s. C ette 
a p p r o c he so c io l o g ique insiste a ussi sur  l ’ idé e de c o nsidé r er  l es r el a tio ns c o m m e des histo ir es. 
 
L es p o ssib il ité s o f f er tes p a r  l ’ enquê te l o ng itudina l e p o ur  p r o duir e des do nné es dy na m iques et 
des r é sul ta ts en c o nsé quenc e o nt é té  é v o qué es. Il  a p p a r a î t né c essa ir e de c er ner  l ’ ef f et p r o p r e 
du tem p s, et de r el ev er  l es é v é nem ents qui v iennent inf l é c hir  sa  sc a nsio n.  
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C es r é sul ta ts so nt é g a l em ent l e test em p ir ique de l ’ o p tio n m é tho do l o g ique de r a p p r o c her  
histo ir es r el a tio nnel l es et histo ir es c o m m unic a tio nnel l es p o ur  a p p r o c her  l es usa g es, l ’ é tude 
des g r a p hes de r é sea u v ena nt f a ir e l e l ien entr e c es deux  na r r a tio ns, deux  m ises en c o hé r enc e 
p a r  l e suj et l ui-m ê m e d’ une p r o g r essio n tem p o r el l e. C el a  p er m et do nc  p a r  a il l eur s de 
c o nf r o nter  des m a té r ia u dif f é r ents (r ec ueil  de disc o ur s et l istes de no m s)  p o ur  a f f iner  
l ’ inter p r é ta tio n. 
 
C es a m b itio ns m é tho do l o g iques ser a ient, sel o n no us, l es c o nditio ns né c essa ir es p o ur  o p é r er  l e 
p a ssa g e d’ une so c io l o g ie de l ’ inter sub j ec tiv ité  (M ea d, X X X X  ;  G iddens, X X X X  ;  S c hutz , 
X X X X )  v er s une so c io l o g ie p l us p r o c he de « l ’ inter o b j ec tiv ité  » (L a to ur , 1994) . Il  s’ a g it de 
do nner  une p l a c e a ux  o b j ets tec hniques c o m m e m é dia teur s du so c ia l , «l ’ idé e de m é dia tio n 
(… )  p er m et de g a r der  de l ’ a c tio n l es deux  seul s tr a its qui im p o r tent – l ’ é m er g enc e de l a  
no uv ea uté  d’ une p a r t, l ’ im p o ssib il ité  de l a  c r é a tio n e x  nih il o d’ a utr e p a r t – sa ns p o ur  a uta nt 
r ien c o nser v er  du sc hé m a  a nthr o p o l o g ique qui f o r ç a it à to uj o ur s r ec o nna î tr e un suj et o u un 
o b j et (… ) . »51.  
 
E nf in, no tr e der nier  é l a r g issem ent p l a ide, da ns no tr e ex ig enc e de tr a v a il  sur  l a  c a r r iè r e des 
o util s et des a c teur s, p o ur  se do ter  de tec hniques d’ inter r o g a tio n des a c teur s qui p er m ettent de 
situer  l es m a r g es de (r e) c o nf ig ur a tio n d’ usa g e en situa tio n de tr a v a il . D a ns l ’ hy p o thè se de 
l ’ é v o l utio n a c tuel l e v er s un no uv ea u m o dè l e p r o duc tif , p o st-ta y l o r ien, da ns l equel  l es 
im p é r a tif s dev iendr a ient l es c a p a c ité s des tr a v a il l eur s à r é p o ndr e à l ’ é v é nem ents et à 
c o m m uniquer  (V el tz , 1993, 20 0 0 ) , il  sem b l e im p o r ta nt d’ o b ser v er  l a  m a niè r e do nt l es suj ets 
questio nnent l es r è g l es d’ util isa tio n des T IC , se l es r é a p p r o p r ient, c o m m e il s questio nnent l es 
r è g l es de c o o p é r a tio n. L es usa g es, da ns l a  sp hè r e p r o f essio nnel l e, ne se tr o uv ent-il  p a s à c et 
ex a c t c o nf l uent ? 
 
                                               
51 L A T O U R  B . ( 1994) , " U n e  so c i o l o g i e  sa n s o b j e t ? R e m a r q u e s su r  l ' i n t e r o b j e c t i v i t é "  S o c io l o g ie  du  t r a v a il , ( n ° 4) , p . 60 0 . 
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A n n e x e  
 
L ' enquê te l o ng itudina l e 
" S ocia b il ité  e t inse rtion socia l e  :  P roce ssu s d' e ntré e  da ns l a  v ie  a du l te ,  inse rtion p rof e ssionne l l e  e t é v ol u tion de s ré se a u x  socia u x "  
 
Il  s' a g it d’ une enquê te qua l ita tiv e en c o ur s a up r è s d’ un p a nel  de j eunes v iv a nt à l ’ o r ig ine da ns 
l ' a g g l o m é r a tio n de C a en en No r m a ndie. No us a v o ns inter r o g é  des j eunes a u seuil  d’ une é ta p e 
im p o r ta nte, à sa v o ir  l e b a c c a l a ur é a t o u l a  f in d’ un sta g e. No us a v o ns r é a l isé  a v ec  eux  des 
entr etiens a p p r o f o ndis.  
L a  p o p ul a tio n de l ’ enquê te a  é té  sé l ec tio nné e sur  deux  c r itè r es : l a  f il iè r e sc o l a ir e suiv ie et l e 
sex e. E n 1995, 87 j eunes o nt do nc  é té  inter r o g é s une p r em iè r e f o is, do nt un tier s en c l a sse 
ter m ina l e de l a  sec tio n é c o no m ique et so c ia l e (b a c  E S ) , un tier s en c l a sse de L E P  (b a c  
p r o f essio nnel ) , et un tier s en sta g e d’ inser tio n. Fil l es et g a r ç o ns o nt é té  r é p a r tis p a r  m o itié  
da ns c ha c un des tr o is g r o up es. T r o is a ns a p r è s, en 1998,  il s o nt é té  à no uv ea u c o nta c té s et 73 
d’ entr e eux  o nt é té  r é inter r o g é s. E nc o r e tr o is a ns a p r è s en 20 0 1, 66 de c es j eunes o nt à 
no uv ea u p a r tic ip é  à l ' enquê te. 
E n p r em iè r e v a g ue d' enquê te, il s a v a ient entr e 16 et 22 a ns. T r o is a ns a p r è s, c er ta ins 
p o ur suiv ent des é tudes, d' a utr es tr a v a il l ent, so nt a u c hô m a g e o u da ns d' a utr es situa tio ns 
enc o r e. E nc o r e tr o is a ns a p r è s, il s a v a nc ent to uj o ur s v er s l a  v ie a dul te, c er ta ins v iv ent enc o r e 
c hez  l eur s p a r ents, d' a utr es seul s o u en c o up l e, c er ta ins o nt des enf a nts…  A c ha que f o is, no us 
l es r é -inter r o g eo ns l à o ù  il s v iv ent. 
L es r é sea ux  r el a tio nnel s so nt c o nstr uits à p a r tir  de sé r ies de questio ns p o sé es à p r o p o s des 
div er s c o ntex tes de v ie a b o r dé s (é tudes, tr a v a il , l o isir s, f a m il l e, v o isina g e, etc ) , qui 
f o nc tio nnent c o m m e des g é né r a teur s de no m s suc c essif s. On dem a nde p a r  ex em p l e : "D a ns 
to n tr a v a il , a s-tu r enc o ntr é  des p er so nnes que tu c o nna is un p eu m ieux , a v ec  qui tu p a r l es un 
p eu p l us ?". Une l iste de p r é no m s est a l o r s r ec ueil l ie et l es c a r a c té r istiques so c io g r a p hiques de 
c es div er s p a r tena ir es so nt r ec ueil l ies sur  des f ic hes. L es l iens f o r ts so nt disting ué s en f o nc tio n 
de l eur  m ul tip l ex ité  et de l eur  im p o r ta nc e dé c l a r é e p a r  l a  p er so nne. No us tento ns a insi de 
c o nstr uir e un r é sea u l e p l us l a r g e p o ssib l e, r enda nt c o m p te de l ’ ensem b l e des l iens entr etenus 
da ns to utes l es sp hè r es de l a  v ie. 
S uiv ent des entr etiens qua l ita tif s a p p r o f o ndis da ns l esquel s so nt l o ng uem ent disc uté s l es 
é v é nem ents et m uta tio ns ta nt r el a tio nnel s que b io g r a p hiques. 
No us p o ur suiv o ns a insi l ' é tude des p r o c essus d' inser tio n sel o n l es a x es p r o b l é m a tiques qui o nt 
dé f ini c e p r o j et de r ec her c he dè s ses o r ig ines : l ' é tude des inter a c tio ns entr e l es div er ses 
sp hè r es de l a  v ie da ns l a  c o nstr uc tio n des tr a j ec to ir es des j eunes ;  l ' a na l y se de l eur s r é sea ux  
r el a tio nnel s en ta nt que f a c teur s de so c ia l isa tio n ;  l a  p r ise en c o m p te de l a  dim ensio n 
dia c hr o nique de l eur s a v a nc é es v er s l a  v ie d' a dul te. 
 
Cette enquête est réalisée par Claire Bidart, Alain Degenne, Daniel Lavenu, Didier Le Gall, Lise Mounier, Anne Pellissier. 
E lle s' insc rit dans une c oopération entre le LE S T , le LAS MAS -I dL, et le LAS AR , trois lab oratoires qui assoc ient le CN R S  et 
des U niversités. E lle a été f inanc ée princ ipalem ent par la DDAS S  du Calvados, la Délégation I nterm inistérielle à  l' I nsertion 
des J eunes ( Ministè re de l' E m ploi et de la S olidarité)  et F ranc e T éléc om  R & D.
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